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9Son ben <Ba|en ané jící), 2Q 
^crfřcííung fe£t, unfc t?on biefer f>r bauptet, baS fíe in foícfyer ©telíc 
řeinééroegé nad) tfyrem gan$en Umfange genommcn roerbe, »er< 
fd)rt)int>et bie ©d)n>ierÍ0Fett, í>ic baé „ @ e n > i f f e " fcei jefcer anbent 
Síitéíepng yerurfacfyt. 
3 » e i f e r 2C & f á) n i í t, 
33er fd) teben í )e í t en b e r © a £ e nací) í í j r e r í n n e r e n 
3 3 e f d ) a f f e n f ) e í t 
§• 1 3 2 - * 
<5iitfací)e intt> jufammcngefcfjte ©á£e . 
SOBemt cé rídjtíg ífí, bag jeber ©a£ brčí von etnanber 
tterfd)íebene £í)eííe, cíne Unteríage namííd), eín 23ínbegííeb 
nnb eínen ?íttéfagetf)eíí entfyaíten můfíe (§• 12 7 0 : fo begreíft 
jTd) fcon feí6jt, bag eé řeíne fd)íed)tf)ín eínfacfyen ©a£e gebe, 
tt>ííl man barunter bíog (oícf)e fcerjteíjeit, bíe bnrdjané fetne 
St^eiíe fyaben* 3n ben meífíen ©aísen jtnb aber feíbft nocí) 
jene bret SCljeííe, ani benen etn jeber notí)tt>cnbíg beftefyct, 
bíe man e6en begfyaíb bíe bret Jpanpt t fye í í e nennen řomtte, 
nídjt aííe bnrcfyané eínfad), fonbern eé í f t — mít Síuénařjmc 
beé S3ínbegííebeé, baě meíner Sínjídjt nad) ín aKen ©á^en 
etn nnb berfeíbe eínfadje S3egríff beé SOBorteč fyat tft,— baíb 
bíe Unteríage, baíb ber 2fnéfagetí)cíí, baíb fínb and) beíbe gn^ 
gíetd) jufammengefe&t. Ofyne 3tt>eífeí wírb eé jebod) and) 
©á£e gebett, beren breí cbm erwá^utc 53cftanbtí)eííe fdjott 
bnrdjané eínfad) fínb; foíd)e íónnten tvíx benn trn SSergleícfye 
mít ben n&rígcn, bet benen bíeg níd)t ber $aíí i% e í n f a d ) , 
bíe anbern bagegen j n f a m m e n g e f e ^ t nennen* SBafyr bňrfte 
ti aber auf jeben gaíí feíjn, bag jTd) ber ©ií^e nur nmttge 
nadjweífen íaffen, vt>eící)e ben 9íamen ber (řínfacfyfjeít ín bíefer 
žBebentnng tierbíenen; ia id) geftefye, bag id) ín eíntger 9Ser* 
íegení)eít toaxe, and) nnr cín etnjígcS Seífpteí Don cínem foí* 
d)m ©age aufjufťtfjrcn; fcon cínem ©a§e námííd), beí bem 
cá ganj nnbcftrítten tt>áre, bag feíne Unteríage fowofyí aíč 
and) feín 3íuéfagetí)eíí bnrdjanS cínfad)e 9Sorflelínngen fíttb* 
2>íeg fommt bafjer, n>eíí cé úberfjaupt fdfyttxr fyátt, fíd) von 
ber g&njíídjen (Sínfad)í)eít cmer SSorjMung ju ítberjcugen. 
3 0 ©emenfacle&re* §• 152* II . $ a u p í j h 
SarauS foígt aber eben nícfjt, ba$ e$ fofcfje ©áfce nídfyt 
bennocí) gebe unb geben mttfíe, nící)t nur bergíetcíjen, bie faífcí), 
fonbent aucí) foídje, bíe n>af)r jutb. Stud) laft ftcř> eracfyten, 
bag fíe ín,mcmd)er jr>tnfícf)t tton cíner etgenen50íerfmúrbígfett 
fei)n bňrftem C33ergí. §• 2 2 1 . ) 
1. # n m e ť ř . Die meiftén Sogtfer, roeícfye ten ttnterfcfyieb swifdjen 
jufammengefe^ten unb einfadjen (šáleti berúfyren, errcábncn 
teflfeíĎen ntcfyt bet ben tlrtfyeiíen, fonbern í>ei ben »on ií)nen fo 
genannten (&át$et\, unter benen fíe beřanntíid) nur ben xvóxU 
íid)cn 2Iu$brucř eine$ Urtfyeiíeč (ober t>ieímet)r beffen, roaé mir 
ein ©a£ fyeijjt) »erfíeí)en. ©ie geben f)teburd) &tt eríennen ober 
fíe fagen eš n>oí)l aud) aušbrúcříid), baf? fíe nid)t bie llrt()eiíe an 
fíd), fonbern nur il)re roortlicfyen Darfteííungen einer 3ufammen* 
feíjung fáí)ig fyalten. 3 n £ r u g ' é £. (§. 60. fflnm.) IteSt man 
f)ieru6er: //Die Urtfteiléformcn, roeídje biéfyer betracfyťet roorben 
„fínb, berufyen auf ber im Serfíanbe felbfí gegrtinbeten SRannig* 
„faltigfeit ber 3rt unb 3Beife, SSorfíelíungen ju fptl)efíren unb 
„barauS Urtftctle ju confíruiren. ©ie fínb bafier notfyroenbige 
„unb roefentíidje S3efíimmungen beé DenFacteé beim llrtfieilen. 
//Die ©afce, aU bie áu^eren 3Se$eid)nungen ber Urtíjeiíe, řonnen 
„mm ebenfaffé auf mannigfaítige SBeife eonfíruirt verben. Dief* 
„fínb aber nur aujjerroefentíidje unb súfaíítge 9flobiftcationen jeneč 
//OenřacteS, wefdfye grojitentfjetW »on ber SBiíífúr beé SarfMen* 
„ben ober bem ©prad)gebraud)e, ber in ber Zfyat nur eine bofyere 
„ober aíígemeinere SBiflřitr alě bie beé Gřinjelnen ijl, abfyangen. 
//©o ift eé ganj roifffůrlid), ob id) bie tňer ©a£e: (SajuS i(l 
/,reid), XitiuS i(l reid), (Jajuš ifí fd^on, Xitiué ifí fd)6n, fo einjefn 
„nad) einanber íjinfteffen, ober in ben @inen ©af$: (£. unb S . 
„fínb reicí) unb fd)én, jufammenfaffen wití/' — 9?od) entfdjeiben* 
ber fpnd)t 9tte§ (2. §. 113. 5ínm.): „$?an l)at bie Urt()eiíe unb 
„barnad) aud) bie ©á£e in einfad)e unb jufammengefeijste a6-
„getbeiít* 5íttein ber Seift urtfjeilt fíetč einfad), unb bie 3u* 
„fammenfe^ung ber ilrtbeiíe fjat nid)t im Denftjermogen, fonbern 
„nur in ber ©prad)e ií)ren @runb, aU weíc^e íBerbinbung^ 
„partiřeín l>at, burd) bie meftrere Urtí)eiíe berfelben Sorm fíd) 
„nac^ 3írt cineé einjigen (ad instar unius) in ítiirae t)ortragen 
„íaffen. Sefagte ©ntljeilung ber Uríftetle i(l baí>er nid)t eine 
„íogifcíje, fonbern eine grammatifdíe." —- %á) íáugne nic^t t>a$ 
eg unter \>cn <5>tytn, n>enn wír barunter roórtíicfye Síuébriicfe von 
Urtt)eiíen Krjtefjen, maneme SBerf^iebeníjeiten gebe, bíe fící) auf 
9Son ben ©áfjen an {id). 31 
Feine tynen entfpredjenben llnterfdjtebe unter ben UrťfKtíen ober 
ben ©á£en an fíd) bejiefyen. 9Bon einer foldjen 2lrt roar jene bet 
ben dlteren Sogifern gew6l)nlid)e Sintyetlung ber ©á£e in pro-
positiones complexas unb incomplexas, je ttad)bent bie ©ubject* 
ober <})rábicatt>orjMung balb nur burd) ein einjigcč 28ort, balb 
burd) eine 93erbinbung meí)rer auégebrůtft nmrbe. ©o ifl: e$ 
«ber md)t bet ber (Sintftcifung in einfadje unb |ufammengefe£te 
Urtí)eile, roenn man fte auéíegt, rcie iá) eš oben getban. Dctm 
ber Umffrmb, ob bte Unteríage unb ber 2íuéfagetf)eií ein ^nar 
einfad)e K8orfteíluncjen ftnb ober ntd)t, beirijft bod) gennjj nid)t ben 
rcórtítdjen Slušbruď berfelben. Metn auc^ roenn man biefe din* 
tfyeiíung nur fo Derftetyet roie eé ba$ son £rn . í í r u g gewafiltc 
SBfifpiel ocrmut()en tajit, b. I). roenn man nur (S>áfce roie: <S. unb 
X. fínb u. f. rc., fůr jufammengefe^t anfefyen roitf, betrifft ber 
Untcrfd)icb nid)t bie bíoge SBejetcíjnung, fonbern bie ©á£e ober 
Urtl)eile an ftd). £>ie 5Borte: „S . unb I . fínb reid) unb fc^6n// 
brúcfen nid)t oier Urtftette, fonbern nur ein llrtbeit aué; beflfeit 
©ubjectaorjtetíunfl ber ©cbanfe: „Snbegriff ber beiben ^erfonen 
„ S . unb £ ." , bie fprabtcatDorjMuug aber ber @eban!e: „bie 
„(šumme ber 23efd)affení)eiten reid) unb fcfyon," tjt; ein *}3aar 
©ebanfen, bie tn ben »ier ilrtbeiíen, auč benen ců burd) Wb* 
leitung entfte()ct, gar nid)t ju fínben rcaren. £od) wetteid)t fagt 
Semanb, ba§ bie Urtfyeiíe, bie burd) bergíeid)en jufammengefefjte 
•řBortwrbinbungen auégebrúcřt rcerben, wenn fíe anái t>on bett 
einfad)en oerfd)teben ftnb, entbebrlid), ober bod) jebenfalíé minber 
notbwenbig roiireu, a\ě biefe. s2íud) ber 9Jřeimtng Fann id) nid)t 
beipflid)ten. 2Bie túele unferer mtfclidtfen ^enntnifíe bejtebett 
nid)t in <£a£en t>on btefer ^orm, ober bebúrfen bod) foleber ©afce 
&u iferer £erleitung! 3Benn ber ©eometer, um ein red)t ein* 
fadjeé SBeifpiel ju geben, bartbun roitf, baj? ein geroifieé SSierecf 
ein Quabrat fep; unb ju biefem 33eí)ufe bereité erroiefen t)at 
i ) bajj ade ©citen in biefem Sieretfe gleid) ftnb, unb i) baj? e$ 
aud) gíeidje SCBinM hábe: muj? er min nid)t biefe beiben ©á£e 
nod) in ein einjigeč Urtbeií &ufammenfaiTen: biefeS SSierecf ^at 
gleidje ©eiten unb gteid)e SBinřc!, roofern wir anber^ ju ber Qx> 
fenntni^, bař e^ fonac^ ein Duabrat fe^ gelangen foKen? 
2. 2 í n m e r ř . 3íud& in ber Sírt, wie fíe un^ ben SSecjriff eincé ju* 
fammengefe^ten Urít)eifeiJ ober ©afceč erFíáren, unb f)iernád)(l: 
aud) in ber Sejttmmung ber verfdjiebencn 5írten ber Urtbeile, 
wel^e wir biefer ©attuna beijáljien foňcn, fínb bie biáíjcrigcit 
(Efemenfaríe^re* §. 132. II. Jpaupíjí* 
Sogiřer hicgt etnig. Sfettrre nennen baufíg nur fotd&e ilrtbeiíe 
iufammengefe$t, bie, if>rer 2ínftd)t nacfy, entroeber mebre ©ubject* 
ober mebre <J)rabicatoor|tefíungen entljalten, b. i. bie unter cuier 
ber beiben gormen jíeben: Seber ber ©egenftánbe A , B , C , D , . . . 
i(l ein M, ober: 3ebe$ A ijt etn M + N + 0 + , . . gtfan fehe 
i. 23. SBolfé S. §. 314. 3 n neuerer 3eit fd)eint man erřannt 
SU baben, bag eč bod) aff$un>iíířiirtid) tvare, nur biefe 5lrt voit 
Urtř)eiíen atíein jufammengefe^t $u nennen. $řan »erfud)te baber 
anbere unb roeitere (SrFíarungen, j . 23. bag jcber <5a§ sufammen* 
gefe£t fet), „fobalb bie £anblung beé íogifcben 33erřnůpfcn3 mcí)re 
,/$tfaíe in ibm »orfommt;" ober „rornn er ber Urtbetléactc 
„mebre in ftd) fagt," ober „roenn eine foldje 2Sielfad)f)eit in ibm 
„liegt, bag burd) bie Xrennung beč 25ieífad)en eine 9Ref>r()eit x>on 
„<5afcen entftebet." man fcí>e g. 25. © d j a u m a n n (§. 353.) , 
S i c f t r u n ř (§. 55.) , flieferoetter (§. 125.) , £ r u g (§. 00. 
2řnm. 2.) u. % Sd) fiírdjte, bag biefe drřlárungen affe \>íet 
roeiter fínb, a\ě fíe nad) ber »ermutí)ítd)en 5lbfídfet ifyrer grftnber 
feyn foííten. fffienn tt>ir uné namíid) ftreng an bie í)ier torFom* 
menben SBorte baíten: fo miifíen roir jeben <Sa£ a\ě jufammen* 
gefe^t anfcben, fobaíb nur in irgenb einem feiner Xl)et(e ein 
anberer &ai} firecft; unb bieg fd)eint gíeiĉ u>o!>l bie SKeinung jener 
£o0i!er (jar nid)t ju feijn. £ 0 roíirbe 5. 23. feiner »on itjneit 
rooííen, bag rcir ben (£afc: „(3>ott í>at Slíírciffenbeit," einen w 
fammengefe^ten nennen; unb bod) roitrbe er eé ibrer (Frflárung 
nad) f e p . Denn roeil ber ©ubjectbegriff beffelben: „@ott", ber 
33e<jriff eineS ?Sirříid)en iff, i>aě řeinen @runb feiner 2Sirfíid)Feit 
bat: fo fdjlieget ja biefer ©a& einen »ott(lanbigen anbern, nám* 
lid) ben <5a£: „wač řeinen @runb feiner 2BirHid)Feit bat" itt 
ftd). Gin ©íeidječ gtít nod) offenbarer »on foígenbem ©a£e: 
„Die SSabrbeit, bag bie menfd)ltd)e (Seefe unfierblid) fep, lágt 
„ftd) aud) fd)on burd) bfoge aSernunftgriinbe erřennen." Diefer 
fc^íiegt fíc^tbar ntefire Urtbeiíéacte in fíd); unb bod) mod)te id} 
jweifetn, ob jene Sogtřer it)rt fur jufammengefe^t erříáren wotíen. 
£ r . -Ro^íing (2. §. 88.) n>itt ein itrtí)eil nur bann jufammen* 
gefefet nennen, „wenn e^ fíd) otjne 9Sernid)tung feiner urfpriing* 
„lid) bejroetften S5ebeutung in mefire jerlegen liigt.'7 (Sin foldje^ 
Urtbeil řann eé, báud)t mir, nie geben; benn meftre Urtíjetle 
tiinnen eben barum, roeií fíe mebrc Síuéfagen ftnb, niem^l^ 
taffelbe auéfagen, alfo and) nicfyt bebeuten, waš @ine$ auéfagt. 
2Bol)l řiinnen mefire ©afce jufammengenommen einem (ober auá^ 
ettidjen anbern jufammenflenommen) flleic^fielten, in ber SSebeu-
tung 
93on bcn <&a%m an fid;. 33 
tung, baf? fo oft jene roaljr ftnb, aud) ttefer tě t(t unb unií 
fleFcfirt; aber gleid)(jeltenbe ©áfce ftnb tmmer nod) »erfd)tebene 
(SÍÍÍK, aerabc roic <jlcid)4c(tcnbe a?orftcffungen (§. 96.) barum 
nod) immer »crfd)iebene iBorjMungen flnt>. £ r . 33 c df (2. §.75.) 
fagt, fin llrtíjeií fcy jufammengefefct, „wenn lící) mebrere angefcen 
„(afini, bie bariu entbaíten fint), unb nid)t x>on einanber ab: 
„fiangen." Golí bač Gřnthattenfcgn roortltd) wrflanben werben; 
fo wáre ber <&aiy. &ott \)at Mrotffcníjett, barum fitr sufammen* 
gefe^t ju erříáren, rocií cr in fcincm (Bubjectc ben © a £ : „wa$ 
„řcinen ©runb feiner 2i5ir!lid)řeit Ht," unb in fcincm ^rábicate 
tni anbern »on jenem gan$ unabfjancjiaen <£aty. „mě unbegren&t 
„tjt," cntfjaít. (5ofí aber Gřntfiaítenfcvn, fo mel a íé: aMeitbar 
frpn, bebeuten: fo gibt c$ rooí)l bet einem jeben ©afce meřjrc »ott 
einanber unabftanGtgc (Bafce, bie aué ií)m abgcíeitet roerben řon* 
iien; auě bem ofcigen j . 23. bie (£á£e: @ott ()at @rřcnntnii?řraft, 
unb @ott fjat eine 23cfrf)affcní)eit, bie un&eflrenjt i(l u. f. ro. 2fu<fy 
roaé £ r . (5. 3 í c i n f ) o l b (2. §. 80.) (jieruber. fagt, f)at mid) nid)t 
tefriebiget; benn aně ber Močen GrFlárung, $a$ ein jufammen* 
gefefcteč Urtfjeií bačjcnige ()eipen foíí, rceídjeé auě ber 93crbinbuna 
jroeier ober me()rcr Scíjauptungen ju dinem Urlftciíe ent(lel)et, 
ergibt fícty nod) gar nid)t, ba$ man mír bie uon ifym fogcnannten 
conjunctfocn unb btójunrttofn Urtbeiíc gis ben aufammengefffctcn 
&u jaf)len fjabc. 
§ . 1 3 3 . * 
33 c g r i f f $ * u n b 2 í n f c f ) a u u n a $ f á £ e . 
SOBíe Scmanb aud) ítber btc SCřycífe, ani roeídjen cín 
jeber ©afc $ufammengefekt fetjit mnfj, bcnfe; fo n>írb cr bod) 
faum tu ?lbrebe jMícn, bag cé aud) ©á($e, feíbft wafyre ©áfce 
gebe, bie blofj ani retucn SScgríjfen bcftcíjen, oíytc írgcnb cíne 
2lnfd)ammg ju entfyaHm 33on biefer 2írt ffnb j." 8 . garij 
offenbar bie ©áfce: @otť íft alígegenroártíg; Saníbaríett íft 
cíne ^flíd)t; btc Quabratwuqcí ani ber 3<*f)í 3w>ct í(l 
irrattonaí, u. f. tt>* Cřrfř ín ber goígc werbeu tt)tr feíjen, tt>te 
©&t3e \)on btefer 9írt, befonberé roemt jTe xoaíjt jTnb, fíd> in 
fê r n>cfcntííĉ en ©tňdfen Don anbern, bte anc^ Slufdjauungen 
cntí)aítcn, unterfdjcíbeiu 3d) fínbe bcPf)aíb cíne 23ejctd)umtg 
berfeíben mít cínem cígenen Kamen fůr bie 3mdt ber SCBífietu 
fdjaft nnentbeř)rííd), unb werbc fíe ©á&e ani retnen S3ê  
grtffcn, SScgríffgfá^e ober S c g r í f f g u r t ^ e i í e , unb 
OBiffcnf̂ aftéte^re K. II, » Ď . 5 
3 4 Síemeufaríefire* §• 133- JT. J^auptjh 
vomn jíe roaíjr ffnb, attd) 53cgríff6tt>a^rl>cített nennen* 
SítTe ň&rtgen ©a£e, bíe alfo írgenb eíne ober etíícfyc 2(n* 
fd)auungen entnaíten, ntogen um eben bíefeé Umjíanbeě uríHen 
Slnfcfyauungéfal^e Í)eíf5en* 9D?an nennt fíe attd) tt)oí)í 
empírífdje, SBaljrtteíjmungéfáfce iu bgL ©o roerbe 
id) aífo j* 33* bte@&§e: £íeg tjt ctné Sfume, ©ořrateé war 
tton ©eburt eírt 5ltf)cner, 2lnfd)ammgéfá£e nennen, noetí (íe 
eín jebcr eíne, ja aud) n>ot)í ctíid)e 2ínfd)auung$t>oríielImigen 
eutfyaltem 
9ínmerP. S e r twncbmfle <3>runb, warum ict> t)ie @intf)eilunA in 
šBogrifjtá' unb 5ínfd)auung^fa^c in Der 2írt, wie fíe l)ier aufcjpfafjt 
tjl, fo tDtcfitig futbe, tjt ber, roeií btc SBaftrfteiten, t>te man in 
eittem u>ijfenfd)aftíid)en SSortrage aufjreíít, befonberš roenn nictjt 
bíojj Jt)re ©croijjmacfyuna, fonbern t>te Sfaflaíe il)rer objectiocn 
©riinbe w í a n g t roirb, ganj anberč befyanbeít werben mujfen, 
roenn (íe auč fctofíen SSe^rififen bejtetyen, a\ě roenn ííe a i $ 2ín* 
fcfyauungen cntbaUen. S e n @runb einer reinen 23egnff$tt>af)rf)eU 
řonnen roir immer nur in fien>iflen anbercn SSegriProabrfjeiten 
fudjen; ber @runb einer 2ínfd)aiiung$waf)rf)eit aber řann rcenig* 
ftenč jum Xíjeiíe aud) in ben ©egenjíanben ttegen, auf roefd)e 
ftd̂  bie in if>r entfyaltenen 2ínfd)auungen I>e&ief)en. Se n>id>ttgťr 
afcer bie Unterfcfyeibung swifcíjen í8e$x\ftě> unb 2ínfcfyauunci$wafir< 
ř>eitcn ijt, um bejto befrembenber miijjte e$ fepn, rcenn (íe bon 
Sogiřern řiéfyer entgangen rcare. <£o ijl eá íeboc^ nid)t; fonbern 
roenn man ja řlagen bíirftc, t>a$ biejVr Uníerfcí)ieb in ben ge* 
n>6bníid)en Sebrbucfyern ber Sogtř nid)t mtt ber crrounfd)lid)ften 
£)eutltd)feit aufgejMt werbe, fo mujj man bod) geftefyen, baj? er 
fdjon t>on ben aítejten 28eítweifen erřannt nnt) meífaltig befprodjen 
worben fcy. ©cfyon *}Hato maefyte betanntlid) einen feí)r roid)* 
tigen itnterfd)teb jwifdjen ben reinen SSegrijfen (voýseis) unb 
ben afíe grfabrung úfcerfcfyreitenben 3been t>on ber einen, unb 
jnnfdKn ben bíoj? empirifdjen aSorjMungen ober 2ínfd)auungcn 
(<pav7a<5íai) ton ber anbern ©eite; fd)on er »erlangte »on einer 
SBiifenfcíjaft (éVin//*?), befonberé ber reinen (naBapá), bie »on 
bem Umoeranberlidjen tjanbeít, ba$ man tl)re ?ef)rfa§e ni^t aně 
(Jrfa^run^en, fonbern au$ Mogen Segriffen aMeite; er faf) baé 
reine Denřen alé eine 25efcí)aftipng mit Mofen SSegriffen att, 
wořet man biefe jergliebert, verbinbet u. bgí., oftne auf írgenb 
eíne fmnlid)e SBabrnebmung (2ínftf)auun$) 9íutf(td)t ju neíjmen. 
SBaé ferite a ( fo f no^ aW bag er ben SSegriff »on ©a^en, n>eí<fte 
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auě *6Iojjen voýssGi jufamméngcfefet fínb, unD t>en Segriff »on 
anbern, řei benen biefj nid)t ber gafí iff, ju ií>rcr befferen 
gijrirung mit ctíjrncn $Wamen bejeidmet f>aíte ? ©ne (Sacřje, bie 
»ou ibm, ber (ícl) in řetne genaue SBeftimmung ber 23eftanbtí)eiíe 
ber @a§e einlieft, unb ber uberfyaupt ftatt »on ©a^en gewofynlid) ; 
nur Don 23egriffen ober SEorfleítungen fprad), of)neí)in nid)t ju er* 
marten ftanb. 25on 9 í r i f t o t e í e č brt<jp<jen mifTen mir jur (3e* 
niige, baj* er bie afígemcinen ©afce Orporáffezs- / íaSóto/, unb 
ba$ fínb moí)í nur bie <ž'át$t aué reinen 23egrtffen) son anbern 
unterfcfyieben (volt 5. 58. Anal. post. 1. I. c. 7 . ) / unb barauf 
gebruugen Í)a6e, baj? man nid)t gíauben rni^e, benjleicfyen <2>(i£e 
auš foídjrn, bie bíoj? ^ergangfidječ ( 9 S a p 7 w , empirifdje ©inge, 
9ínfd)auunaen) $u it)frin ©egenjtanbe í)aí>en, geboris crmeifen 511 
fonnen. S o ď e (Ess. B. 4. Ch. 3. §.31. Ch.4. §.6. 16. u, a. £>.) 
taá)te ftd) ben Untcrfdjicb amifdjen S3r^riffé * unb 2ínfd)auung3* 
fafcen ri\á)t nur mtt afíer £>eutíid)řeit, fonbern c r unterfd)teb aucfy 
bie ^Btflcnfd^aftcn, in rceíd)en jene unb biefe cinř)eímifc^ fínb, unb 
bebauytete, bafí bie erjleren eine t>btti$c (5jennf?í)eit, bie le£teren 
immer nur 2Baf)rfd)rinficfyFeU gcmaí)rtcn. £>í>cileíd) icf) nun btefer 
Seftauptung nid)t unbebingt beipflidjten řann; fo báud)t mir bod), 
baj? fíe eine febr ridjtigc 2lnfid)t von ber Watur be$ Unterfd)iebe$ 
8n>ifcř)en aSegrijfé- unb 2ínfd)auun<|$fá£en »crraíl)e. M e Cřrfaft* ' 
rungéurtfieilc namíid) (unb biefe madjen ben grojíten unb \v>iá)* 
ťtfijlcn í()eií aííer 9íufd)auun<j$urtí)eile auó) fínb Fraft ií)rer #er* 
leitung nur 3i5af)rfd)einlid)feitéurtfictíe, meií (íe mě činem Ober* -
fafje, ber nur 9Baf)rfd)cinltd)řctt &at, entfprtngftt. ^e^rifFéurí^eiíe 
bagegen founěn nur jufafíiger 3Beife, itamlidj in fofern Mojíc 
2Baí)rfd)einíid)Feit fyaben, aí$ mir nid)t ttófliíj fřd)er fínb, b«§ mir 
in ií)rer SíMcitung nid)t etwa aeirrt, ober mtefern mir fíe an$ 
Mogen Srfaftrungcn fd)6pfen. — Č r u f i u é ( ® . g. @. §. 222. 
231.) l)at X5cti bem Unterfcfyiebe jroifcften biefer boppelten #rt w n 
Urtí)eiíen nid)t nur gefprod)en, fonbern aucfy eigene 9řamen fůr 
fíe in 2Sorfd)íag ^ebrad)t, unb fíe ber mebreit 5íufmerřfamFeit ber 
SBeítmeifen cmpfofyíen. Qt nennt /#bie ©á^e, bercn ©ubject eitt 
„3nbi»ibuum ober ein &aufen meljrer i% J. 23. bie črbe ifl 
„runb, ober bie ©rtedjen kaUn Xroja erofcert, S n b i t J t b u a l * 
„ f a ^ e ; bie anberen b a ^ e n U n i » c r f a t f a ^ e . 2?on biefen 
„íeijterett f<tgt er, bafl fíe entmeber von unenbíic^er SBeite fínb, 
„menn fíe wn ©emeínkgriffen reben, aué ^enen bte 3nbim< 
/,buaíit.at Jjinmeggenommen morben, g. S3* aííe ^orper fínb gu* 
„fammcngefeir— (ba^ fínb ©afce, bie i * SBegrifféfafee nenne), 
(£íemeníarle§re. 5. 133, II. Jpaupíjf* 
„ober »on enblicfycr SBeite, roenn fte jufammengefe^te 3nbi»ibuaf* 
„fa£e jinb, j . 23. affc ^lanetcn unfcrS £immelč ftnt> Heiner aíč 
„bie ©onne. <§ě i(t baran geíeaen" (fagt er roeitcr), „bafj man 
„biefen Unterfcfiieb bemerře, wcit bic Unh>erfaífa£e, bie von un* 
„enblicfjer SBette fínb" (bie Seflrifféfafce), „auf anbere 9Xrt cr* 
„wiefen roerben miiffen. %\)Yt SBafirfieit muf? entroebcr aué ten 
„Segrilfen berfcíben" (bač i ji etgentíid) nur bic einjiíje 9írt ibrer 
tfbjectwcn SBcgrúnbung) „ober auč cincnt aufieríictyen aber notfi* 
„wenbigen ©runbe erroiefen roerben; narniid) airé činem folcfyen, 
„beflfen 9?otfiroenbi<)řeit ftd) auS bcn Skgrijfen felbjt erweifen 
„lafjt" (alfo roírb ibre 2Brtí>rl)eit abmnaíé au$ 23egrijfen er* 
rciefen) „ober auě ben @igcnfd)aften Giotteé." (Diefe rccrbcn 
gleicfyfaííč nur au$ SBegriffcn erřannt.) 2íu$ biefen Síeujjerungcn 
$efiet umoerfennbar fierwr, bag Č. ben Unterfd)ieb jroiřcfien 23e« 
griffé* unb 2ínfcf)auung$fa£en *>or Sřugen Qtf»abt tyate; unb nur 
barin fiatte er metneš dvaájteně geirrt, bajj er au$ $?angel eineč 
beutíicfien SBeflriffeé »on ben Sínfcfyauungen, biefe mít Snbimbuaí* 
vorileHungen Derroecřjfeíte, aucí) glautte, bag bie Sínfcfyauungfii 
nur immer im ©ubjecte beč &a£eč, nidjt auá) juweiícn im 
íPrábtcate *ptafc greifen fonnten. 3 n neuerer 3eit, n>o man ben 
Unterfdjieb $wifcí>en 5ínf*auungen unb 23cgnffen fdjarfer aíě je 
flufeefaft fiat, fiíitte germjj aucí) jener jwifd^en SInfcíjauungé * unb 
23egriPfá£en einc ml fjetferc 23eíeud)tung gcfunbcn, rocnn nirfjt 
bur# foígenben Umjtanb Deraníafít roorben ware,- baf? man bie 
ricfytige @rříárun$ berfeíben (roie id) roenigjtenč Qlaute) wrfebtte. 
Die jwar ben Sílten fcfyon beFannte, abcr »cn ifinen nocí) nicíjt 
genugfam beacfytete ©ntfieiíung unferer (řrřemitniffe in foícfye, 
»on beren SKicfitigřeit n>ir un$ (nue man ju fagen pflcgt) nur 
burcř) ©rfafjrung aířein iiberaeugen řonnen, unb in anbern, bic 
feincr Chrfaíjrumi bebihrfen, rourbe bcfonberč burd) Se ibn i f c unb 
5 U n t , a\$ einc ber widřjtigflcn ficnwrgcfioben. Wun trifft eé (id) 
a6er, baf biefe ©ntfieiíung unferer ^rřenntnijfe mit jener ber 
©áfce in Segriffé* unb 2fnfdf)auungéfafce beinafie sufammenfáíít; 
inbem bie ffiafirfieit ber meiften SSe^rifféfa^c burcf) bíogeé Waty 
benfen ofine Grrfafiruna entfd)ieben werben řann, wafircnb fídf) 
(Bá^e, bie eine 5ínfc^auung entfiaíten, inégemetn nur au^ Grfafií 
rungen beurtíjeiíen íaífen. Dafier gefdfjaí) e$ benn, bafl man ben 
n>efentfid)en Unterf^teb imfdjtn biefen <5át$m mcf)t fomofií in 
ber SefcftafFen^eit if>rer SJefíanbtfieiíe, atí uielmefir in ber 2írt, 
wit n>ir »on ií)rer 2Ba^rř)eit cber Jaífcftfieit un^ uberieuflen řon# 
tten, iu fínbfn flíauMe, unb bie erflerit fonac^ ató foldje, bie cfjne 
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aííe črfafirung erFannt werben Fomten, bie leptem aber a\$ 
foídje, tne ber erfafirung bebíirftctt, erříarte, unb bem flemafí 
ibnen aud) btc ÍBcncnnungcn: Urtficife a priori unb a posteriori -
críhrilte. ($?an febc 5. $8. bie einleitunfl ju ftantS jtr. b..r. 2 U 
Síud) id) finbe bic Unterfd)eibung, bie man f)ier mad)t, widjtig 
genug, um fúr immer bcibebatten &u n>erben; aííein id) glaube, 
taj? man um if>rrtn>ilíen nid)t čine anbere wrbrángen fotíte, bie 
nid)t aitf bcm bío(jen 9Serf>aítntffe ber ©afee ju^ unferem @r* t 
Fcnntnijh>ermogen, fonbern auf ibrer jimeren 23efd$jfenfrnt be- . 
rutjct, namítd) bie Unterfdjeibung berfeíben in foídje, bie auč 
blojícn rcinrn SSfflriffen jufammcnflefffct fínb, unb in anbere, bet 
benen biejf nid)t ber %aU i(l; ja id) erlaubc mir $u bebaupten, 
baf? eč im ffirunbe nnrfíid) nur biefe (řintíjcilung gewefen, bie; 
man bci jener im ©inne (jebabt, oíjne fíd) beffen beitttid) bcroufít: 
ju roerben. Denn roenn baéjenigc, waé man fíd) unter ber S5ĉ  
nennung: Urtfjeiíe a priori baá)te, ruirtíict) ganj ricí?tig angegeben 
roiirbe burd) bie (Míarung, baf? eě (^rFenníniffc mařen, roetcfje 
von aíícr Crrfabrttug ttnabfyangig fínb: bann maře e$ rooM Fauni 
notl)ig gemefen, 5" biefer (SrFíarung atébaíb nod) ein ^aar anbere. 
9)icrřmale fjinju&ufúgen, an wetd)en Urtbetíe a priori crFennbar 
fei)n fofíten, btc 9řot l ) t t>enbigFei t namíid) unb bie St l# 
g e m c i n f ) e i t . Db nun ein ©afc jtrcng aíígemein fe» ober nid)t, 
unb ob man fagen Fonnc, baf? jeneé ^rabteať, meídječ er bcm 
©ubjecte beiícgt, btefem mít 9?otf)mcnbiflFett juFomme ober nid)t, 
ba$ Slíícč fint) itmfiánbe, bie t>on ber inneren $cfd)aflření)eit be$ 
©a£cS feíbft abfyangen, unb fein jufafligeS a3črf)_aítni# ju unferem 
(Srrenntmjwermogcn ganj unb gar nidjt betreffen. Šíucfy ift fajt ' 
íitcf)t ju jroeifeln, baj? j t a n t , tia er aiičbrucfíid) fagt, baf? aííe 
matl)ematifd)cn ©a^c ju fecn ttrtftctten a priori gebóren, 511 biefer 
siírt t>on Urtíjeilen aud) bcrgteid)en matí)cmatifd)e @á£e gejiiWt 
rjabcn mitrbe, btc n>ir bei unfercr gcgenn>artigen S5efd)ránFtbcit 
ntd)t ju erPcnncn ttermogen, j . 23. čine Sormrf, nad) ber fíd) aCíe 
<J)rimjaí)lcn ableiten íie^cn; unb baf? er im @egcntí)eil gemifle 
anbere ©afce j . 25. bie 33eantroortung ber ftrage, roaě bic SSe*. 
moí)ner beé Uranué je£t eben tí)un, ben empirif^en ©a£en bci* : 
gcaaljtt Wtte, obgíeidf) té řeine (Jrfafirungcn gibt, roeídje ttn^ sur 
^ntfdjeibung btefer grage futrem | )r . S e c f c?. §• 6V> crinnert 
auébritrfli^, l)ag ein Urtfieií 06 je c t i » a priori fc^n řonne, od í 
eé gleid) f u b j e c t i t ) Mog a posteriori t)orbanben fci); unb id) 
gtaube nic^t, fcafl man ibm hierin t>iel n>ibcrfprccftcn roerbe. ^ier^ 
au$ fleíjet aíer fcenw, \>a$ man ben Umflanb, ob cm Urtbctl 
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a priori fep ober nid)t, a!é eine objectiw, an bem ilrtfjeile fel&ft 
befínblicfye aSefdjafFentjcií Utvactye, unb mitljtn foííte jíe aucž) auf 
cíne objecttoe, ntd)t wn tem bíojjen 25erf)aítnifie beč UrtbeiíS ju 
imferem (Jrřenntnifwermogen enííefinte 4iírt erřlareí roerben. 
: Da{? aber bie beiben 5tennjetcí)cn ber OTgemeinfiett unb D?ott>* 
í pcnbigfetí fůr btefen 3weď untauglid) fínb, ertetíí fcfjon barauč, 
niétt jfe jící) f)6d)ften$ auf n> a f) r e ©a^e anrcenben Itejkn. Ueber* 
biej? erříaren atte SogiFer ben <£a§: @inige 3aí)len jínb tyrim* 
iafylen, fůr paríicular; unb ben ©a§: 2tfbe3 enbíicfje 2Befen ijl 
febí&ar, bie SWeiften fůr proMematifd); unb bod) ftnb betbe ©afce 
rein a priori. 3a §. 182. bojfe tef) &u seigen, bag ber SSegrtff 
ber 9?otf)roenbic|řeit, roenn cr erHart roerben foíí, bie llntcr* 
fd)etbun$ anúfcíjen SBafyrtjeiten a priori unb anbern frf)on wraučíefce. 
§. 1 3 4 . 
a b f t r a c t e u n b c o n e r ř t e @ a ^ e , 
SDte Gríntíjeííung ber SSorfleKungen ín abftracte unb con* 
crete, beren xvix §. 6 o . erroáfjnten, bíetet aucf) m ber ?eí)rc 
Don ben ©&f$en eine nícf)t unttrídjtíge (£íntf)eííung bar* 2Benn 
namíícf) bie élnjídjten be$ §. 1 2 7 . rídjtíg fínb; fo Í)a6en jvoar 
níctjt eben alíe, bod) alte waíjren ©áge baé mít einauber 
gemeín, ba|5 ií)t 2íuéfagetí)eít cíne bíofí abflracte SSorfleííiuig 
ij l; ifyre Unteríage aber mu{3 jroar wxájt, faun jebod) gícíd)* 
fatlé eine abftracte SBorfteííung fepn. ©áfce nun, fa benen 
bíeg tmrfííd) ber %aU ijl, fónnte man eben barum a b f t r a c t e ; 
©&§e bagegen, beren Unteríage eine conerete 33orjMung ijl, 
c o n e r e t e ©áfce nennen. din abftracter ©afc n>áre fonad) 
j* 23. ber ©a&: „SOBeíéfyeít íft eine 23efd)aflfenf)cít, bie ungíeíd) 
„f)6f)er gefd)&§t $u voerben tterbient, afó ©eíeljrfamřeít.'' din 
conereter aber: „(Sin SBeífer barf jwar níe unnuffenb, aber 
„er mx\% bod) íeíneéroegS geíefyrt fetjn." SGBíe ti jebod) SBor* 
fieífungcn gíbt, bie roeber ben abftractcn, nod) conereten bet* 
gejaí)ít n>erben íónnen, mnn man bet ben §. 6 0 . gegebeuen 
(Srfíárungen fteíjen bíeíbcn vtríll; fo tt>trb e6 and) ©áfce geben, 
bie roeber abjtract nod) coneret Í>eíf5cu bňrfen- © o u>árc 
j» 93. ber © a § : SSefut) i(l eín 93erg, weber abfiract noc^ 
coneret, benn feine ©ubjectttorjteííung í|l aíó eine reíne %\u 
fdjauung weber ju ben abjíracten nod) conereten 23or|ieííungen 
jn j&f)íen. 
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§* 135* 
© á £ e m i t - 3 n ^ e 0 r i f f d v o r f t e ( l u . n g e n . 
2Bír fyabm §• 8 2 — 8 8 . mefyrere Slrtett Don SSorfíeíí* 
nngen, bíe beu 23egríff eíneé Snbegrt f feé entfyaítcn, feunen 
geíernct; unb uuter ben ©Agcn, ín tt>cíd)cn foídjc 23or(Mungen 
aíé 23efianbtf)eííe erfd)eíneu, gtbt eé Derfd)ícbene, bíe merí* 
umrbíg genug fínb, um beu f̂íiunfcf) ju erjeugen, bag etgene 
ířunjtwortc ju íí)rer SBcgcídjmmg eíngefitfjrt roůrben. 
1) SBcím foídjc SSorflelfungen juerflt bic ©telte ber 
U n t c r l a g e tu cínem ©afce Dertrcten, unb jrcar n>enn bte 
©ubjccttwfteífung beé ©afccč bíe SSorfíeííung Don eínon 3n* 
begriffe uamentííd) angegebener ©egenftáttbe ober (waé tbm 
fo Díel fyeífH) cíne SollectíDDorfWíung (§• 82.) ift; fo mag ber 
©a£ feíbjt fúgíírf) cín (Sofie ctíDfafc Ijeífžen. @ín foídjer ' 
xvhvc 3. 23.: „(£., ©. unb X. jufammen ftub bte Urfadje 
„DOU ber (řntftefyuug bíefcr gemeíunuíMgeu Sfajtalt." 
2) 3(1: bte ©ubjectDorjMuug beé ©a£cé etne bíétrt* 
butíDe (§»830; fo modjtc id) beu ©afc eťnen SiétrtbutíD* • 
falj uenuetu (Sin foídjer w&re ber ©afc: „Sebe ber brei 
,/perfonen: &, ©• unb X. íjat fíd) itm bte @rrtd)tmtg cíner 
„VDofjltfyátígen 2ín(la(t Derbtent gemadjt" 
3) 3jí bíe ©ubjectDor|tcííuug beé ©afceé bte SBorfMung 
Don etner 9Díeí)rí)eít ober SSíeífyeít (§• 8 6 0 ; fo nníl td) beu 
©afc ín (Srmaugíung cíueé fdjtcřítdjeren Statněné cíneu ©afc 
ttbcr asíclřjeitcit ober SSíeífjettéfaíi itcnncii. 3* 53^ //©« 
/,3nbegríjf Don SEWateríe fyat feíue SSorflcKungcn." 
4) 3(1 bíe ©ubjcctDor|Mung beS ©afecó bte 3Sorftelíuug 
Don cíner 2lll()ett ober eíncm ©anjen (§• 86.}] fo Íaj3t imS 
ten ©afc eínen ©afc ňber ^an^c ober Sílffycítéfafc iten* 
ncm 3- S3<: „?llle enblídje SBefcu jufammengenommen Der* 
„mógen níd)té ttríber ©ott." 
5) Slfó cíne eígeue 9(rt Don 3nbcgrífféDorjMřungen íern* 
trn tt)ír §. 88* and) bíe fogenannten SluénafyméDorfMwtgcn 
feunen* ©áfee, beren Uuteríage cíne foldje SSorjtcílung tft, 
řónnteu beu 9tamcn ber 3lu$!tal)m$fd&c fňíjrcu, unb jn>ar 
balb colícctÍDe, balb btétríbuttDc Síúéuaíjméfáfce, je 
nad)bem bte ín íí)iten Dorfommenbe SíuěnafjméoorfMung felbfí 
4 0 <£íemeníarle§re. §. 155- II. Jpaupíjh 
fcalb collectfo, balb bíétríbutfo tfh Ser ©afc: „Ser Snbegríff 
„atíer ©ubjtanjen mít 2íušuaf)me ber unenbftdjen bííbet ba$ 
ÓBeítall," wáre eín cottectfoer; ber®aí3 bagegen: „2ílíe ©ttb* 
„ftanjen, mít Sfuěnafyme ber (Sínen unenbíícfjen, ffab gefdjaffene 
„©ubjíanjen," ein bíétríbutfoer Síuénafjméfafc* 
6) SlHeín aud) út bem Sluéfagetfyetíe founěn ju* 
tt>eííen SnbegrípttorfieUungen erfdjeínen, unb ©áfce bííben, 
tne eíner eígenen 23e$eíd)nung n>ertf) fínb* Sergíeídjen n>árcrt 
ju^orberfl bíe ©afce, beren Síuéfagetfyeíí eíne SollecttoorjMung 
i|i; s - ® - //6aju8 í)at ^íug^ett unb 9íed)tfd)affenf)eít/' roemt 
bíe ŠBorte: íříugfyeít unb Slecfytfdjajfeníjeíl:, coIíectít>, b. I). fo 
aužgeíegt roerben follen, bag man barunter ben Snbegríff bíe* 
fer jroet @ígenfd)aften tterfiefyet *fila\\ fónnte folcfye Urtíjeííe 
©áfce mít colíectí&em sprábtcate nennen* 
7) Werner bíe ©áfce, beren Sfuéfagetljeíl etne Síétrú 
butíworftellung ífl, roíe ber fo eben crttáfynte ©a£, fobaíb 
man bíe SEBorte: átíugf)eít unb Síedjtfcfyajfenfyeít, bíétríbutfo, 
b* í). fo nímmt, bag man barunter jeben eínjeínen £í)eíí beé 
Snbegríp, ben bíe S3efcí)affenř)etten $íugl)cít unb Díecfytfcfyajfeu* 
fyeít mít eínanber au$mad)tn, t>er(tel)et* Urtfyeííe bíefer 2trt 
fónuten ©áfce mít btétrtbutttten sprábtcaten fyeígen* 
8) SOBeíter bíe ©áge, beren 2íuéfagetí)eíí bíe SSorfíelímtg 
ttott eíner 58íeíí)eít tjt; j* S3*: „Seber SDíenfd) fyat mefyrere %cty 
íer," mxxti man Ijíerunter tterfleljet, bag tt>ír eín Seber eíue 
genríffe žBefcfyaffeníjeít fyaben, bíe aíě eín Snbegríff tton gtf)* 
lem angefeíjen roerben fanm Sttlan burfte foídje ©áfce Síně* 
fagen etner SSteííjett nennem 
9) Unb eUn fo fónnte man 3tuéfagen etner 21ÍU 
í)tit ©&fce nennen, in benen ber Síuéfagetfyeíí bíe 33orftelíung 
eíner 2lllf)eít ífl, n>íe: „$aiuš f)at atte 5£ugenben, bíe ju 
„etnem guten gamiííenttater gefjórem" 
10) SOSenn enbtícř) ber 2íuéfagetf)eíí m eíner 2íu$naf)tné* 
aorfiettung beftefyet; fo faun man ten ©a§ bíe Síuéfage 
etner 2tužnaí)me ober cínen©a& mit ercepttwm ^Mbícate 
ttennem 3» S3- //Sajtt^ tteretnígt atte £ugenben, roeídje ju 
„eíncm guten gamíííetwater gefyóren, mít 5íuéuaí)me ber ©par* 
„famřetV 
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11) 3n ettter tocítercn 33cbeutmtg fóiutte man bic bté* 
í)cr angcfňfyrteu Senenmtngcn and) auf fold)e ©afce aué* 
befjnen, ívorín bíe angegebencn SSorftelíungen nur afé Scftanb* 
tfycílc tu eíuem ber bcíbcu jpattpttfyetle erfdjeincn. 3u bícfer 
SBcbeutung roárbe $• S3, auct) foígcuber ©afc ju ben ©áfceu 
mít collecttoem ^rábtcate gcíjórcn: ,,©ott í|T: ber ©djópfer 
£ímmefó unb ber @rbc;" benn ín bem 2íuéfagctl)ctíe bcfící* 
beu í(t cíne (5oCcctíwor|lclIung (ber Snbegrtjf beé JptmmelS 
unb ber @rbe) cntfyalten. 53et bícfer Srumtcrting roáre ci 
crlaubt, itod) ctníge neue Slrten tton ©áfceu, bíe m alíett 
S8?tjfcnfd)aftcn fefyr oft ttoríommcn, unb uon cíner befoubercn 
2Bíd)tígfeít fínb, jur Štafle ber Snbegrípjafcc ju jáljlem 
12) 3ut)6rbcrft námííd) fdjou alfc bicjcnígett, burd) bíe 
ttrír auéfagen, bag cíne gcroíffe 33cfd)affení)eít m mefyrcit 
©cgcnflánben A, B, C, D , . . . gemcínfdjaftíidj jufommt, 
wcíd)c ttrír eben bcgíjalb Sluéfagcn ether ©íctd)í)eít, aud) 
tt>ol)l SBergleídjungeu ober ©íetdjfcfcungen (§• 91* 
Slum. 20 ju uennen pflegciu 3war fómtte 9Diaud)cr gíaubcu, 
bag fd)on bíc ©á£e, bíe ttrír n? 2» unter bcm Síameu ber 
btétríímtfoen fennen lernten, baé ícíflen, xoai id) í>tcr ttott 
beuSluéfagen eiucr ©ícíd)l)eít tteríangc. Senu ívcnn id) fagc: 
„Seber ber ©egeuftánbe A, B, C, D , . . . í)at (bic 23efd)affen* 
„Í)cí0 m ; " fo foígt ja fdion uou fclbfí, bag bíc ©cfdjaffcu* 
ř>cít m cíne ben ©cgcuftfinbcn A, B, C, D , . . . gcmeíufdjaft* 
Iid)e 53efd)aflfcnf)cít fct>; unb umgefeíjrt foígt ani bícfem nríc* 
ber jeneé. 2)aé ífl min alícrbíngé waíjr, alícíu ci bcwcífet 
uod) uídjt bíc (5íucrícií)cít, foubern nur bíc ©fctdjgultígfcít 
bcíbcr ©áfce. 2>ag jeber ber ©cgcnftóube A, B, C, D , . . • 
bíc 33cfd)ajfcnl)cít m íjat, íjl cíne 2luéfagc, beren ©egeufianb 
jeber ber ©cgenjt&nbe A, B, C, D , . . • unb fonfl ntd)t<5 
Slnbcrcé t(l; ber ©a& aber, ben ttrír fudjcn, foli cíne 3íué* 
fagc ítbcr m felbft, ober cigentlid) uber cín ©an^eá fcijn, 
tt>cíd)có aué m unb A, B, C, D , • • . jufammcngcfcOt ífl; 
ober mít anbern SBortcu, cr foli cíne Sluéfagc fct>tt, weldje 
fcou bcm 5Bcrí)áltntffc íjanbcít, m tt)cld)cm bíe Skfcfyaffcn* 
fjcít m Don ber ciucn, unb bíc ©cgcnftónbc A, B, C, D , . . • 
DOU ber anbern ©cite fleljcit. (§. 30.) Unb m bícfer Slufe 
fagc foli eben auégefagt werben, bag bicg a3erí)áltnig baS 
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ehter gemcinfamen 35efd)ajfcnf)ctt fcv>* 3d) gíaube aífo, bag 
n>ír nid)t fcíjíen werben, wentt rc>tr bic alígcmciue gorm aíícr 
Síuéfagen etner ©lcíct>£>cít ofyugefafyr fo angebeu: , / £ a $ 2Scr* 
/(fl)áltm^ ber Sefdjatfcufyetť m ju bcn ©egenjtanben A, B, C, 
„ D , • . • ijl baé 93crí)ařtntg eíuer gcmetnfameu 33cfd)affcní)cít 
„$u tfyrcn ©egcujTanben/' — Jpícrnftdjji errátl) nxan abcr fd)on, 
aué tt>cldjcn 23eftaubtl)etícu íd) mír bíc ©áfce btcfcr 2lrt ju* 
fammengefcfct bcnfe. 
15) dínt anl)erc 2írt Don ©afccu, weídje bcn cfccu be* 
tracfyteten Síuéfagcu etncr ©íetd)f)ctt gcrabc eutgcgengefcfct tfí, 
fagt aué, bag cíne gcunfie 23efd)ajfcní)ctt m, wetí fíe bcu 
©cgeuftanben A, B , C, D , . . • gemctnfdjaftííd) juřommt, ben 
F , G, H , . . • aber gemcútfdjaftltd) ntangeít, ctuen Untcr* 
fd)teb g\Difd)en benfcíben bííbc. 3d) ucnuc fíc Síušfagcn crneS 
Uuterfdjtcbeé, aud) U n t c r f d ) c t b t t n g o f á £ c ; : uub gíaube, bag 
tfyrc aíígcmetnc $orm, bte jugíctd) beutltd) gcuug íft, um ií)rc 
íogi(d)en Scjíanbtfjetíe ju crřcnnen ju gcbcn, foígcnbc fcp: 
„3>ač SSerptuíg ber A, 6 , 0 , 0 , . . . ju bcu F , G, H , • • * 
„tft cm 33crl)áítmg you Stugcu, wcídjc m fyabcn, $u auberu, 
„bcucu m maugeít" Dag Sá£c btcfcr 3(rt ju bcu ^ttbegrtjfé* 
fáijeu gejáfyít werben founěn, rocmt e3 ber ©cgcnfUubc A, 
B,. C, D , • • . DOU ber cťueu, uub F, G, H , • . . fcon ber 
auberu ©ctte, gunfetyett beucu ber Unterfdjteb auégefagt vtnrb, 
mcíjrc gibt, uutcrftegt fetuem B^eífcí. Sfííctn utau mod)te 
frageu, ob fíc and) bauu í)ící)cr bejogen werben íouucu, rotxxrt 
uur ju>ct ©cgcuíláubc aííctn fcoríommen, uub fíc mttfytn fcon 
ber gorm jínb: „ £ a é 2$crf)áítmg bcé A ju B tfl baé 2?er* 
„Ijáítníg eíncé ©cgcufíaubcé, ber m l)at, ju ciucm auberu, 
„bcm m maugeít" 3d) gíaube, bag axiá) tu btefem <2age 
etue 2írt Subcgrttfétforfíelíung fcorfomme, uámítd) nid)t fcon 
fcer ©attuug berer, íu n?eíd)cu btc Drbmtug ber ©íteber x\n* 
bcfHmmt tft, rcoí/í aber tton ber ©attuug bcrjeutgcu, tu mU 
d)cu etue bejítmmte Drbuuug ber ©íteber fefígefe&t tfí. 
14) SEBcmt tt>ír bemerfeu, bag etue gcn)tjTc $cfd)affcu* 
í>ett 111 ctuem ober mcíjren ©cgeu(íáubeu A, B , C, D , . • . 
a u é f d ) í í c g í t d ) jufomme, uub fomtt cttteu lluterfdjteb gn?tfd)en 
ííjnett uub alíeu ubrtgeu aubercu ©egenftáttben btíbc; fo xxenne 
id) bm @afc, ber bíeg 23crf)ctítmg jtutfd)eu m uub ben £útgcn 
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A, B , C ; D , . . * auéfagt, cíncn § 3 e f t í m m n n g 6 f a & ober 
cíne SBcf l immung. 2)íe alígemeíne gorm ctneá foícfyen ©a£eé 
íft mcíncr 9Jicinnng nací): „£>aé SSerfyářtníg ber SBcfctjaffctt̂  
,fyát m jit bcn ©egcnftanben A , B , C, D , . • . íft baé 23er* 
„fyáítníf? cíner anéfd)íícfHíd)en 23efd)affcní)eít ju tfyren ©egcn* 
„flánbcn." 
1 5 ) SSJcmx ttrír gefnnben, ba# gevt>tffe ©cgenftánbc A, 
B , C , D , . . • xiiájt mtr eíníge, fonbern a l l e jene ínneru 
^efdjajfenfyeitcn, bíc ftd) bnrd) reíne Segrtffc bar|teCen íaffen, 
gcmcínfd)aft(íd) fyaben: fo crííáren nnr fte fňr á í> it í í d) ín 
ber matí)cmattfcf)en 33cbentnng btefcé SBortcé (§• 9 1 . 51 4.)^ 
nnb ber ©afe, ín bem trtr bícf? ttym, mag bíc S í u é f a g c 
e í n e r 2í e f ) n í í d ) ř c í t fyctpen. SCte bíe 23orrtcGfnngcn bejíck 
bcn fcertfyeíít fínb, gí6í, mcíncr SKeínnng nad), am S3c(icu 
nod) foígcnber Síuébrncř jn erřcmtcn: , / D a S 23 cr l) á í t n i g 
f / jn>i fd)cu b c n © e g e n j í á n b c n A, B , C, D , . . . íjt e í n 
„ 2 S c r í ) a í t n i # b e r 2 l c í ) i t í í d ) f c i t . " Uc6rígcné ítefcrt n?oí)í 
and) nad)|lcř)cnbcr SluSbrudř cíncn ©a&, ber jenem rocnígjtcná 
gíeícfygíít: „ 3 e b e r r e t ne S e g r í f f , bcm e í n c r b e r 
„ © e g c n f t & n b e A , B , C, D , • . . u n t c r f t c f y c t , í)at b íc 
, / í > c f c t ) a f f c n í ) e í t , fte a í í c ttorjufícííciu" ©croófynlid) 
brňcfen wíx nné nnr fnrj ané: 2) íe £ ) í n g c A, B , C, D , . . . 
f í n b á í j n t í d ) ; ober axxá): A íjl á l j n í í d ) bcm B , u. f*nn 
SínmcrF. Die aiutoriicřc: A gleicfyct b e m B , unb A tft afyn* 
lid) bem B, hafan ten 3ínfcf)ctn erseuett, aíé ob ln foíd>eti 
©á^rn ber 33cgriff ber ©íeid)ÍKÍt ober bcaicl)itngtoeife ber 2lcí)tt* 
lid)Feit bač SSinbcfllicb, bie aSorfteííungen A unb B aber, bie cíne 
bie (subjecť, bíc anbere bie *Prábicat*S3orjteííung roaren. £af? 
biefeS irrig fe*), fyattc man aber, bíiucfyt mir, fd)on barauš <tb* 
rtefyrnen Founěn, rccil c8 ber (Bcgcnftanbe, »on rceld)en (id) cinc 
@leid)í)cit ober 5(et)n(id)řcit auéfagen tajit, auá) mcíjr alě &wci, 
ja fcíbft uncnblid) rieíe geben řann; aud) tiberbief řein @runb 
*>orí)anbcn ijt, roarum bcé cinen berfelřcn auf čine anbere SBeifc 
aí$ eincé jeben anbem Grmabmmá trn <?aí;c gefc^áíje. SBeim 
aber ber cinc (Segcnjtanb, 5. 33. A aU ©ubject ber anbere B 
até ^rábicat auftratc: fo rcárc bieg ntdjt nur etn Unterfd)ieb 
jrt>tfd)cn benfelben, ber Fcinen @rutib fiir (id) l)at; fonbern ců 
liegen fíá) auf bíefc fficife aud) nur jwei unb md)t ntefir řin^e 
al^ eínanber gtcid) ober aí)n(td) erHaren. &$ freutc mtd) ju 
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; fínbcn, baf? au* £r. Q. 9íctnf)oíl> (2. §. 00.) fccrgíetcf)fit ®afce 
auf etnc afmlicfje SBctfc bcurtfieiít; Docl) Pann id) md)i SUlcm, 
roač er 6ei fciefer (Sřleflcnljeií fagt, bcijlimmcn. 
S. 1 3 6 . * 
© a f c c m i í u e r n e i n e n b e n 95 o r ft e I Hi n<j c n. 
3Mc Sorftclíungen, bíc wír §. 8 9 . unter bem 9íamett 
bet tternetnenbeu betrad)teteu, gercátyreu cttttgc fcř)r mctfto&x* 
bíge aSerfdjtcbenljetten unter ben ©áfcen. 
1 ) 3Saá erflíícf) bte burcftauS fcewefnenben SSorfíelí̂  
ungen beíangt: fo metne tdj, bag btefe gar fcíttett ©egenftanb, 
míú)in axxd) gar fetne 33cfd>affcul)ctt (benn 58efcf)affcní)cttett 
(Tub fa and) ©egcnftáubc) Der^cíícn, unb eben be í̂>aI6 roeber 
afó tlnteríage, ttod) afó ?íitófagctf)cií tu etnem ©afce ttorfom* 
men fóuucn, ber Sínfprud) auf 5Gaí)tí)ett Í)a6eu foli. 3lu$ 
foíct)cn SSorfíeHungeu nnrb (id) baí)er róoljí fetne merínntrbtgc 
©attung ber ©áfce ergebcu. 3í)ucn anx nádjfícu aber tfefyeit 
bte 33orftcltimgen ber $orm: „Qžtwaš, baé íetn A tft," ober: 
z/^twag/ baé (bte 33efd)atfení)ctt) a utdjt t)at." SDtcfe íjabcu, 
fo oft bte a3orjMuug A nur nid)t bte alíertoetteftc eíueá 
Qžťnai itberfyaupt, ober cíne btefer gíctdjgcítenbe tfl, allemal 
etneu Umfang; fíc toerben aífo bte ©telíc ber Uuteríagc m 
©áfceu, axxd) felbft tu roafyrcn, fcí)r roobl fcertreteu. 2i?tr 
fóuutett bcrglctdjcn©áfce fd)íed)tn>cg ©áfce nu t to c r n e t u e n* 
ber © u b j c c t t t o r f l e l l u u g nennen, menu ttnr uné tneríen, 
bag ííjrc ©ubjectttorjlelíung md)t burdjauS fcernetneub fei;, 
foubern nur etner burdjauě fcernctneubeu fo uaí)c fomnte, ali 
eé bet etner ©cgcnftanbéfc>or|Muug fet>n faun* @tn folcfyer 
©a& toáre j . 23.: SGBaS utd)t fórperíťd) tft, baé í)at axxd) 
fetne garbe; fofern nrír beit Sluébrucř: SOBaé md)t fórperítd) 
tft, fo auéíegen, bag er jebcé beltebtgc Gztwaě, baé nur nídjt 
fórpcrítd) tft, umfafíe; aífo j . 93. md)t nur baó ©ctfttge, fon* 
beru aud), ttaé gar fetrt Dafcpu tjat. 
. 2 ) íčamt ber 93cgriff ber a3crnetmmg, tme fo fcteíc 
ÍJogtfcr gíau6en, and) mit ber Soptila ber ©áfce etne 33er* 
etntgung eingefyett; fo erad)tet man hid)t, bag btefer ilmftaub 
eiue ber merřttmrbtgftcn Cřtutfyciíungcii unter ben ©áfceu tter* 
aníaffen mňjfe. $tnd) unterfd)íeb man V)ott jc^cr ju>ífd>ert 
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bejaí jenben uub fceruetnenben ©A^eu, wobef man bte 
erfíereu meíftené aíé foíct)c, bte eíne bcjaljeube, bte íefctew 
aíč foícfye, bte eíne tferueínenbe Sopuía fyaben, erfíárte, SDÍjne 
bte tluterfdjeíbuug jtt>ífd)eu bejafyenbeu uub Deruetneubeu ©ágen 
an fíd) feíbjl ju fcerwerfen, faun ícf) bod) gegemvártíg ju bte? 
fer (Srřfaruug uid)t (linnncu, feítbem jTcf) nad) mandjtm S>i\u 
uub £erfd)tt>auřen bet mír enbííd) bteSDíeíuung feftgefefct fyat, 
bag ber $egríff ber SSernetuung níe ju ber (5opuía, b. fy* uacfy 
metner aSorjlelíung, ju bem $egríflfe beé £abené, fouberu jum ' 
SíuSfagetfyeííe beě ©aijeé, ber imd fcerneínenb fjex̂ t, 
gel)6re* 3^ar eíncit ftaríeu Sfnfdjeín bafúr, ba§ bte SSer̂  
ueíunug jur Sopuía gefyore, erjcugt ber Umftanb, i>a$ man in 
aíkn ©pradjen (fo \>teí mír bcíannť) baé 3ctd)en ber 33er* 
ncíututg mít bem 3eí tn>orte , b* !)• bemjenťgen SBorte beé 
©afceč, baé ben 23erbínbungčbegríff íu ffd) fd)íťegt, auf baž 
©enauejle tterřnůpft Ueberafl vtnrb bíefeé 3cíd)en fo uaí)e aíě 
mógííd) ju jenem gcjMt; gefyet ífym eutweber immtttcíbar 
twan (non habet), ober foígt unmítteíbar barattf (\)at níd)t), 
ober fdjmííjt tt>ol)l gar mít bemfelben ín eíu eínjígeé ©anje ju* 
fammen (nequifc). 3cvfalít ber 23egríff beé 3cttrc>orteé m jrceí 
ober meí)re SKJorte, (o nefymett bíefe baé %tid)tn ber SSer* 
ueínuug ín í()re 9Jiítte auf (er íjat niá)t gefdjíafen), uub n>emt ; 
íut umgefeí)rten $alíe bíefeč auS mefyreu SOBorten beficfyet, fo 
nnrb baó 3cítn>ort gnnfdjcu bíefe UBovtc gejtelft (il rf a pas), 
©djeíut bíefer fyerrfdjettbe ©cbraudj in fo fcteleu ©pradjeu 
níd)t ju beweífcn, man í)abc fíd) ítfccraíl ttorgeftelít, bag bíe 
SScrnetiumg jum SSerbínbungébegríffe gefyóre ? — 2)od) bíefer 
2ínfd)eítt Derfd)ttrínbet, fobalb \mx itná crínneru, bag man 
gerabe vote mít bem 3cíd)en ber SBcrneíuuug and) mít ben 
93cftimmmtgen ber 3í?aí)rfd)eíuííd)íeít, ber ?íotí)\t>eubígfcít ober 
ber 3ufáttígfcít beé (Saí̂ cé ttcrfafyre* 2Iud) alíc bíefe roerben 
auf baé Snmgfte mít ber Sopuía bcé ©a£eé fcerfcfymoíjen; uub 
cé íft toá) genríg, bag bíefer níd)t eín 58crí)áítuíg jn>tfd)eu 
bem ©ubjecte nnb ^>rabícatc beě ©atjeé, fonbem eíue bem 
©a | j e feíbjt gufommenbe S3cfd)afen()eít auéfagcn. 3Btrfe^cn 
aífo, ba^ fíd) auS bícfcm Umftanbe alícín nídjté fdjítegen lafie. 
Sluě 23etrad)tung beé foígenben Umftanbeé bagegen n>trb eé 
uné meí)r aíé tt)a^rfd)ettt(íd) werben, bag bte aSemetntmg, 
wcI(^rtcm'Bmbé»břte-ííeigefůat nrírb, fíd) auf ben ganjen 
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©afc feíbft bcjícíjc, nnb md)tá Sínbcreé auéfage, afó bag bíe* 
fcr faífd) fet); ober (nríe bíe ©cfyoíafítíer fagten) bag bíefe 
šBenteímmg CÍUC náturám malignantem beftge* 83ei ©ifcett, 
bíe nur eínen eínjígen ©egenflanb tjabnx, \t>tc: @ajué í)at 
níct)t 2Sifc, mag eě jweífeífyaft bíetben, ob bíe SBenmmmg: 
9fítd)t, baě SScrfyaítníg attébrňcře, ín wcídjcm bíe SSefdjajfen* 
fycít 2Bí$ ju bcm ©ubjecte (Sajué fiefyet, ober ben Bwecř í)abe, 
ben ganjcu ®a& fůr faífct) ju erfíaren. 2)enn S3eíbeé fommt 
auf baffeíbe fyínauč, n>eíl aitó ber bíogen SSerneíuung beč 
©a^eé, bag & SBtfc Í)a6e, fcf)on foígt, bag bíe S3efd)affcní)eít 
beé SBífeeá bcm (5* abjufprcdjen fei). ©obaíb aber bíe &ub* 
jecWorptelímtg btó ©afccá meí)re ©egenjtánbe umfagí; fo íji 
ti befannt, bag wír uné níd)t críaubcu bůrfen, tocnxx xxxxš 
eín Siušbrucř Don ber gorm: 3ebeé A Ijat níd)t b, ober 
Omne A non habet b, aorfomurt, benfeíbcn anberé auéjuíegen, 
aíč nur c6enfo, n>íe wenn nxxš bíe bíoge SBerneínung 
beé ©a£eé: Sebeé A í)at b, gegeben ware, 2Cír bůrfen 
namííd) nur fd)ííegeu, bag níd)t eín jebeé A cín B fet), 
íeíneéwcgě aber, bag aud) nídřjt eín eínjígeé A eín B fet)* 
©íeíct)\t>oí)í wenn baé beí ber £opuía ftefycnbe 3?íd)t eín (&an* 
jeé mít íí)r auémacfyte, nub baé Scrfyaítníg befiímtnte, íaě 
jn)ífd)en ber Unterlage beé cSaí̂ eé (cín jebeé A) nub jttnfcfyett 
bem 2íuéfagctí)eííe b <&tatt fmbet: fo můgte gerabe bíe íe^tere 
Síuéícgung bíe aííetn rícfytíge feí)m Omne A— non habet— b, 
můgte ben ©ínn fyaben, bag bíe 93efct)aflfcn̂ eít b jebem A 
abjufprccfyen fet)* Saé metnt man aber níd)t, fonbern n>eim 
man ben ©ínn, bag bíe 33efd)affenf)eít b jebem A fefyíe, axxž* 
brúrfen ttrííl; fo fefct man bíe SBerneínung íícber bem 2lué* 
brude Dor, ber bíe ©ubjcctt>or|Mmtg anjeígt, unb fprídjt: 
Meín (b* fy. fanm cín, ober axxá) níd)t eín eínjígcé, nullum 
i. e. nec ullum) 'A i)at b. 3a feíbjt ín bcm $alíe, votxxn 
bíe ©ubjectttorfteííung bcě ©a^eé nur cínzxx eínjígen ©egeu* 
fíaub fyat, vote ín bem ©a§e: (5. í)at uíd)t 5K3í£, pflegen n>ír, 
mnn nrír redjt beutííd) auébrutfen wolícn, xoai mx ín bíefer 
aSerneínung bem (5* eígentlíd) beííegen, bíe SSemeínung níd)t 
Jbeí ber Sopuía û íaffen; fonbern úťé ^rábícat jn fleííen, nub 
fpreê en ííeber: (5ajuó— ^at— feínen 2Bí£* 2)íeg S5eíf̂ íeí 
jeígt uné jugíeíd), ín vx)eíd)em X^eííe beé ©a^eé n>ír ben 
SSegríff ber aSemetnnng ín alíen ben gállen, VDO man ben̂  
23on ben <5a%en an ftcf). 4 7 
feí6cn fctě^er faífdjlttf) jnr Sopuía bejogen fyat, ju fncfyen fjafiett. 
3m Síuéfagctř)eííe. Slílc ©a£e, bet bcrcn Sfnébrncfe nrír nnč 
ber $orm: A íjat ntdjt b, ju bebtencn pflegcn, ober bebtcnett 
fómtcn, fagcn ntd)té Sínbereš aíé bett 9 f tange l ber Sefcfyajfen* 
ř̂ ett b ané, ober n>tr fonnen fíe, rcemt bte 33eftanbtf)eííe ber* 
fcífccn bentltcfyer fyer&ortreten folíen, and) fo anébrítcřen: A — 
íjat — SJíangeí an b, SBřmt aber, me id) í)ter annefyme, 
ber Scgrtff ber SBernctnung nte ju bem SBtnbetfyetíe beé ©a£e$ 
geíjort, n>emt btefež ^tubcglicb tríeímefyr út alíen ©á(jen ber* 
felbc rcúte Segttjf bcé Jpabciré tjí: nnc fommt eé, bag lotr 
glctcf)Woí)í ©afcc, bte cínem ©e$enjT:anbc cíne 33efd)affení)ett 
6 ctí cg en, nnb anberc, bte fíe ifjm abfprecfyen, itntcrfdjei* 
ben? í)entet bícg 23 ctí eg cn nnb 2 lbfpred)en nid)t eúteti 
ilntevfd)íeb an, ber fídj trn 25tnbetf)cííe beftnbet? SOBenn e$ 
ferner wafyr íft, bag ber 83egríjf ber SSernetmutg in aUcn 
©a^etv bte man fccrnetncnb jn nennen pflegt, n>cfetttítcf> 
mtr tn ben 2luéfagctf>ett gcbórt: nnc fommt e$, bag *oír 
mctjtené, rocnn nrír baé Sctdjen ber SBenteimmg in bem fprad)* 
Kdjcn 2(nébrncfe beé 9(itófagetf)ctfé anbrútgcn wolíen, in Ser* 
íegcnfyett gcratí)en, nnb íeíne SDBortc ftnben, bte nnfern @e* 
banfen red)t anébrňcřcn nntrben? ftícrattf emuebere id), bag 
ftd) ba$ 2íbfprcd)en \>on bem -SBciícgctt mtr babnrd) nnter* 
fidjeíbe, bag cé cín 23ciícgcn etner foícben 23efd)ajfenf)ett íjt, 
bte aíé ber SOíangcf cmer anberen vorgcjMt nurb* £)enn 
and) ber Pange i eúter 93cfd)affcní)cít i(í ofyne Swetfel cíne 
S3efd)affenf)ctt, nnb fcuref) ben sJJíangcí bcé sJD?angelé fommt 
bte nrfprňngltd)e SScfdjajfcnfyett felbft nucbcr jnm S3orfd)etne* 
£>a nur aber fo feíten fd)on 2l?orte fňr bte nrfprňngítd)e 
S3efd)affení)ett (fňr baé 2lbftractnm ttimlid)} fyabcn; fo barf 
cé nnS md)t ttmubcrn, bag nur wd) feítener cín etgeneé Stíort 
fňr ben bíogen SWangcí etner 23cfd)affení)ctt bcjígcn. ®aí)er 
bte SBcrícgenljett, út bte unr getuófynítd) geratíjen, rccnn vr>ír 
einen ©a^, ber cíne retn ^ernctnenbe Sefdjafen^ctt anéfagt, 
út SOBorte faffen folícn^ 2)tc ©pradje erpnbet eígene SBorte 
nnr fňr SBorftcffungcn, n)eíd)ě fcí)r ^ánftg ^orfommen, nnb 
beren S3ejctd)nnng nná notfyroenbtg tjít* 3?nn jtnb tt>ir aber 
fefyr feíten gcnótljtgt, nn$ eínen ©egenfianb íebtgítcf) aíě tintn 
foídjen jn benfen, bem etne genrijfe 93efd)afenf)cít m a n g e í t , 
fonbern tnbem xoix nné t)or(íellcn, bag ií)m bte dm mangeít, 
4 8 (Eíementarfe£re, §. 136* I I . Jpaupífh 
faííert uuo anberc ctít, bíc cr babci nocí) í)at, unb fa beu 
meíftett galíen íjl eé bet SBcítcm HŮgítdjcr, bag wír uné bíc* 
feé Setbě (beu SBcjí&tfyum ber 25cfdmffeitf)citeit b, c, neĎctt 
bcm 9ftaugeí ber a) , aíé bag nrír xxni baé @ríte atletu (bcu 
bíogen SEHangeí ber a ) ttorjWíeu; bafyer erftnbcn wix bettu 
VDOÍ)Í etu SGBort fůr jenc, mcí)t aber fůr bíefe SSorftclíuug. 
©o ftnben mx j , 35* SOíeufcfjeu, beneu baé ©efyettcrmógen 
mangeít, unb bíefer 9Jíaugel crfd)eíut tuté n>td)tíg genug, um 
tí)tt mít cínem eígeneu Dřamcu: 93ííubí)eít, ju bcjcídjuem 2>od) 
tfl cě řeíneéwegá ber bíoge SKattgcí (bíc bíoge Síbrocfeuljcít) 
beó ©efyettermógcná, voaů wír mít bíefcm yiamcn fcejctdjnen 
(bemt cinen ©tetu $• 23* neuuen nrír niájt blíub, obgíeíd) cr 
řeht ©eí)cttcrmógen í)at), fouberu nrír bejeídjncn mít bícfem 
SBorte bíc 2íbtt>efení)eít ber ©efyeíraft neben btm S3orí)anbcu* 
fciju gemííTer Cnamíid) uur unsollřommener) Orgáne fúr fte,*)— 
SBííXíg fotíte id) aber uod) ctroaé genatter bcjfímmen, atté mU 
djcu 93ejíanbtí)etfctt ber fa jeneu fcerneiueuben ©ágett fcor* 
fommeube 2íuéfagctí)eíí beftcfyet; wáre uur bíe ©efafyr *u 
írreu í)íer ntd)t fo grog! 2>ag bíc SSorfícííuug: 5 0 í a n g c t 
an b, bíe 33orftelíung b unb bíe SSorjWíuug eíner genríficu 
aScrneínuug cutíjaíte, íjl freíííd) auger 3tt>etfcL Siliciu rocmt 
jenc žBorfíettung nídjté aíi biefe bcíbcn 23cjtanbtí)eííe ()áttc: 
fo roáre fefyrcer ju crfíarcn, nnc fte bod) eíttett ©egenjtantj, 
uámlíd) bcu cíuer S3efd)ajfeuí)cít, t>or|T:cíícn řónne; ba anberc 
SSorfteííungen, bíe burd) atíeíuígc SSerbtubung mít bcm 93cgríffc 
ber SSerneinuug eutjiefycn, uod) §. 0 9 . gcgeníianbíofc SSor* 
ftcííuugcn roerbcu? © o ttrírb j . 93. bíc 9Soríieííung dtwaě 
burd) ífyre aSerbínbuug mít bcm 93egrí(fe ber SSerueínung: 
?ítd)t, jur SBorjteííung: Tiid)tš, bíc geuríg feíucn ©cgatflanb, 
unb fomít and} fcínc 23cfd)ajfenf)ett ttorfíelít ©cl)r xx>at)x* 
fdjeínííd) i(l eé mír aífo, bag fa ber SSorjlelíuug, roelcfyc bíc 
SOBorte: SOíangeí an b , auébruďcn, ucbjl beu jwet angegebe* 
nen, uod) trgenb etu brttter, ctwa bíe aSorfíclíung cíuer 53e* 
fcfyaffenfyeit ííege* " £ríe SSorjleílung: SERangeí an b, beftefyet 
(metne td)) aué beu bret £í)eííttor|T:cífungen b, nid)t um 93e* 
fd)affení)eít, auf cíne foídje 2írt, roíe eé uné burd) bíe SQBortc: 
SBcfdjaffen* 
*) S>íefer Umftanb f^eint ti ?u fei)n, ber ^>ťn. £ . K e í n ^ o l b su lencn fonber* 
tarcn SřOauptunnen; bíe man }. 83. f. £09. u. a. £>, tieéř, uerleitete. 
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33efcf)ajTeit!)ctt SJiídjtb, angejetgt rotrb, SOBafyr ífí e$ fretíitfi, 
bag Síemtmorte, bíe n>ír fo unmíttelbar aueiuanber fttgen, 
itric fyíer bíe SOBcrte: 33efd)ajfení>eít í ítdjtb, ofterč SSorfteít̂  
ungcn auébríiďcn, tu n)eíd)ett bíe burd) ifyrc eínjeíuen £f)etíe 
fccjeídjueten 33egríjfc níd)t e6cu fo uumíttefóar, fonbern ttcr* , 
míttcljt gaujer ©ďfce $ufammeuí)ángem ©o cutí)áít $• 23* bíe 
SSorjMung, wcídje bíe Sporte: „23crg Sítfyoé," aitébrucřcn, 
eínen ganjen ©afc ín fídj; benn fíc tjí ofyngcfáíjr btefeíbe, weídje 
xoix bcutíídjcr burd) foígenbe SKorte geben: „Der S3crg, ber 
ben 9Íamen 2ítí)oš trágt;" ober fcíelíeídjt and): „Sltfyoč, rceídjeS 
eín 35erg# tjt" «. bgL SBare bíeg itmt aud) 6ct ber SBorfteík 
u:tg, bíe id) fo e6en burd) bíe SOBorte: „Scfdjaffenfyeít 9ííd)t 
b , " auěsubrúrfen tterfudjte; unb rcúrbe cč ftd) 6eí eíner 
itáíjeren Unterfud)Uttg jeígcn, bag ber S3egríff ber SBerneimtitg 
ín jencm neuen ©age, ben bíefe aSorfíelíung ín ffd) fcfylíegt, 
fceí ífyrem tt>órtlíd)en Síuébrucře abermafé nebcu ber (Sopuía er* 
fdjeínc: fo roáre meíne ofeíge SScíjauptung, ba$ bíe 33eweíuwt<j 
íixm spráflbícatc gefyóre, fo gut afó ttúberíegt 2)emt rcemt wír 
baburdj, ba$ ttúr jíe ani ber Copufa eutfemen imb ín baS 
spr&bícat fceríegcn, ín bíefem cínen neuen ©afc amtefymettř / 
ntůflcit, bariu fíe akrmafó nc6en ber (Sopuía erfdjcínt: fo tmrb . 
burd) bíefe SSerrídjtung efeufcar nur errotefen, bag eS ju jebem 
©a£e mít tterncínenber čopufa cínen íí)m gíeídjgeíteuben mít 
bejal)eubcr féopuía gcfce, ícíncéwegé a k r , ba$ btc 3Semeínung 
ůĎcraíí ani ber Sopuía eutfernt toerben fonue, ja eígentíídj 
gar níd)t ju ífjr gcfyóre. Sííícút id) gíaufce \\íd)t, ba$ bíefer 
íjíer fccforgtc galt ©tatt ftnbc* 2>te SSorlíetíuug: „Scfdjaffeu* 
fyeít 9fid)t b ," fd)ííegt fcíuen ©afc, am SQBenígjícu cínen foídjcn 
ín ftd), ber bíe SSerneínung abcrmaíé ín fcíuer Sopuía ent* 
ř)tcttc; man múgtc nur gíauben, i>a$ bíefe SSorjícííung eíner* 
lei mít foígcnber aSor(íeílung roárc: „cíne S3cfd)ajfcuf)cít, roclcfyc 
níd)t (bíe S3efd)affcní)eít) b íji." Slíícíu nad) ber Sírt, rcíe 
id) bm <5hxn beá SBúrtíeíué 3(1 (§• 126O ín alíeu ©ái^en 
nad)gett)íefen ju í)aben gíau6e, múgtc ber Síuébrucf: „Sine 
S3efd)affcuf)eít, VDeídjc níd)t (bíe a3cfd)afeuf)cít) b ífi," uott)^ 
tDcnbíg fo auégeíegt verben: „Sine S3efd)a|fcnf)cíť, mtd)c nídjt 
bíe 23cfd)affení)eít ber 23cfd)ajfení)eít b í)at" Unb i(l cé tx>oí>t 
gíaubííd), bícg fc^ ber eígcutfídjc ©tun, wcídjeu bíe eínfadjen 
2Borte: „93efd)ajfeu^cít TOdjtb/' fccieídjneu?— Unb fo xoiíí 
ja>iíTenfc$aft6íc&iíe ic, l i . 85í). 4 
5 0 (Efemeníallefjre. §. 136 . II . J&aupfjh 
id) ti bemt nutt aU crvríefett betracfyten, bag e$ and) ©áge 
gebe, bercn 2íuéfagetí)eíí beu 33egrtflf ber SBerneímwg aitf cíne 
! SOBeífe eutfyaít, n>te eé ber foígenbe fprad)ííd)c Síuébrucf: A — 
; f j a t — bte 93cfd)affenf)e í t 9 í í d ) t b , tooí)í nod) am beut* 
« íídjften gu erfennen gí6t 2)crgíeíd)cu ©áfce VDÍÍÍ id) fcer* 
n e í n e u b , alte aubern bejafyeub uemten, 
3 ) SBerbíuben roír bíefe (£íutf)eííuug ber ©afce nod) mít 
berjemgen, bte mx §• praea , befonberé tu Jr>ínffdE)t auf baě 
^Jrábícat íenneu íernten: fo íommen abermafó eíuíge merř* 
lt)ůrbtge Sírten junt SSorfcfyeím £>íe ©áíje uamíídj, bte nrír 
bort n ° 6 iu 7* burd) bte 23enemtungen: ©afce imt coUecft̂  
ttem unb btétríbutfoem ^rabícate untcrfcfyíebeu, erfdjeíncn afó 
eínauber gíeícfygeítenb, fo íange mx jTe bejafjenb anucfjmen; 
fefcen ttúr aber, ba$ jTe tternetncnb fetjeu, fo trítt eíu auf* 
faííenber Unterfdjíeb jwtfcfjen beufet6eu eíu* £)b id) fage: 
„ A , f>at bm Subegríff ber 33efd)affenf)eíten b, b', ! > " • • • ; " 
ober 06 tdf) fage: „ A fjat jebe ehtjclne ber 23efd)affenf)cített 
b , b', bu.../' íjl jíemííd) gíeícfygňítíg* SBeun aber bíefe 
©á§e fceweíncnb verben: fo íautet ber erjte: „ A — l )at— 
ttíd)t beu 3u6cgrtff ber S3efd)aflfenf)ctteu b , by, b " * . . , " 
weídjeé beu ©tnu fyat, bafí A níd)t eíne jebe ber 93efd)ajfeu* 
fjeíten b, b', b " * * * hábe, wobet man eben uíd)t íáugnet, 
ba$ eé níd)t bod) e í u í g e berfeíbeu fjabe. 2>er jweíte ©afc 
bagegen íautet: /,A í)at and) íeíue etnjtge ber S3efd)ajfeuí)eíten 
b , b', b"* • • ." 5STian f ónute bíefe bejafjenben ©i&c 3Í tt é* 
' ' i fagett / bíe ttemeínenben aber S e r n e í n u n g e n mít c o k 
lec t í t>em ober b t é t r t b u t í t ) e m sprábícate nennem S i c 
©áfce, weídje id) n° 8 ff* Sluéfagen eíner SSíetyeit, Stuéfagen 
eíner Slíífyeít u* f* to. nannte, fcerbíenen bíefe S3enennuugen 
ctgentlíd) nur, wernt fíc bejaí)eub ftnb; fůr bm %aíí eíner 
a3ernetnung verben fíe fd)ícfííd)er a S e r n e t n u n g e n eíner ÍBícU 
í)útř eíner 2llíí)eít u* f. to. ^eífíen; j . S3» „Sajué ^at utd)t 
mef̂ re geíjíer" (foubern nur eínen eínjígen); „$aix\$ Ijat ntd)t 
alle £ugenben, bíe ju eínem guten gamíííemmter ge^óren; 
bíe Sínja^í ber regutáren ííórper t(l níd)t fedjé" u* f. w. 
1. Sínmerř. SBenn nač) ber ©arflelíu^ n^ 2. ber ííuéfa^etíjeií in 
atíen t>etmetnenben <&'ái$m ben Segriff beé SBorteé S3efcí)affem 
^eit entbáit: fo řonniebkfj Semanb auf bie 5Bermutí)ung fiiljrcn, 
93on bm ©afjen an fid)* 51 
bflf? biefer S3egriff aud) tn bem SíuSfagetfjcile aíler be ja f i enbet t 
©a£e alt ein SSeftanbtbeil ucrauégefe^t roerbcn fotíte; unb bann ' 
t)atten mx §. 127. bie afígcmeine gorm aíícr ©afce burcfy bett 
aužbrucf: A — t)at— bie 2$efd)affenl)eit b, barfíetten foílen. Scř) 
a k r babě bač SQBort S3cfdjaffenl)fit entroebe* roeggelaffen, ober e£ 
mtr in einer Sfommcr beicjcfefst, eben um ju eríemtcn ju geben, 
bag id) e$ nicf̂ t fiir einen roefcntlid)cn Sejtanbtíjeil aíler ©a£e 
mad)te. Dag namlid) biefer 35cgriff aud) Ijtnjuflcfuflt roerbeit 
fonne, oíjne bie SKafirftctt beč ®ai$c$ (faCfó er roaftr ift) &u ftoren, 
flrbc id) &u; t)aj5 er aber notbwcnbig fet), unb in atten ©afccit 
Iicge, gíaube id) FctneSrocgS. (Scroig gibt e$ bod) audb einfadjc < 
£H\fd)affcnl)cit^oríMíungcn. 3 | t nun b čine foíd)e: fo ftctft bec 
écgriff einer 23ef<f)afřcnf)rit nid)t fcfyon alč Sfteil in ií)r; fllrid)* 
n>ol)l mug, ba fíe cíne 23cfd)ajfcuf)eit ttorjtcíít, bie SBerbinbung ber 
SBorjlcííungcn: A fiat b, ein roirříidjcr unb fogar roal)rcr ©afc 
fepn, fobaíb nur bie SBorjMung A fcfyiďíid) geroaf)lt ijh £)ag ber 
SBegriff ber Sefdjaffcnfycit jit b nod) binjugcfeíjt rcerbe, bcbarf cě 
l)ter fídjer nid)t, rcetl b fd)on oí)neí)in eine SSefdjaffenbeit »orjtcítt, 
m\> ber 5íu^fagetl)ctí burd) Itncn 3uf«6 nur ctné iiíerfufltc 2>or-
ftclfung roítrbe* 
2. S ínmcrP. ©ie SRefmmg, ber id) filer ríicffídjtlid) ber terneinen^ 
bcn ©a£e teitrat, nuirbe befonbcrč £ o b b e č (Elcm. Philos. 1.1. 
c 3 . n ° 6 . ) , D a r i c S , 3 i c i m a r u é (§.110.)/ 2 5 a r b i l i (§.12.) , 
j t r u g (§. 55.), © d j u l j e (§. 49.), be S r a c y (Idéol. P. 1. 
p. 6? scqO u. % angenommen; bod) fdjeiucn mír bie ©riinbe, 
bie ron Sinigen biefer @eíct)rtcn t>orgcbrad)t rcurben, nid)t uber* 
jeugenb genug. ©o Farní id) ber 23cbauptung S3arb i l i$ , bag 
unfer gan$c$ Dcnfen in nid)t$ Slnbercm bejtcfje, aíč bag n>tr A 
alé ^iníjctt in A, A, A . . . unenbíidjc SWalc nneberfyolcn, bitrd)* 
auč nid)t beipflid)ten; fo aud) nid)t ber 23el)auptung, bag nur in 
ber (Sopula ber eigcntlidje (SebanFe beč Urtljcilé bcflefye; enb(id) 
aud) nid)t, bag c$ ácw fo ungercimt rcíirc, bie 9?cgation in činem 
Urtbeiíe jur Sopula, aU iíe in cínem ©d)íu(fe jur (Joncíujlon su 
5iel)cn. SBiefem wir blog ©a^e »on ber 3^rm: Síué ben 30al)rí 
Ijeiten A, B folgt bie SBabríjeit C, ©d)íňiTe nennen, liegt ců frcU 
íid) fdjon im Segrijfe, t>a$ n>ir cinen ©a§ t>on ber Sorm: 2íu3 
A, B folgt nodf) fcineénjc^ C, feinen <Bá)\í\^ nennen búrfen. 
Wcr barum (jibt c^ bod) aud) Safcc »on foídjer 9írt; unb eben 
fo gut řonntc c6 alfo wellcidjt úuá) &ái}c mit wrnciitcnber kopula 
fleben. 5lud) wcnn £ r . 5trug (a. a. O. fflnm. 3.) fagt, bag cinc 
4>;« 
52. (Elemenfaríefjre. §. 137 . I I . £aupf fh 
/ negative kopula, t>. i, etne Soputa, burd) bte nicfyf copuíirt wtrb, 
/ •. ein SBiberfprudf) fet?: bauefyt mir, er nehrne &u fcfyneíí an, roač 
- ! crft ernnefen roerben fotíte, námlid), bajj etne negative gopuía čine 
\ goputa roáre, burefy bie nid)t copuíirt nurb. 
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Í8crfd)iel>cnc ©afce, i>ie Don aSorftcUungen tyanbetn, unb 
jroar a) Síuéfagen ber ©eflenftánblicfjřcit e iner 
SSorlleUung. 
(|tne í)6cf)fl merfrottrbíge ©attnng fcon ©a£cn, bercu 
XÚXX nnS nícfyt nnr írt jeber SBiffenfdjaft, fonbern fclbft trn 
SSerfe^r beá gewófynlícfyen 8e6eité fefyr oft bcbíencn, bííbcn bíe 
©afce, bte t>on 2 3 o r j t e í í n n g e n , imb cíne jroeíte bícjenígcn, 
roeícfye tton g a n j e n © á ^ e n fyanbeím 3d) werbe aber curé 
ben nnjáfyííg fcíeíen Slrteit ber ©áí^e, iDcícfje ju cmer von 
bíefen beíben ©attnngen gefyóren, ttur jene anéfycben, bte itícfjt 
nnr am Deftejten ttorřommen, fbnbcnt aaá) baé (Stgctte fyabcn, 
ba$ ber gewofjníícfye fpracfyíídje Slnébrucř, ín wcfcíjem jíc cr* 
fcfyeínen, nid)t íeícfyt crfennen lafít, <w$ rceldjcn S3ejtanbtí)cíícn 
fíe jufammeugefegt fínb* 
Sfl ber ©egenjfanb, tton roeícfyem ut ctném ©atjc gc* 
fyanbeít xcixb, cíne bío£e S S o r j l e í í u n g : fo ntujž bcgrcífííd)er 
SBeífe feínc ©ubjectoorfteíínng ober bíe Unteríage bíc SSor* 
fleílnng Xfon cíner SSorileífnng fet)m -2)a n>ir nnn foídje 
SSorílcíínngen (§• 90O ft>mboíífcí)e nannten: fo fontmt cé 
ben ©áfcen, rceícfye tion bíofícn aSorfícíínngcn fyanbeín, gemcín* 
fdjaftlíd) jn, bafí ífyre Unteríage cíne ft>mbolífct)e SSorjMung 
ífL 2)až @rfle a6er, tt>aé nn# bet ber 93etrad)tnng cíner 
SSorfMmtg eínfaílcn fann, íjl tt>of)l bíe $rage, ob fíe and) 
eínen tf>r entfprecfyenben ©egenftanb ober (nm baé Síbftractum 
ju gebrandjen) © e g e n f t á n b í í c f y f e í t í ) a b c ? — 33cjaf)cn 
ttrír uné bíefe grage: fo fpredjen wír cinen ©afc ané, ber 
aíígemeín nnter ber §orm cntfyaltcn fci)n toírb: „2 ) í e 35 o r* 
f t e í í n n g A — f ) a t — © e g e n f t á n b l í d j ř e í t , " @é fct> 
mír aífo eríánbt, bcrgícicfjen ©a^e 2 ( n é f a g e n ober 33el)cuip* 
tung e t n e r @ e g e n ( l á n b í í c f ) f e í t jn nemtem 
3 u bíefer 2írt *on ©á(jcn ge^órcn nnn nídjt mtr bíc^ 
jcnígcn, mld)c bíe ©pradje tt>írfíícf) m ber fo átn angegebe* 
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jtcn $orm atrébrítcřt, j* $ • : , /Scr S3egrtff ctttcé Gntgelč fyat 
©cgcn|íánblíd)řcít;" fonbern, n>cnn id) uícfyt írre, aud) alíe 
;cnc ©afcc, bcren fprad)ííd)er Sluébrucf bíc gorm: „(£á g íb t 
c ín A ," f)at; tt>íc: „@é gíbt cíncn ©ott; cé gtbt cín ober* 
fleč ©íttengefc£; eé gíbt jíórpcr, bíe mít ttter gleícfycn ©cítěn* 
fíádjcu bcgrcnjt fínb" u* bgL £)a£ n>ír ín ©afccn *>on bíefcr 
ícíitcrcn 2írt burd) bte SBorte: @S g i b t , nídjt íntmcr cín 
ttríríítcfycč £>afeí)n bcé @egen|íanbcé, auf bcn fíd) bte 5Sor̂  
jMíung Á bcjíefyet, auéfagcn rcotlcn, crfyeílet fdjon barairé, 
tocíí nur jTc aud) bet ©egenflánbcn gcbraudjen, benen fcitt 
©e*m ín ber SOBírfííd)řeít $ufommcu fann; j* 23* bcím ober* 
flcn ©tttcngcfd3c, rceldjcS aíé eíne bíoge SDBâ r̂ ctt au jTd) 
uíct)té @ríjtíreubcé íft uub fctm faun* S e r roaíjre ©ínn foícfycr 
©&&c íjl aífo roefyí nur ber, bag bíc aSorflctíung A eínen ífyr 
cutfprcdjenbcn ©cgenfiaub fjabe; uub nur ín betu $alíe, tvemt 
eč fdjon ín ber 2Sor(íeííung A fclbjt ítcgt, ba$ ber ífjr ent* 
fprcdjcnbe ©egcnjíanb cín cnftircubcr fe*), núe beí bem 25e* 
grife ©ott ífí ber ©aí^: eé gíbt eíu A, jrcar nod) uíd)t cíncr* 
lei, abcr gícídjgcítenb mít bcm ©afce: A fyat 2)afct)tu Siliciu 
id) gefye nod) wcíter, uub fagc, bag and) bíe ©á(3e tton ber 
gorm: Grín g e t o í f f e é A fyat b, ober g c w í f f c A f ínb 
l i , ober e í n i g e , ctíícfyc A f ínb aud) B , ím ©runbe nid)ti 
Slubcrcé att Slučfagcu cíuer ©cgcnftiinbíícfyfcít fínb;. rccntg* 
jícně bann, wcnu man fíc fo fccrfícfyeu foU, trne fíc ín ttúffcn* 
fd)aftííd)cu SSortrágcu, ínfoubcrí)cít in Sefyrbůdjern ber řogíf 
tnégcmcín fccrfíanbcn verben; u&míící), bag burd) biefe 2luá* 
britďc gar uídjt cntfduebcu verben foíí, n>íc tticíc A bíc 
58cfd)affcnf)eít b í)abcu, ob nur cín cínjigcó allcin, ober ín 
ber &l)at nteí)rc, ober u>ef>I gar and) alle, 3 n cínem foíd)cn 
$atlc nmfjtc id) ín ber Xí)at mdjtó SlnbcrcS anjugeben, tvai 
bíc crn>áí)nten Síuébrňcfc bcfííutmcn, afó ha$ bíc 33or(tcIíung 
fcou cínem A, bač jugícící) J3 í(í (ober fcaS bíc 35cfd)aflfcuf)ctt 
b í)at), cíne gcgcnííáublíd)C 3Sor(íeílung fct>. SScríaugt man 
alfo cíncn 3(nóDrucf, ber bíe Iogífd)cn £í)cííc btefcr ©afce 
bcutííd) gcuug í)ett)orl)cbt: fo ící|íct bícg (nríc id) gfaubc) 
nur ber itad)fící)cubc: „T>íc SSorfíclluug cíncé A, baě bíe 53c* 
fd)affcní)cit b Ijat, — í)at — ©egenjíAubltdjfcít." *) ©oUtc 's 
*J <&dm Soďc (Ess. B./í. ch. 9. §. i.) ftat Dtcfcti ©itm &er partu 
cuíarcn Uríljciíc erřannt. 2íu0) 3 . @. g i * t e (ua^elaff. 2& 
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€jIeíď)Vt>ô I Semanb cS ju imroafyrfcfyeínííd) jtnben, bag bíe fyter 
Derfndjte Sínéíegnng jener fpradjíxdjen SlnSbrňcře ttírfííd) beu 
jtámíídjen ©ebanfeu angcbe, ben roír mít ífynen Derbínbeu, ba 
fíe bod) anS ganj anbcrn SÍOorten jufammcngefcfct fínb, afó 
ti nad) biefer Slnéíegnttg fetm fotíte: fo nníl id) fyícruber níd)t 
tteíter ftreíten; fonbern Dcríange nur, bag er mír wcnígjícnč 
eínranme, ber ©tnu, beu man mit jenen Sícbcnéarten Der* 
bínbct, imb ber ®ínn, beu td) ín meíner Síitčlcgmtg angab, 
fetjcn eínanbcr g l e í d j g e í t e n b ín ber S3cbeutmtg, ba$, fo oft 
ber eíne @a£ roafyr íjt, e$ and) ber anbere íjí. 2)ícg nrírb 
nnn fd)tt>erííd) 3emanb ín Síbrebe jíeílen. (SScrgf* §• 173 . ) 
§. 138.* 
b) SSemeínungen ber ©egenftanbli^fcit einer aSorilellung. 
SOBenn notr bíe $rage beě Dorfgen *})arítgrapí), ob bíe 
Don nné betradjtete JBorlMimg A eínen ©egenftanb Ijabe, 
D e m e t n e n b beanttt>orten: fo bííben nrír eíncn (Safc Don 
ber $orm: „2)íe 23orftelínng A — f)at— feínc ©egenjlanb* 
íídjíeít" 3d) erlaube mír foídje @á£e SBerne ínungen ber 
©egenf tánb í í c fy í e í t jn nemten. 3dj jňljfe aber fyíefjer níd)t 
nnr bíejenígen ©afce, beren fprad)fíd)cr Síuébmcf bíe eben an* 
gebentete gorm ín ber Zfyat t)at, $. S3.: „2>cr S3egťíff eíncé 
nmben 93íerecfé §at tcincn ©egenjíanb;" fonbern and) cilíe 
<5áge Don ber $orm: (£č g í b t ře ín A* £)emt id) gíanbe, 
bag man bnrd) bíefen Sínébrurf nícfyté Sínbercé anbeuten rcolíe, 
afó bag bíe SSorjlelínng A gcgenjíanbéíoé fet). S3eí ®á£cn, 
beren fpracfyíídjer Sínébmrf nnter ber $orm: „ í ře fu A íft 
B , " erfdjeínt, fann c3 jvocifeífjaft fesjn, *ob man jíe jn ben 
SSerneímmgcn ber ©egenfKmbítcfyřcít eíner SSorfMnng ju jafyfen, 
imb aífo auéjuíegen fjabe, aíi íanteten fíe: „2>íe aSorftetlnng 
cíneč A, baě and) cín B íjt (ober baě bíe S3efd)affcní)eít b 
f)at), fyat feínc ©cgenji&nbítcfjfett;" ober ob man fíe aíé bíog 
Derncínenbe ©áfte Don ber $orm: ,,3cbcŠ A tfl cín 9ííd)t B , " 
b* !)• „jebeS A fyat bíe 23cftf)affcní)cít Táfyt b / ' anjnfeíjcn 
tjahe. SCBenn tt)ír aber, trne bíeg nídjt feíten gcfd)ící)t, ben 
33.1. ©.370.) řemerřte, ba$ baš Urtí)ctl: einigc A fíní) B, cigent* 
li(̂  ten ©inn f)abe: A Fann aud& fcpn ein B. 
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SíuSbntcf: „áícín A ífi em B , " fa etncm foíc^en ©mne 
ncfjmcn, bag rour bamít nod) gar md)t Doranégcfefct nríffen 
rooílcn, ob cS cín A ancf) gebe: bann bůrfen rotor bfcfen 2ín& 
brnrf ntdjt eínmaí fůr gíctdjgeltcnb mít bem 3ínébrncře: „Sebeč 
A ífl eín 9ííd)t B , " erííůrcm 2>enn vt)enn bíe SBorfteíínng 
A níd)t eínmaí eincn ©egcnftanb \)htttx fo tt>ůrbe bíe 33er* 
bínbmtg ber a3orflelíimgen, loeídje bíe 3Qorte: „3ebeS A í(l 
cín 9iicf)t B , " anjcígen, wcnn and^ Díelleídjt cín ©afc, bod) 
níe cín wafyrer © a $ fycígen fónnc, roeíl ti ja feínen ©egen* 
jtanb, wn bcm er fyanbcít, gábe* 3 n cínem foídjen gatte 
aífo n>árc ber eígentíídje ©um, n)efd)en man bnrd) bíe SDBorte: 
„ářcín A íft cín B / ' anóbrůcřen n>ííl, roofyí nnr ber er(í er* 
tt>áí)utc: „25íc a3orfteíínng eíneé A , bai and) eín B n>are, 
íjat feínen ©egenjtanb*" S03enn j* 33, cín ©eometer, um ju 
beroeífen, bag eé feíne áčórper Don fůnf gíeídjen ©eítenflůcfyen 
gebe, Don ben ©áfcen anégcfyet: „@ín ířórper Don fůnf gíeídjen 
©eítcnfíádjen ífl niájt Don Srcíecfen, cr í(l and) níd)t Don 
SSíerecřen xu f. » . bcgrenjet:" fo nríll er aKe bíefe 3lnébrňdfe 
bnrdjaná nídjt fo Derftanbcn nrífien, Mi ob cé cínen $órper 
Don fůnf gícíd)cn ©eítenflcídjen gebe, ba cr ja eben bevoeifen 
ioílí, bag cín foídjer nnmógtíd) fet>; fonbern cr roílí nnr fagen, 
bag bíe 2Sor|Mnng Don cínem áíórper, ber mít fůnf gíeídjen 
©eítenfíad)en bcgrcnjt fct), feínen ©egcnftanb \)aUr fobalb 
man fíd) nnter bícfcn ©cítenfíadjen 2)rcíecfe, ťngícíd)en fobaíb 
man fíd) barunter 35ícrccfe xu f* n>* gcbcnfet, nnb barané foígert 
cr jiiíefct, bag bíe 2Sorfielínng Don eínem foídjen $órper uber* 
fyanpt feínen ©egcnftanb fjabe* 
Sfnmcrf. 'iffiit btcfen fficmeinungcn ber ©cjjenitanMid&řeit 
einer aSorjMtutfl biirfnt itur nicí)t fdbíecfytljin fiir cineríct íjaítcn 
bic <štyc, m rceíd)cn au&jcfaflt tvtrb, bag rtne 93orjMun3 ima* 
cfinar fey. 5>tr§ namlid) n>iíí nad) ber §. 70. gegebenen @r* 
Hanina nod) mcí)r faejen, aW bag čine foícfye aSorftcfíuncj Moji 
řriiicn ©cgcňflrtnb"'I)íi6e; rč jeiflet an, bag t>ic aSorau f̂ĉ uncj 
rincé C ĉ̂ rnftanbĉ  fiir fíe ctwaé Unmofllidjeé fcp, b. ft. ^ewiflcn 
rcinen $cfd)affcní)ftt$roal)rl)dtcn nnbcrfprcd)e. £>a id) aber, rcaé 
3Btbcrfprcd)en beige, erjl tiffer unten &u crříarcn gcbenře: fo , 
n>trb fíd) aud) bann crjl kurtbciíen laflfert, aně miáicn S3eflanN 
tl)ciíen folctjc 9íuéfagen íifcer imaginare a3or|leCungen íufammen* 
flefe^t fcpn biirftcn. 
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c) 5?ofl) anbere ©afce, n>elď>e ben Umfang einer ffiorjíeUung 
nafyer bcjlimmeit. 
i ) ipaben *mr ctnntaí erřamtt, ba# etne gegebene 9Sor* 
ftctluug A gegsttjíánbítcf) fcp: fo entjtcl)ct bíe toeítcrc $rage, 
tiríe Díeíe ©egenjtanbe jíe íjabc. gínben tt>ír, ffe fyaben beren 
tnefjre: fo tft bíefe 33orfMung nad) ber Grrfíáruug beé §• 68* 
etne ©emeínDorjíeílung ju nemten; unb eín ©a£, ber 
bíeg auébrucřt, fotí ntír bte Šíuéfage ober 23cí)auptung 
eíuer ©enteínDorfieííung l)eíf5en« @ín foídjcr n>áre $•$.: 
„25íe 33or|íeílung ©reíeď Ijat mefyre ©egeujiánbe*" @g fragt 
(ícf) nun, aitó n>eící)en žBejíanbtíjeíícn cín @a£ btefer 2írt be* 
fieíje; ober, falfé eé ber ©a{3e, burcí) bte cíne foícfje 2íué* 
fage gefcfyeíjen řann, meíjre eíuanber gícídjgeítenbe gabe: fo 
ttrííl ícf) ííeber fragen, aně voeídjcn Zí)áím berjeníge be|M)e, 
ber unter tyntn ber eínfadjfíe íft? 2)a£ ber gewóljníídjjle unb 
fúrjefíe 2luébrucf, bejfen bte ©pradje jíd) jur SScjeídjnung 
bíefeg ©ebanfené bebienet, ber fct>: „(£ě gíbt mefyrc A," 
tmterííegt feínem ©treíte* Síííetn fdjou atté fo manefyem 6té* 
fyerígen SBetfpteíc xvax ju erfefyen, ba$ ber řítrjeíte fprad)ííd)e 
éíuébrucf níd)t tmmer bte 33eftanbtl)eííe, au$ n>eíd)en ber ©a(j 
an |Tcf> beítefyet, am bmttidjften ju erfennen gebe, fa and) nnv 
ben ©a§ bejetdjne, ber unter alíen etnanber gíeídjgeítcnbett 
eben ber eínfadjfíe íft* 5npví\d)cn tvitt id) bod) mit ber 3cr* 
glíeberung btefeé ©ageé bm Sínfang macf)en, nm ju bem 
Síuébrucfe, tt>eíd)en id) fudje, ju geíangcm „(SS gíbt meí)re 
A," toííl bod) genríg nídjté Sínbereč fagen, aíé n>ač nrír ctwaá 
beutlícfyer aud) fo auébrňcřen fonnten: „<g$ gtbt ctné SJícfyr* 
í̂ ett Don A." Unb bíefeé !)atte, nad) ber (řrříárung, bte roír 
Don bem SSegrtjfe eíner 9D?cř)rř)ctt §• 86. erfjíeíten, VDíebcr nur 
foígenben ©tun: „(£$ gtbt etnen Snbegrtjf Don ©ingen, beren 
jeber 5£̂ eíí em A fft." SOBemt tdj nun §• 136* redjt tí)at, 
bte @&&e Don ber gorm: @é gtbt em A, fůr blo$c 2ÍU&* 
fagen ber ©egettflánbítd)fett eíner 5Borftclíuug jit erfíárcn, unb 
auf ben Síuébrucř jurucfjufítíjren: „Síe aSorflcííung A í)at 
©egenflánbíídjfcít;" fo tr>erben wír btn ©q^: „@é gtbt cíne 
aRefyrfyeít Don A, ober cé gíbt eíncn Snbegríff, bcffeu jeber 
íĈ etí em A \ft," wofjí auf foígenbe 2Irt auóbrůcfen mújfen: 
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„TÁZ SSorfíeílmtg Don etner 9Jícíjrf)eít ber A (ober bie 93or* 
flellung Don eútem Snbegríffe, beffen jeber £í)eíí cín A íjt) 
f)at ©egeuftáubíídjřeíh" ©o toeítíáuftg mm btefer SíuébrucP 
tjt, nnb ani fo Díeíen £fjeíícn bafyer and) ber ©afc, ben er 
bejeídjnet, jnfammengefegt t(l: fo ftnbe id) bocf) řemen 2íué* 
brucř, ber, voenn id) mír jebeá ín íf)m Dorřommenbe 3 ctd) e n 
bcntltd) jn mací)en fudje, nícfyt nocí) jufammengefe£tere 58or* 
jtclíungen cntfyíeíte; nnb fo tíjnn nnr, gíaube id), tt>oí)í am 
S3eftcn, bet btefer Síuffajfimg $u bíetbem 
2) 9?íd)t ganj fo mcrřnrítrbíg, tok bíe eben betrarfjtete 
2írt Don ©afcen, roeídje baá 2)afei)U etner ©emeínDorftcííung 
befyanpten, bod) tmmer tt>íd)tíg genug, um cíne Sínfťtfyrung ju 
Derbíenen, fínb bíe tí)nen entgcgcuftefyenben, roeídje baé 2)a* 
fei)tt eíner ©emeínDorfielíuug D e r n e t u e n , ober bíe ©á£e, 
burd) bíe nrír bcfyaupten, bag eíne SSorjíelfung A řeíne ©e* 
meínDorjíelfung fe^ 3d) IDÍIÍ jTe S S e r n e í n u u g e u e t n e r 
© e m e í n D o r f t e í í u n g nennetu din 23eífpíeí toaxe ber ©a£: 
„2)íe SSorftelíung SKeítalí í)at mcf>t mefyre ©cgenftánbe/' SOBer 
mít.ber 2írt, nríe td) fo eben bíe SBcfyauptungeit cíner ©e* 
meínDorjtelíímg jn jeríegen Derfucfyíe, jitfríebcn íft, nrírb níd)t 
weítcr fragen, nríe bte 2 S c r n c t n n n g e n eíner ©emeínDorjWíung 
geríeget werbett folíen* dů Dcrfícfyt fíd) Don fcíbft, bag ífyre 
Seríegnng nur fo íantett řomte: , / £ í e SSorjícííuug Don eíner 
9Keř)rf)cít ber A fyat fetne @egen(lanbííd)feit" 
3 ) SBenn toír Don eíner SSorfteíítmg A bfog erííáren, 
bag jíe fetne ©emeínDorfielíung fei): fo fcfceit n>ír fucbcí nod) 
eben níd)t Dorauč, bag jíe tt>emgftcné cinen ©egenjtanb t)abc, 
fonbern jíe fann and) gar řemen fyabcm 25od) íágt fíd) kíd)t 
crad)ten, bag eé eín Dorjuglíd) mcrřnmrbígcr gaíí fet), n?eun 
cíne aSorftelíung jn>ar ©cgcujtáubíídjřcít í)at, aber ber ©egen* 
jiáubc níd)t meljre, fonbern nur cinen eíujígen fyat, aífo (nad) 
ber S3enennmtg beč §• 68.) eíne G m t j c Í D o r j l c l l u n g tjt* 
©&t$e, ín toeícfycn bíefe 23cfd)affení)eít eíner 5?orjíelítmg an& 
gefagt wírb, n>ííl id) 3 3 e í ) a u p t u u g e n e t n e r (Stnjcfc 
D o r f t e l í n n g itcmtcn. 3*53*- @S gíbt nur (Súten tfott; cS 
gíbt nur eín cínjígeé oberfteč ©íttengcfefj u. f. n>* 9Jían cr* 
rátí) Don fcíbjl, bag id) fitr bícfe Sírt DOU (Sáfcctt fetne anbere 
Slitóícgung fenneu n>crbe, afó bíefe: „2)íe žyorfteííung A tjí 
eíne eínielDoriícKung/' b. u „bíe aJorflclíung A ^at ©egew* 
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ftaúbffd)fctt unb bíe SBefc^affcn^eft, bag bte SSorfleKung ríucr 
9JM)rl)ctt tton A fctne ©egcnflánbttd)feít fyat." ©o mtgfaub* 
ítdf) e$ aud) fdjetucn mag, bag etn aué fo víckn Zhdkxx ju* 
fammcugcfeípter ©cbanfe út bcn tocntgen ©*)lbcn: „@ž gtbt 
mtr @tn A / ' cntfyaíten fci;n fotí; bcmtocf) gcftefye td), bag 
mír fetne aubcrc furjcre Slučíegitng btefcě Síuébrncřeé bcřannt 
fet)* 9i?íe tó aber 23 e fy a up tun g e n cíncr Grtnjefoorjtelíuug 
gtbt: fo gtbt cS aud) S S c m e t n u n g c n etner foícfyen; bte 
nnr jcbod), n>cíl fte nitr wentg SDicrfwůrbtgfett fjaben, uber* 
gcíjen fdituem 
4 ) S3cí etner SSorfíelíímg, bte nríríítd) mefyre ©cgcnjtttnbe 
fcorftclít, tft eě, nne tt>tr fdjon §• 63* faíjeu, juwetíen mog* 
Iícl>, bte Síttjaí) í bcrfeíben ju bcfltmmen* ©áfce, m bcncn 
bteg gefd)teí)t, řónncn 23ef i tmmungcn ber 9Bctte e i n e r 
SBorj te í lung , aud) S f u é f a g e n e t n e r Sínjafyl fyetgem 
3f)re atlgcmetne fioxm ttrírb fepu: ,/Daé 21H ber ©egenjtáube, 
bte ber 3Sor(Mmtg A mtterjícfycn (ober fcteíletdjt nod) íúrjcr,' 
bai M ber A ) , fyat bte 3tojat)l n " u. f- » • 
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d) ©a£e itter SScrf)attniffe jroifcfyen mef)ren93orfteUutt<|cn. 
SBenu ttrir nítf)t cíne, fonbcrn mcíjre 33orjMungcu bc* 
trad)ten, unb $uttorberft auf t>aů aSerljáítíugí mcrfcn, baž 
jnrífdjcn beu ŽBetten berfeíben obtt>altct: fo řommcu ©afce 
jum aSorfdřjeín, n>eíd)e entwebcr auéfagen, bag genríjfe 3Sor* 
jtelímtgen A, B , ( } . • • e í n e r í e i ober ttcrfd)tcbcue SBcttcn 
fyaben, unb tn ítm leptem $alíe, bag btcfe ftd) ntdjt mttetu* 
anber fcergíetd)en íaffen, ober bag bte etne bcrfeíben nur Ů6er* 
fyaxvpt grógcr, ober tn roeídjem bcfitmmten SScrfyáítntfíc fte 
gróger aíi etne anbere fet) u* f- ro. SLSiíe id) mm btefe ttcr* 
fdjtebeucn (S&fee- auffaffcn ju řonnen glaube, ttrírb man tfjetlá 
fd)on a\\$ bem 93téf)crtgen, tíjútó ani bcmjenígen, waš uod) 
nadjfoígen foíí, cntncfymen, 
i ) Sffiemt nrír an mefyren SSorftcílungen A, B , C • •• 
baS SScr^áítntg ber a S e r t r á g í t d ) f e t t (§• 94O bemcrfen: 
fo íautct uufer Urtíjctf ctgcntítd) fo: „2)cr 3nbcgrt{f ber 33or^ 
ftelíuugen A, B , C * • • — t)at — bte 93cfd)a|fcní)ctt eíneS 
3n6egujfcó íattter ^ertragltd)er aSorfleítungcm'' Unb mxxn 
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fíatt ber cínjelnen 93orfteítnngen ganje ©rnppcn berfcí6ert A, 
B , C . . •, M, N . . . , R , S . . • ttcrgíídjcn verben: fo 
lautet cS á()itftrf)cr SBeífc: „Ser Snbcgríff ber ©ruppeu A, 
13, C . • • unb M, N . . . imb R , S . . • f)at bíp JBcfdjaffcn* 
I)cít cíucá Subegríffcé fcertrčtgíídjcr ©ruppen." 25crgícid)en 
©al^e fómtten n>ír aífo S í u é f a g e n e tner a3crtr&glíd)fctt 
itcmtcn* Uebrígeué jící)t man leídjt, ba% ber crjte ©afc fcotk 
fommen gíeídjgeítcnb mít foígeubem wAre, ber cíne Mo£e Slitá* 
fagc etner ©egcnj í&ubí íd )ře t t (§• 137.) ífí: „ £ í e 93or* 
ftctíung [Gřtnxié] Ca + b + c + » * O*) I>at ©cgenítanbííd)* 
íeít;" unb eben fo líefk (fd) and) ber jrocíte ©afc anf eíne 
6ío$e Síuéfage etner ©cgcnitanbíídjfctt jurůcffůfyrcn. 
2) ©agen tt)tr, bag cíne gcnnjfe etnjeínc SSorfteíhmg A 
ober cín Sn&egríff mefyrer A, 13, C . •. ju eíner cínjeíucn 
M ober $u mefyren anbem SSorftcífuugcn M, N , O • . . ín 
bcm 5Bcrí)&Itiuffe eíucž U m f a f f e n é (§• 95.) ftcfjc: fo íuíben 
iDtr S l u é f a g c n e t n e é Umfaf fcuS, beren aflgemcínc gorm 
aífo fcijn tturb: „SaS 23erí)aítuí§ ber SSoríícIímtgcn A, B , 
C • • • ju ben M, N , O . •. íft baě SScrř)altníg (í)at bíe 23e> 
fdjaffcnljcít eíneé SSeríjaítníjfeé) umfafjter aSorftcííungcn jn ífyrcu 
wmfaficnbctt."— ©íeídjgcítenb roáre ber ©afc: Seber ©egeu* 
jíanb, ber cíner ber aSorftelímtgcn A, B, C • . . nntcrftcfjct, 
unter|ící)t and) cíner ber SSorjMnngcn M, N , O . . •. 
3 ) 3n bcm befouberu unb cínfad)jlen galíc, rocmt bícg 
93crí)áítuíj? beč Umfaffeué jrcífdjcu cínem tyaaxc ctnjcíncr SSor* 
ftclíungcu A unb M anégefagt verben foíí, tjt biefe Síuéfage 
í>cgrcífííd)cr SQBcífc gícídjgcítenb mit bejn ganj eínfadjcn ©aí;>e: 
A í)at m. SOBcnn after, xvai nnn ba$ 9íád)(le íft, (£tu ©íícb 
bíefcč SScríjáítníjfcč cíne ©umme mefyrer SSorjtclíuugcu íjt; 
mnn aífo eutn>cbcr auěgefagt n>írb, bafl ntcí)re 2Sor(leílnngett 
A, B, C • • • aííe fcon cíner M, ober bafl nmgefcí)rt (Sine 
M Don ber ©umme ber mcíjren SSorjtcttmtgcu A, B , C . . • 
umfaflfct werbe: fo críaufcc id) mír, cínen foídjcn ©aíj (ober 
and) jebeu íí)m gíeídjgcítcnbcn) eíne (Stnt í jc í íung eber cínen 
Cmttí jct ínngéfaO trn wcítern ©ímte jn nennem 3m crjlcn 
gaífc, iDcun ber ©afc anó[agt, ba(5 bíe mcfyrcit A, B , C • • • 
*) ©o jcicl)nc id) Furj t>tc 25or(letIutwi: Qtxoai, Uů (bie Scf^affcn* 
Ijeitcn) a, b, c #.. t>at. 
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aHe t)on M umfafiet toerben, mag man ífyn aitcf) cíne 2íuf* 
jafylung Derfcfyíebener M ; dm jroeítcn $aKe, tt>cnu er 
auéfagt, bag jebeé M unter eíuer ber aSorfíeííungen A, B, 
C . . . |íef)e, ctné 33ertí)eííung ber M untcr bíe A, B, 
C • • • uennen* 2>er gcíoóf)uíícf)e Síuébrucf cíncr 2íufjáfylung 
íjí: Scbcž A, B, C . . . €ft cín M. 2)cr gcwořjníídfje 3ht«* 
brucř cíncr Scr t^e í íung aber: 3cbc6 M íft cntrocber cín 
A ober B ober C. . • • 
4) ©áge, ín n>eícf)cn cín wecfyfclfeítígeé Umfafien ober 
cin SScrřyaítníp ber ©íe ícfyguít igf eít (§• 96.) auégcfagt 
tt>írb, íóunen toíx S ínófagcn c íner © l e í c f y g u l t í g í e í t 
neunen* Sfyre aíígcmeíne $orm n>írb alfo fet>n: „Daš SSer* 
fyáítmfí jvoífdfyen ben ©ruppen A, B, C . . . unb M, N, O • • • 
unb R, S . . . tfi cín SSertyáltmfl ber ©ícíd)gůítígíett" Unb 
cín glcícfygeítenber @a£: „Seber ©egenfíanb, ber eíner ber 
©ruppen A, B, C * , . , M, N . . . , R, S . . « unterfteíjt, 
unterjieíjt jeber berfelbem" 
5) 3n bem befonberen ftatte, roemt nícfjt tton ganjen 
©ruppen, fonbem tton emjefaett aSorjíeílungen bíe Dícbc í|T> 
unb fcon bíefen ůbcrbíep angemerft nnrb, bafl fíe (Stu jek 
aorfte í íungen toáreu; tt)enn alfo ber ©a$ ofyngefafyr fo 
íautet: ,/£)aé itt>ífcf)en ben Gnnjefoorjíelíímgen A, B, C, ! } • • • 
beftefyenbe SBerty&ítmfí íft cín S3erí)&ltm0 ber ©íeícíjgůítígřeít:" 
bann brúcřt cr eben baé aué, xuaš wíx ín ber gewófynítcfycn 
©pracřje ganj řurj fo auéjnbrůcřen pfíegen: A, B, C * , , 
jínb cín unb baffeíbe ober c íncríe í £) íug; j* 35. 2ífe* 
xanber ber ©roge unb ber 9íacf)fofger *pf)íííppé ttou 9D?acĉ  
boníen fíub eíne unb bíefeí6e ^Jcrfon*— SQ3aé tirír ín cíncr 
foídjen 9iebe untcr A, B, C • • • fcerítcfjen, fínb mmíid) nídjt 
t>erfd)íebene ©egcnf tanbe , fonbem nur ttcrfd)ícbcnc 35 o r* 
( l e í í u n g c n x>on cínem unb bcmfeíbcn ©egeujtanbe; baé 
Hmxttn fíe aber uíctjt fci)n, tocnn fíe níd)t (StnjcfoorftcíítMgeu 
wárem 3cf) eríaubc mír aífo, bcrgícíd)cu ©afce 3fuáfagcu 
cíncr @íueríe í í )e í t ju uemmu <Š$ fragt fíct) aber, 06 
fíct) bíefe ©áge burdjaué níd)t etufadjer barftclíen ííefleu? 
Síííerbíngé íft eč, fobaíb man cínmaí bíe SScbínguug, bafl bíe 
aSorfleííuugeu A, B, C • • • ínégefammt Grínjefoorjtcííungcn fct)u 
folíen, fetígefcî t tjat, xttcfjt notí)toenbig ()ínjujufugcn, baP fíe 
ín bcm 2terí)áítnífle cíneě tt)cd)fcífeitígen Umfaffené fleíjeu, 
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fonbern cé gcnftgt jit fagen, bag fíe m bcm SBcrííáítmffč ctucí 
3Scrtr&glíd)fcít ftcfycn; benu fcfyon ín bícfem gatíe roup 
jcner eíujíge ©egenftaub, xodd)cn A ttorjMt, aud) burd) B, 
C • • . fcorgcjlcílt verben* Sffiír fónuen affo bíe 2íuéfage eíncr 
@íuerícíí)eít eíufadjcr aud) fo auébrňcřcn: „Saé aScrfyáltmfj 
ber (SmjefoorfieHuttgctt A, B, C • • • íjí cín SScríjaítmg ber 
S3crtraglíd)feít" 
6) Sic aílgemeíue $ormfůr cíne Síuéfagc ber Uutcr* 
o rbnuug (§• 9?,) ípt: ,/£ač 23crí)áítuíg ber SSorfícííungctt 
A, B, C • • • ju bcn 23orjMuugcu M, N, O • •• ífl cín 
2>erl)áltmf5 untcrgcorbuctcr SBerfícíluugcu ju íf)reu í)6f)cren," 
©áí^e fcou bíefer Síří crfdjemctt gcwófyuííd) uuter bcm Síitó* 
bručíc: 2)er Subcgríff aíler A, B, C . • . tfl eíu Stř)ctí tton 
bcm 3n6cgriffe aller M, N, O . . . ; 5. 83. Scutfdjc uub @ug* 
láuber fínb eíu &í)cíí ber (čuropaer. 
7) din ©aí,* Don ber gorm: £>ač 33erí)áítníg ber SSor̂  
ftettungett A, B, C * , * í(t eíu SBerfyaítníg ber a$cr íc t tung , 
řaun bíe Sluéfage c í u e r SSerfct tuug (§• 98O f)cí£ctn 
Sic gcwof)UÍíd)ftc 2írt, n>íe man bícf) fyauftg tiorfommenbe SBer* 
íjáltuíg auébrůcít, íjí bíe SSer6íubuug mefyrer ©áfce, wcídje 
jufammengeuommeu bcm @ínen glcídjgcítcm ©o bcbícnt man 
fíd), xxm bcn ©ebanfen au3$ubrůcfcn, bag bíe jwcí 3Sor(M* 
uugeu A nni B ín bcm aScrfy&ítníffe eíncr aScrřcttung ftcficu, 
ber Sínfůfyruug foígcnber brčí ©a(3c: ©utge A fixxb B, (Síuigc 
A fínb Tád)t B, uub (Stníge B ffnb Tád)t A. 
8) ©áfee ber 2lrt, wíc: , /£aé 3Scrf)áítníg ber SBorfMk 
ungen A, B, C • . • íjt cín 3Scrí)áltuí£í ber 2íu6fd)í ícguug," 
fónuen bcn Síamcu ber 21 uéf a gen cíuer 2ťuéfd)lícfhtug 
(§• 1030 fňfyren* ^ná) ftatt ífyrer bebteucu nrír mxů gcwofyn* 
lid) mcíjrer ©a£c; uub fagen $• 93*, rocmt baé aScrfyaítuíg 
ber 2lttéfd)íícf5uug jtxnfdjcn jvt>cí aSorficttmtgctt auégebrťtrft 
werbeu folí: áícín A íjt eíu B, uub fcíu B íjl cín A* £)h* 
gteíd) ím ©runbc fd)on cíuer uou bíefen beíben ©ageu f)ín* 
reíd)cnb w&re, rocíí fíd) ber anberc axxí í()m sou fcíbjt ergibt: 
fo fňí)rcu nrír bod) ínégcmcín beíbc axxř fo oft cé xxxxš barum 
gu tí)un ífl, baó aSeríjáltuíg, ín ttcídjcm bíe SBorftcHtmgcn A 
uub B untcreínanbcr tfefyen, rcd)t bcntcrfííd) ju madjcu- S a 
námlíd) bíefeě 2Serí)aítníg cín wcdrfclfcítígcč íjí: fo fuíjíen tvix 
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baS SBebňrfníg euttó Síuébrucfeé, m toefc&cm bte SSorfíelfungen 
A imb B auf etne gfetcfye SBcífe erfdjeíuen; roíe bíeg gefcfyícfyt, 
tt>emt nrír gu bcm cíncit jener jioci ©áge audE) uod) beit 
aubertt betfitgcu, 
9 ) di tvare ůbcrfíůčíg, nadř) attem SBfótyerigett nod) nafyer 
angebeu gu Políčit/ nríe bte Síuéfageu eíneé SOBíberfprucfyeé, 
ober bíe etneé Sffi íberfírcíteé lanten. (§• 105*) 3um Síufo 
brucf ber erjtern, voenu baž aScrfjáftníj? nur gttufcfyen gtoet 
etitjcínen SorflcUmtgcit A imb B obtt>aítet, bebíent man fícř) 
gcwófyuítd) ber beíbeu ©á(?e: 3ebeá 9?íd)t A tfl eín B , imb 
jebeé 9itd)t B tfl eín A . 
10) 35cfonber$ Ijauftg fommt btcjeuíge 2írt tton ©ágen 
ttor, bte eín 3Serf)áítuíč ber 2 5 e í o r b n u n g gcwtffer 3Sorftelk 
mtgett imtcr etne anbere auéfagen, namentlíd) baž ber er* 
g á n g e n b e n S S o r j í e t í u n g e m (§. 1 0 4 0 //2>fc ©umme 
ber ©ebtete ber SSorftelíungeu A, B , C, D • . „ jlefyt gum 
©ebtete ber SSorjíelítmg M%ín betn SSerfyaítmfie ber £f)etíe 
eíueé ©anjen gu btefem fel&jl."— SWan fómtte bíefe ©áfce 
Críntfyeííungeu, uub groar gum Uuterfdjíebe *>on benen ber 
n í 4* g e m e f f e u e ober er fdjópfenbe (Síntljcííuugen ttcmteit. 
Síjr geroófyníídjer 2íuébrucř í(l abermaíě nur toíc ín n^ 4*: 
Sebeé M tfí entweber eín A ober B ober C ober D u* f. » • 
l i ) @nblíd) fcerfteííet eé fídfj Don feítjí, bag alte bte 
btéfyer aufgegafyíten Sírten ber ©age etud) mít tternctuenber 
sprábtcatttorftcííung erfdjeínen řónnetu 2)ann mag man fíc 
ftatt Síuéfagen aSeruetnungen tteuuem ©o voaxe cé cíne $er* 
tteíuung ber (Síncrícífyeít: bíe gtoet (£íngefoorftelíungcn A unb 
B fd)líe$en etnanber au3; beuu btefeS f)íepe, A fet) cín au* 
berer ©egenfianb afó B «• f* w. 
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@a£e, in n>eíd)en t>on anberen 2>a£cn gcí)anbelt n>trb. 
5Kícf)t mínber merfttmrbtg aíě bíe 6íSř)cr betraefyteten ©á£c 
uber a S o r f l e í í u n g e n fmb ©áfce, welcfye you ©áfcen feíbjt 
íjaubeíu; bod) voerbe id) jeť̂ t nur foícfyer crwafyuen, in tvdtym 
S3cfd)ajfenříeíten auégcfagt verben, bte tíntm ©age fůr ftd) 
alíeíu 6etrad)tet gufomtnen founěn; t*on foídjen ©ágen aber, 
weícfye S3erí)áítníjfe auéfagen, bíe jvoífdjen mcí)rcu míteínanber 
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tócrgítdjeuen ©ifceit obrcaítcn, nnrb fůgíídjer erfl íu ber $oíge, 
itad)bcm VDtr bícfe 3Scrí)áítntffc femtcn geícvnt {jáhen, ge* 
fprodjcn vocrbcu. 2Ber gfaubcn fotíte, bag ntctjt cíne jebe 
SScrbínbuug wn SSorfleKungcn Don ber gorm: A íjat b, eín 
cígcutlíd)er ©a£ fet), namcntííd) nid)t, fo oft bíe an ber ©telíc 
ber Untcríage erfd)eíueube SSorjlcííuug ícíue cígcntíídjc ©egen* 
jíanbéDorjíelíung íjí: ber múgte enuAgeu, bag níd)t uur eígent* 
lídje ©áfce, fouberu aud^ bíc^e fagáfyníídje SSerbíubuugcn, 
bíoge © a í i f o r m e u , cín ©cgcnjtaub fet)tt founěn, rcoruber 
wír íu cígcuen ©ái^cn fpredjett. £>a eé aber an ber Síatur 
foíd)cr ©álse md)tó áubert, ob baé <Sníjcct berfeíben eín 
eígcntíídjer ©afc ober cíne bíoge ©afcform í|t: fo erííáre id) 
ein fůr alícmaí, bag bíc í)íer anjufítfyrcuben Gantfjcííuugeu 
imnter auf bcíbc gálíc aučgebcfjnt werben foliem 
DaS ai5íd)ttg|íe aber, tt>aá nrír an cínem unč Dorfícgeu* 
bcu ©afce A uuterfnd)en founěn, íjl • oí)itc 3w>etfeí, ob cr and) 
3Baí)rl)eít tjabť? SSeautwortcu xoiv uuě bícfe gragc Ujasni: 
fo wííí id) baó Urtíjeíí, bai vt>ír ba fátíen, č i n e l e ja í juug 
Don A ober etucn SScjafyuugéfafc nemten. Síntioortcu tirír 
% Derneínenb: fo mag bíeg cíuc S S c m e í n u n g Don A, ober 
eín a S e r u c í u u u g é * ober S e r í d j t í g u u g é f a f c íjcígeu. 2Me 
aítgcmeíuc $orm aííer 23cjaf)uugéfafce roixb aífo fepn.: £ c r 
©a£ A — f)at— 21?aí)rí)ett; bíc aíígemeíuc gorm aííer S5cr̂  
itcmmtgéf&fce aber: „£)cr ©aí) A — í)at— feíuc SDSa^ríjctt." 
Sluóbrucfc, ani beneu man bíc 95cftanbtí)cííe, n?cíd)c id) mír 
íu bícfcr Sírt wn ©á£cn beufe, beutííd) genng abneíjmeu 
fámu Nad) ber 33cmerímtg §• 135* n°, 2* pflcgt man 2Ser* 
itetmmgSf&fce f)&uftg itur baburd) attčjubrucřcn, bag man ber 
(Sopuía ober bcm Beítworte bcé ©afceé bai SBórtícín 9fíd)t 
fecífugt 3* 93. jlatt jit fagen: „£)cr ©afc, bag jeber 9Jíeufd) 
tugenbf)aft fet), íjat feíuc SKafyrfyeít," fagt man furj: Seber 
5Dícnfd) ífl uíd)t tugcnbfyaft 23cjcíd)nct A eíucn ©afc, fo 
werbe id) fcíne 2Serneíuung, ober ben ©afc, bag A faífd) fet), 
ín ber $oígc oftcrS nnr Uved) Neg< A bcjcíd)ueu. 
Sínberc nídjt mínber mcrfwúrbígc Síuéfagen itber ©Aljc 
fónneu bíc 3írt unb SřBcífc ífyrer Sufammcnfeiumg betreffett, 
Ž* 93* be|ttmmen, waé fňr cíne SSorfMung bariu bíc Uutcr* 
, íage ober ben 2íuéfagctí)cíí bílbet IL bgL £>a aber bíc 'S3c^ 
flaubtíjeííe, ani benen Sluéfagen foídjer 2trt bcltcíjcn, Don 
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fcíbft eínlendjten, fo mag eé genng feíjn, ífyrer erwáíjnet ju 
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2Bemt bte fcíéfyer fcefprodjeiten Sírten ber @&£c tSeínaíje 
in etncr jeben 3Bífienfd)aft ttoríommen: (o gíbt cé bagegen 
genrifíe, bíe mtr m eínjeínen 2Bífíettfd)aften cíuíjeímíftf) fmb, 
imb bennocf) eíitcn fo túeífaítígen ©ebraucf) fcerftatten, bafíí 
cíne furje (Srwáfymmg berfeíben íit eínem Sel}rí>nd)e ber Sogíf 
ímmeríjín att ífyrem £5rte fet>n mag* 
Jpíeíjer fcejíefje id) su&órbcrjl aíře bíejenígen ©afce, in 
Yocttym cín 2 ) a f e p n , eín ©e*)n ober eíne SKHrí í íd jře í t 
auégefagt ober serneínet n>irb, weíxřje man eben bef^aíí) gett>óí)tt* 
lid) © a f e ^ n č * ober Grjr í f tenj ta í fá fce jtennet; $• S3* 3df 
f>ín; ©ott tfl; SBafyríjeített an jtcf) řjaí>en řeín Safetm iuf*n>* 
@d)on anš §• 127* rcetf? man/ tt>íe td) mír bíefe 2írt tton 
©ágen geíuíbet benře* „ A — fyat— S a f e j u t , " bánd)t 
mír bte alígemcíne gorm ber b e j a t y e n b e n ; „ A — f)at — 
íeín Safeím (ober fyat bte SSefdjaffenfyeít beč Sítdjtfe^né/' bíe 
alígemetne $orm ber tterneínenben 2írt 2)er 23cgríjf beč 
(Set)hé ober ber SBírříícfyřeít aífo bcutdjt mír ín ben fcejafyen* 
ben bíe ganje, tn ben fcerneínenben <&a%en bod) eínen ítíjeíí 
ber ^JrábícafDor(T:eííung jn 6ííbem 
i. Sínmcrř. Sn ber 23eurtf)eiíung biefer ©a£e fjerrfcfyet bie grojífe 
SSerroirrung, .fiant Ijatte (1703) in bem einjig mogltd)en 23e* 
roeiégrunbe ju einer Demonjtr. b. Saf. ©otteé fcefjauptet, „bajj 
„ber SBegriff beé Qafcyně nie <J3rabicat, fonbern nur immcr ©u&* 
„ject im Urtfieile feyn Fonne; Dâ  man unctgentíicf) fpredje, biefcnt 
„Dinge fomme ein Dafeipn ju, ilatt stt fagen: <šě gi&t ein cjrU 
„ftirenbeé Ding (etn 5Birříitf)e$), bem biefe imb jene S5efd̂ affen̂  
„fieiten jučommen." 9?ad) £ e r b a r t (@inl 5- W - ®. 56 jf. 
«• SKetapl). 23.2- §.204.) foííen bie @jrijtenaialfa£e gar řein ©u6* 
ject fiakn, unb in ben $auvtv. b. 9»et §. i . ^eipt e^ ba$ ber 
©aft: baé ©epn i jí, wiber fíĉ  felbft fůnbige, roeií in bem 3t l 
ba^ ©eyn alé Q3rabicat íiege; únb unfer SBeítweife bebauptet 
bafier íieřer ben ©afc: /rba^ ©epn ift nic^t!" 3ínbere í)aí>en in 
foí^en ©afeenbaé ^rab ica t , 2ínbere bie kopula sermipt. ^r* 
©. íReinboIb (2. §. 89.) fd êiní iiřer iíjre Seftmibtbetíe ofin^ 
flcfaíjr, n?ie ic ,̂ ju beníen. Sc^ í>aíte ©e^n ober SBírřlicfjřeU 
in 
93oti ben ©agett an [\áj* d5 
to ber ZUt fiicbaé, roofiir bie ©pracce eé auéfliít> fur čine 53e* 
fdjaffenfyeit; unb roer bteg taupct/ ber (gtaube icfy) »erroed)fcít 
bie S B i r ř í t d j ř e i t mií ber © u b j t a n j . Unter ber ©uíftanj 
Derjtefje aud) idf) ein SBirflicfyeé, baé Feine 23cfd)affenl)eit ift an 
činem anbern SBirFíic^en; unb fomit gebe auáj id) ju, bag mart 
»on řeinem ©eflfnjtanbe ein fepfotfenbeé S íbj tractum &ott 
© u b j t a n j , ju befien 25csei#nung man fíd) ttroa baé 2Bort ©ub* 
f l a n s i a l t t á t geMíbet tjatte, mit SKabríjeit p r a b i c t r e n řonne* 
Denn cé íiegt eben in bem SSe^riffe ber ©ubjtanj, bag eé čine 
foíd)e Gřigcnfdjaft, »ic man fíe hier flcf> bcnft, nicf)t $ebe. ©o ift 
cé aber meineé (5rad)tené nicfyt mít ber $Birříid)řcU, bie id) aíé 
čine bíoge 23efcfyafFenf)eit anfefje, unb jroar aíé etne aScfd^affení>eit 
nicfyt nur ber ©ubfianj feíbfc fonbcrn aud) jegíicfyer ifjrcr Se* 
fcfyajfcnljeiten, rocií jebe 33efdjaffen{)eit eineé 2Birříid)en felbjl ctm$ 
SBirříidjeé l(h ítann aber jebe 23efd)affenbeit eineé ©eaenftanbeé 
bemfelben in einem Urtí)ei(e vort ber Sorm: A l)at b, beifletegt 
rocrben: warum foííte eé nicfyt auty bie SSefcíjajfenbeit beé Da* 
fe^né?— ©o xúel ift roenigjtcné gcroif?, in ©afccn, barin imr bie 
SBirFIicfyřeit eineé ©eacnftanbeé/ ftatt ju befiaupten, l a u f l n e n , 
erfcfyeinet ber Segriff biefer aCtrflid)Peit im ^rabicate* £emt 
Faum n>irb 3emanb befiaupten, baf? in bem ©afce: „SGBafjrbeitett 
an fíd) tyaben řein Dafeyn," ber Segriff beé Dafeyné in einem 
anberen ííjeite beé ©afceé aíé in bem 2luéfafletf)eiíe erfdjelne, 
ííommt aber biefer SBegriff bei ben w e r n e i n e n b e n eřjrijíenjiat* 
fafccn im ^rabteate tor: můfien roir ba nid)t sugejlefjen, bag er 
and) bei ben bejaf jenben im ^rabieatc erfdjcine? £ a é Ieud)tet 
aucfy bei berjenigcn 5írt roon ©jfijlcnaialfafcen fef>r ein, in n>eld)cn 
ber ©cgenftaiib, beflfen Dafeyn auégefagt roirb, burdř) čine bíofic 
cinfadje Sínfdjauunfl »oracjMt nurb. Denn roer foííte sroeifeln, 
bafi in bem ©afce: „Diefí ijt ober bat Dafeyn/" irgenb dne anbcťe 
93or(tetfun0, aíé bie 2ínfd)auung Diej? bie ©íeííc ber Unteríage 
Dertrete? Silbct aber biefe bie Uníeríage beé ©a^eé: fo bleibt 
fůr ben 23cgriff beé X)afepné fdjon md)t$ 5ínbereé úbrig, aíé bag 
roir i^n in ben 2(uéfaflett)eil bejieben.— í)iebel niti ity gar nicfyt 
in ííbrebe jletíen, bab c$ aud) ©a^e gcĎê  bie roie Síuéfagen eineé 
J)afevné ober (řjrijtenjiaífafce ningen/ unb bod̂  viel ridf)ti$er auf̂  
flefagt werben/ wenn man nid)t benaSegriff ber SBirHic^íeit, fonbem 
cincn ganj anbcrn ju iíjrem 2íuéfagetl)ei(e annimmt. 93on bicfeť 
3írt fínb aííe bicíenigen <S>'ái$c, bie ber grmrinc ©prac^gebrauc^ 
burd? ein: A i|l, ober: (šě gibt ein A, auébriicft, wcmx in bcť 
a3orftctfung A ber Scgriff cineé SEirfíic^en Won aíé Sejlanbttjeil/ 
OSíffcuf̂ ttfUícíKe w. I I . »v. 5 
6 6 <£lemetifat:tef)ťe* 1 142. IL j^aupífh 
unb jwar att £aupttf)eil ttorfommt ffierjtefien roir itamíicfy unícr 
A eben mcfytS 2lnbereé alé etn gcn>tflTeé 9Birřlid)e, baé bie 23e* 
fdjaffenfyeiten a', a" . . . hat: fo roiirbe ber ©ag: A ijt, roenn er 
fo aučgeíegt roerben fotíte, wie i * bte eigentlicfyen (Sjrijtensiaífáfce 
in biefem ^aragra^í) aučgelegt fiabe, folgenben ©inn erftaíten: 
„Dač aBirílidje, baé bie 23efd)ajfenf)eiten a', a " . . . (jat, fjat SBir^ 
lidjřeit;" unb biefeč i<l atterbingč ein jroar nid)t faífcfyer, a k r 
bod) unaroecřmajnger ©a£, ben n>ir řaum meinen, roenn n>ir bie 
SBorte: A ijt, aučfpredjen. Denn metl nur biefe SBorte gleidj-
geltenb mít: (š$ gtbt ein A, gebraud)en: fo erfjctlet auč §. 136., 
baf unfer ©afs cigentíúfy' ju ben Síuéfagen einer ©egenfíánbltcfy* 
fett gel)6re, unb mtťbtn rntr ben ©inn fjabe: „Die 93orjWíung 
eineé SStrFU^en, Ité bie Sefcfyajfenfieiten a', a " . . . f)at, tyat 
cinen ©egenftanb." 
2 . 2 ínmerř . 23et btefer ©elegenfjeit mogen aud) eintcjc SBorte uber 
ben SSegriff felbjl foígen, ben id) f)ier burcf) bie SBorte D a f e t j n , 
(Beion ober 3 B i r ř í i d ) ř e i t $tt bejeicfynen fucfyte. Scfy fyalte biefen 
23egriff, len abjíracten namíid),— nicfyt ben conereten, ober ben 
eineá ©e^enben,— fitr einfad); benn bie beřannte GřrHarung: 
Existentia est complcmcntum possibilitatis, tt)irb tt)OÍ)í 9?tcmaitb 
<Ai eine eigentlicfye 3eríepng biefeé ^Bccjriffcé in feine £f)eilc be* 
traktem Síttein auá) řeine anbere, bte gíiicřlidjer rocire, ijt mir 
fceFannt. Denn baf? man nidtjt fagen Fonne, bač Dafepn eineS 
Dingeé fê > bie 25efcí>rtffení)eiť bcfíelben, burefy bie e$ roirřet, cr* 
ftefíct metneš @rac^tend fčfyon auě bem Umjtanbe, roett ber SSegriff 
beš 3Birřen# jenen ber SBirříidjřeit ober beč ©eynč fdjon in jící) 
fd)lie§t, roenn anberč biejenige GrrHarung bejfelben, meleme id) in 
ber goíge mittfyeiten nud, iljre SíicfytigFeit fyat. Uebrigené roeifj 
id) fel)r roof)l, ba^ man bie SBorte ©et;n, Dafetjn, 28irfíid)!eit, 
bie id) f)ier att gleidjgeítenb angenommen t)a$e, juroeiíen in ganj 
etgenen SSebeutungen gebraucfye. ©o tuirb unter b e m © e v n cinc^ 
DingeS oft nur bač 2Befen beffříĎen, b. 1). ber SnfcegrifF aíícr 
berjenigen S5efd)a(fent)eiten beffclben t>erfl:anben, bie \á)$n in un= 
ferem Segriffe »on i()m liegen (§. i n . ) ; unb in btefer 23ebeutung 
t)at jebeé Ding, aud) ein foídfeeé, bem feine 9Birříid)Feit sttřommt, 
\>oá) ein gewiflfe^ <5ep, Dem 5Borte D a f e p n gibt man auč 
5Rúď(ící)t auf feine 3ufammenfe^ung aué ben SBorten ©ci?n unb 
X)a bie Sebeutung eineé ©e^n^ an einem bejlimmten Orte, ober 
man unterfdjeibet auf fonfl eine anbere 5írt iwifc^en bem (Sepn 
unb Dafeipn. ( © . j . 35. S r u g é SKetapl). §. 7 2 . , 5Reint)OÍb5 
(synon. ©. 278. , ^ e g e l é £og. 23. i . © . 47 u. Sf.) 3íffe brei 
SBortc tnMicfj nimmt man gar oft tn dnem 6íog ftgitrliď)en ©mne; 
rok 5. 33. in foígenber SKebe: „9íué cínem 2Bibcrfprudř)c jrotfcfyeit 
gegeknen ©a£en terratfi ftcfy fcaé ©afeyn cineč faífdjen unter 
il)tten" u. f, w. 2íuf affe fciefe 23ebeutunaen trau^te i^ t)icr 
fetne 3iticřftcf)t ju nefjmen* 
§• 143 . 
©afce, í>ic č ine pfpcfytfAe ©rfcfycinung auSfagem 
1) 9íícf)t3 tft tmš 5Dícnfcf)ctt bcfauuter, tmb gefyct tutá 
nafycr au, aíé bač, tt>aé tu ttttfcrcm cígenen 3unern fcorgeíjet, 
bíe fogcuannten pfycfyífcfycn Gfrfdjcíuungen, burd) bíc n>ír eígent* 
lícf) crfl alteá Sínberc erfafyrem ířcíu SfBunber aífo, ba£ c$ 
cíne SDicnge Don SOBtjfenfc^aftcit gí6t, tu n>eíct)cn t)on ber* 
glcícfycu pfydjtfcfyen (?rfd)eímmgen fcafb ťm Sííígemeíuen, baíb 
nur Don cíncr eínjeínen Síafíc bcrfcíben bíc Sícbe ífh ©arům 
ffnb abcr aucf) bíc ©á§c, bíc foídEjc pfycfyífcfye (Srfcfyeínungcn 
auéfagcu; - Don grogcr 9Bící)tígfeít 3cf) fcerjtefye mm uuter 
bcn pft)cf)tfd)cn ( * r f d ) e í u u n g e n ubcrfyaupt SGírfungen, 
bíc cíne ©ccíc (írgcnb cín cínfadjcé SOBefeu afó foídjcé) íjer* 
ttorbríngt, imb tmterfcf)cíbc fcd)ó Sírtcn bcrfcí&cn, fcott weldjett 
fňnf bač ©cmcínfame íjabcu, ba$ jTc tu ber ©ubftan$, bíc fíe 
íjerDorbríngt, aud) felbft t) o r f ) a u b e n fínb, vo&fjrcnb bíc ícfcte 
tn cíncr SBírřmtg bcfícfjcf, wcídjc bíc ©ccíc íu aubern fíe nur 
nntgcĎcnbcn ©ubjíaujen íjerDorbríngt. 2)íc crftc bícfcr (£r* 
fd)cíuungcn tft baéjcuíge, wai id) §• 43* cíne f u b j e c t t t t e 
S S o r j l c í í u n g ttamtte. 2>íc ^točíte pfyd)ífd)c @rfd)cíuung íjt 
mír baš U r t í j e í í c u , tooruber id) míd) gfcíd)falfó fd)on §*34* 
Dcrjíáubígct ^a6c» ?íííe ober bod) bíc mcífteu SSorjíctíungett 
íjaben cíne geunfie fíe bcgícítcnbe 2íunef)mííd)řcít ober Unan* 
ncí)mííd)fcít; bícfc itetme id) bíe ( S m p f t i t b u n g , wcídje fíe 
in nni fycrttorbríngen; ttub glaubc, bag alíc Gnnpjtnbungcrt 
nur au$ a3or(lclíungcu (níd)t eben ímmer foícfycn, bercn nrír 
nuó bcutííd) berougt fetm mňfien) entfpríngciu £)b ůbrígená 
bícfcr SScgríff ber Gřmpftnbung eíufad), ober airé wcícíjcn 
aubern cr sufammcngcfcfct fci>, getratte td) mír níd)t $u ent* 
fd)ctbcm 9Benn n>ír urtfycííctt, bafí cín genriffer ©egcnftanb 
nuž cíne angeneí)me (Smpfřnbung fcerurfadjcu xvnxbc: fo brtugt 
bíc aSorflcltung bcflfcíben cíne cígenc Sřlíírfung tn tmferem @e* 
mútíjc í̂ crDor, bíc n>ír ba6 SfiBítnfc^cn, S 3 e r í a n g c t t ober 
5 , :c 
6 8 <£íemeníaríe§re* §• 145 . IL ^aupí fh 
JBegefyren befíelbcn nennem 93on brcfent SDBůufcfjen íjí, nríe 
tcf> bafór íjaíte, nod) baé SOBoílen unterfdjíeben* 9ííd)t únmer 
wolíen nrír nůmlícfy ba£, maé nrír voůnfdjen, fonbern oft auá) 
baéjeníge, wo&on rotr fcermutljen, bafí ttír eé f o l í e n , ob eS 
líné gleíct) fefjr unangeueíjm í% ©o feíjr ftd) aber baž SDBotícit 
auf bíefe 2írt ttou SBňnfdjcn untcrfd)eíbet: fo fefyr ífi e$ audf) 
*>om £ a u b e í n ober Stí)un *>erfd)ícben* Unter bem Jpanbeín 
namítej fcerjíelje td) jebe 23eránberung, bie voír burd) imfer 
SOBoííen entweber ín uuferer eígenen ©eeíe, ober ítt genríffen, 
auá) tton utté serfdjíebenen ©ubftanjen, junacfyft etroa ín beit 
©rgauen unferé Sčabeé, burd) bíefe fobamt aud) ítt anbern, 
ittté umgebeuben ©egenjíanbeu, beioírfen* 9ííd)t ímmer wírb 
ber (črfoíg, beit n>ír foííen (ober, tok man cwd) fagt, beab* 
ftcfytígen), burd) unfer SSBolíen cwd) bewíríet; unb wemt bíe# 
unterbíeíbt, ^flegen rcír oft ju fagen, toíx fyátten bíefen @r* 
foíg nur <jett>ůnfd)t, ab*r nídjt erreicfyt. 3 « bíefem galíe 
ttebmen tt>ír aber baž SOBort SOBúnfdjen ttícfyt tit ber ttorígett 
S3ebeutung, fonbern ganj gíeíd)geítenb mit SOBoííen. 
2 ) SEBemt voír nun bač aSor^anbeufetjn eíner ber ebett 
befdjríebenen @rfd)eíuungen, $• 33* eíner SBorjíeííung ober eíneS 
ttrtfyeífó u* bgí*, nur fd)íed)tí)ín auáfagen, ofyne baě SOBefen, 
tn bcm fíd) bíefe (£rfd)eímmgen beftuben, ober ttou bem jíe 
fyerttorgebradjt roerben folten, ju beftímmen: fo íft ber ©a§, 
bett nrír auéfprcdjen, eíne bíope Stuéfage ber ©egenftanbííd)* 
feít eíner genrífíen SSorfleííung* (§• 1 3 6 0 SSon bíefer 2trt íft 
3* S3* ber @afc: „@é nrírb tteríangt, eíne 5Díafd)íne ju er* 
ftnben, burd) beren Jpůífe ber 9J?eufd) ín ber Suft fltegett 
fónnte;" benn bíefcé ř>eí̂ t fo trící, aíé: „£)íe aSorfMuug eíneS 
SSerfangené, ba$ 3emanb eíne SDíafdjíne erftnbe u* f, vo*f fyat 
©egenftánbítd)feít" ©afce fcon bíefer 2írt, bíe baí SSor^auben^ 
fei)n eíneé SScríangené ober SEBunfdječ, baf Semanb etmaS 
Derrídjte, auéfagen, pfíegt man aud) tt>oí)l 2 l u f g a b e u ober 
S í u f g a b e f á g e ju ttennen. Sínfgabe follte cígentítd) nur baS 
aSerřangen feíbfl; ber ©a^ aber, ber bíefj SScríangen aute 
brůcft, foííte ber Síufgabefa^ genannt verbem Der $ur$e 
n)egen aber nennt man auá) ben 2íufgabefa& ófterá nur 
Síufgabe* 
3 ) 22írb aber ntdjt t)on bcm bío^en SSor^anbenfepn eíner 
foíd)en pft)d)ífdjen ©rfdjeínung, fonbern tnefatefyr »on Semattb 
QSott ben ©a£ett an [\á). 6 9 
(cínem gcíflígen SOBefen) gefprocfyen, in roeldjem bíefe @rfd)eínung 
ttorgefyet ober fc>on bem fíe í)erttorgebrad)t ttntb: fo eittfte^en 
©áge i)on foígenber $orm: A — ř^at— bie SSorflettung B ; 
A — f)at Cober fátlet) — baé Urtfyeíí C ; A — fjat — bie 
©mpftnbuug D ; A — l ) a t — beu SOBunfd) (ober bač SSer* 
íangeu) E ; A — í)aí — ben SBíllen F ; A — l)at (ober 
bríngt fycrttor) — bie Jpanbíung G, Unb atré bícfen 2íué* 
brttcřen mag man euttteíjmen, núe id) mír bíefe ©&fce logífcfy 
aufgefagt benfe. 
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©ittlicíje ©aije, unb einige tterroanMe. 
Gřiucr ber mcrfwůrbígften 93egríjfe im ganjen Umfange 
ber mcnfd)ííd)cu 2Sor|Mungéřraft tft ber Segríff, beu n>tr ín 
imfcrer beutfd)cn ©pracfye burd) baě SfBort © o l l e n bejeíd)* 
jteu, mnn tt>ír bafíelbc ín ber SScbcutung' ncf)mcu> bič eá 
3* 33* in foígcnbcn ©ňticn í)at: 2>u follft nidjt Iňgen; btt 
folíft rooíjítfjatíg fct)U iu bgl* 2>a bícfer 93cgríjf, tiríe id) glaube, 
cínfad) íft: fo faun id) míri) uídjt burd) cíne eígentlídje @r* 
ííarung (Scrícgung beffclbcn ín fcíue Slfyeílc), foubem uur 
fcurri) foígcnbe 23emerřungett uber ífyu ttcrftanbígem 2)er 33e* 
gríff beč ©olíctté ín mcíucr S3ebcutung crftrcrft fídj uur auf 
jpanbfuugcit, ober *rícímcí)r aitf bíopc SOBilícnč e n t f d j í t e f c 
u n g e l t ttcrnunftíger SOBefen, auf bíefe aber aud) oíjue Slité* 
itafymc; fo jvoar, ba# fkf) fcon eíner jebeu SKMlfcitéeutfdjíícfhutg 
cíne gcttúfle 93cfd)atfcu^ctř, wcldjc fíe fyabcn f o í í , augebtn 
íh^t 3d) bemerře ferner, bap tri) bač ©olícn in ciuer fo 
tvcíťctt SScbctttung ucfymc, bag fídf> fcon eíner jrebett SOBílleité* 
cutfdjíícíhtng, bte f í t t í íd ) g u t genanut nrírb, mag fíe mm 
cíne be|límmte ^)flíd)t unb ©djulbtgíctt, ober uur etwač Sob* 
líd)cé unb 23crbícu(lííd)eó fycifjcn, fagen ta$t, bafl fíe gefapt 
roerbeu f o l í e . 3d) fagc $• 23* man folí uídjt Ittgcn, toaó 
cíne ©djuíbtgfcit íjí; unb id) fage and): man foíí wof)ltí)Atíg 
fei)n, xoaí bod) fctitc ©d)uíbígfcít, fonbern uur ctwaá 23cr* 
bícuftíícfjcg í)c$t* SMcjcníge S3cbeutung bagegen, bie man bem 
Sffiortc ©ollen ín ©á(3cu, tone foígeube, gíbt: <šě foli gcbíifct 
fyabcn; l)eucr foli ctít DJiífSjaíjr locrbcn u* bgL, učíme id) ent* 
l c l )n t unb u u c í g c n t l t d ) . £ ícr námltd) bíent bač 5Bort 
©ollen blog cíne Uitgcroípíjcít bejfen, tvaá auéjjcfagt wirb, ju 
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řejetctynen. SDBenn ,e$ fetn ©oílen gfot, baš unS cíne gennffe 
^anblung $u unteríafíen gefcíetet: fo fagt man, bag ttrír fíe 
bůrfen* 2)aá Sňrfen cmer Jpanbíung t(í alfo baS 3ítd̂ t̂  
foHen ífyrer UnteríajfMtg* @&ge, bíe auSfagen, bag Scmanb 
ctwaš tfymt ober nícfyt t̂ mt, rícfytíger nur wolícn ober nícfyt 
woKen folí, nenne id) Sluéfagen e íne£ ©oí íené , and) 
fíttlícfye, ober mít eíner uon Stant entlefyntcn S3euennmtg 
prařtífcfye ©afce, 3l)re alígemeíne ^orm íft, tok id) gťaube: 
A folí B, ober nod) beutíícfjer: A — fyat— cín ©ollcn beč 
B* 3ux SOBafyrfyeít eíneé foícfyen ©afceé nrírb (ttríe jící) *>ott 
fel6ft fcerfleíjet) erforbert, bag ffdf> bíe SSorfleííuttg A auf cín 
fcernunftígeé SBefeu 6e$íeí)e, unb B bíe SSorjMwtg emcr ge* 
ttrífiert jpanbíung, ober ttícímel)r nur eíneč genríffen SOBííícně* 
cutfdřjlufleg fe^ SGBenn eín ©a& auéfagt, bag Semanb eíne 
geroíffe Jpanbíung B burfe, fo nenne id) íí)n bíe Síuéfage 
eíneč 2>ůrfen& 2)íe aífgemeíne ^orm foícfyer ©afce rcare 
fonacf): A barf B, ober (nad) ber n í 3* gcgefcenen Grrříar* 
nng): A — í)at — řeín ©oííen beč 9ítcf)t B* žBegreífíícf) 
fann eé afcer and) ©a£e gcben, bíe baé Sorfyanbenfetm cíne* 
©oíleué ober and) baž eíneé SňrfenS auéfagen, ofyne baí 
SDBefcn $u be|tímmcn, ba$ bícfe Jpanbíungétoeífe foli ober barf* 
©ergícícfyen ©afce verben aífo gnr ©atítmg ber Sluéfagen 
ber @egen(íánbíícf)feít cmer SSorfíclíung (§• 136O geljóren, 
nnb tton ber ^orm fci)tt: „2)fe JBorfíelíung son eíner Spáni* 
lungéroeífe X, afó eíner foícfyen, bíe Semanb folí (ober barf), 
íjat ©cgenfianbíícfjřeít" <£6cn fo fann eé and) ©ai.se gc6cn, 
bíe baé 33orfyanbcnfei)n eíner foícf)cn *Pflíif)t ober cíncč foícl)en 
SůrfenS, (laít ju bcljaupten, íaugnem „2)íe 33orftelímtg wn 
eíner JpanbíungSroeífc X, afó eíner folefyen, bíe Semanb folí 
(ober barf), í)at feíne ©egeniíánblícfjíeít" 
Sínmerř . SSenn ^ ^en ^cejriff beč <5ol len& fitr cinfacř) crflarc, 
fo x>erftel)e id) btej? eigcntíicfy nicfyt »on bcm SSegriffe, ben t>a$ 
3e i t t t>ort ©oíícn, etn>a bte brttte ^erfon beffeíten, ober ba$ 
( S o l í in bcm (Safec: A fotí B, kjctc^net; benn biefer SSccjriff 
baud)t mir ttoc^ ben bcš 3citn>orte^ $at ju entftaítcn. Wě b u r ^ 
aué etnfací) betradjte i^ nur baá 5t6ftractnm, ba$ bcm Soncreto 
etwa^, tueí^e^ gcfotft wirb, ju ©runbe íiegt Die SBortc: 
^ f í i ^ t aSerfeJubí ic^fe i t O M i e g c n í j e i t entíjalten ben 
SBĉ riff btefeá 2l6jlractumž jebod) ni^t rein, fonbern »ertunben 
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mit aeroifíen 9?e,benřegriffen, namentítcí) tem eincr S3ef<f)tt>erttd)řeit, 
bie taž 9Sotf5ief)en beé ©oířené tem fjanbelnben JBefen »erurfad)t; 
ingíeidbcn mit tem einer ©trafc, bie t>a$ serpflicfytete SSefen im 
gaííe ber Unterlaffung feiner <Pflid)t &u gercarten tyátte u. f. w. 
©fcgleid) man baž ©otřen oftcrž eine 2írt fíttíid)cr 9?otí)it>enbiQFeit 
genannt f)at: fo barf bočí) íKicmanb gíauben, bag biefer Muébrucř 
aíč eine ©rřlarung jenež 33cgriffe$ angefefyen roerben fonnte. 
Scnn \>aě 3Bort 9?otI)roenbt<jFett wirb f)ier offenfcar nur in 
einem uncigentíufyen ©inne genommen; unb in bem fBorte fttt* 
lid) liegt ber SSegriff bcž ©oílenž serjteďt. — Unftreitig ijt tě 
eut aScrbienfi: í t a n t é , t>a$ er bie (5a£e, bie ben Segriff beé 
©offenž entfyaíten, fcfyarfer uon anbern fd)ieb, unb mit einem 
eigenen 5?amen be$cicf)net nrifien rooííte; roáíjrenb man. »or i()m 
bie Urtl)ciíc, roeídje ein ©oííen auéfagen, nid)t »on benjenigen 
trennte, bie eine |>anbíun(j balb nur alš moglid), balb auá) a\ě 
notfyroenbig ju einem gercifíen 3weďe erMáren. ©o fyeijjt eů j . 25. 
in 2Bolf# Log. §. 266.: Propositio practica cst, qua aliquid 
ficri possé affirmatur vel ncgatur, vel fieri debere postulatur. 
Snjn>if(ftcit ijl eč bod) eine etwaš geroaltfame 35efd)ránfun{j beč 
©pradjgc&raiufyeS, bie SSencnnung praf t i fd) aužfdjliefjlid) nur 
attf ©áf$e, rcelcfye ein ©oíícn aušfagcn, anjuroenbcn, unb atíe utrigen 
ečífcc t l j eorct i fd) nennen $u woííen. ^rof. í í r u g (2. §• 67. 
Sínm. 2.) untcrfcfyeibct bafycr jwcicrlei Sebeutungcn be$ SBorteé 
prařtifcfy; eine roeitere, nad) ber man jeben <safc prařtifcfy 
ncnnt, ber in ber 2í&ftd)t, um eine £anbíung barnad) ju be* 
ftimmen, auf^cfletít roirb; unb eine eníjcrc, roeíd)e bie obcn be* 
fdjricbenc ift. g r i c ž (í. §. 73.) gebraudjt flatt bc$ SBorteS 
praftifd) in jener roeiteren Sebcutuncj \)a$ JBort p r a a m a t i f d ) . 
§• 145* 
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O 9řod) cíne 2írt tton ©Sgcit , wcícfyc fcfjctt barum íit 
cínem jcbcn Sel)rbud)c ber ícgif• cíne (Érwafynmtg ftttbett muffcn, 
tt>cií ttnr m\$ tíjrcr íu ber fd)ríftítdjen 2>arftelímtg faft ctncr 
jcbcn SKnffcufdjaft jur (Sr^oíjung ber Scbíjaftígfeít bebícnen, 
fíub btc g r a g e u ober ^ r a g c f á § e * 3d) t>cr|T:cř)c ^ter a6er 
untcr ctncr $ragc jcbcn bcíťcbtgcn ©al i r tit n>eíd)cm auégefagt 
n)írb, bag man btc 3lngabe cttter SOBaí>rí)cít fceríange, bie man 
burd) cíne fleunfic Sefdjajfcu^ctt, weldje fíc řjaben jod, nif>er 
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řejetcfyríet f)at ©ne foícfje ftrage j , £*• tt>&re e3, waě tt>fr 
buxd)> nacf)fíef)enbe Sící^e xwn Sffiorten ju erfennen geben: 
„UBetye £ef4afenl)eíten fat ©ot t?" SÍBer námífcfj fo fpricf̂ t, 
gí6t $ú erfennen,, bag er bíe Síngabe getoíffer SBaíjrfyeíten aer* 
íangé, weícřje éefcfyajfeníjeítén ©otteé entíjaftem SDa aber 
eBett bfffí JB^ríangen aucfy burcf) nacfj|ieí)enbe SSBorte auége*. 
í>r#cř|: íoírb; „Sety toňnfcfye bíe štogabe geroíffer SOBafyrfyeíten, 
ft>eíd̂ ^ 33ef#ajfenfyeíten ©otteS tnfyaltmi" fo neitne ícf) aucfy 
bíefe, SíBorte ben Síučbrucř eíner $rage, obgíeícfy jíe gar mcf)t 
bíe ©ejtaít ^aben, weícfye í>íe ©rawmatífer fonfí cíne $ r a g e * 
f o r m nennen* 
2 ) Sflacfy btefer Stftárung ftob alfo bie ftragen ©5fce, 
bíe baé SBortyanbenfepn eíneS genujfen ž&eríangenč ober SD3unfcf)eá 
auéfagen, ol)ne ba$ eben bag SBefen, ín toeícfyem jící) btefer 
UBunfcí) béftnbet, mit angegeben toerben m&$tc. S í r fómten 
ffe aífo ben S í u f g a b e n (§• 1 4 2 0 beíjáfyíem @íe unter* 
fcřjeíben jící) a6er *on anberen Síufgaben barín, ba$ bíe S3er* 
řfaf)tttng, weídje jTe fcerfangen, bíe 2íngabe eíneá ©afceé, unb 
í>íeg jwar wntó foídjen ífi, ber wafyr fe^, unb bíe ín ber 
grage feíbjl náfyer bejéícfynete SJefcfjajfentyeít fya&e* Unter bíefer 
S í n g a b e aber fann man loofyí faum ettoaS Sínbereg afó bíe 
Sluregung bíefeé ©afceč ín bem ©emátíje eíneé benřenben 
SBefenž, tttva burcfy fpradř>íícf|en Sínébrncf ober auf fonfl etne 
anbere SQSeífe Derfie!)ett. ®mn eín SSeríangen fann jící) bocfy 
ítftmer nur barauf, ba$ itxotó mxbe, ober nícfyt werbe, aífo 
aufetroaS, ba$ SBírfííc^feíí í)at ober bocfy anntfymm fann, 
řejtefyem ©áfce <m jícf) aber f)af>en beřanntííct) unb fónnen 
feín Safepn annefymen; fonbern mtr íljre Grrfcfyeímmg ín bem 
©emútfje ^ber tí)x Síuébrucř burcf} @pra<í)e fann ju be|tímmter-
Seít jur SOBírfííd f̂eít gefangem 9íur (Suté fcon bíefem ntug 
(xífo^ gemeínt fe^n, voenn Semanb bai SBeríangen má} ber 
$lttQ$$ eíner S08a^r^eít ángert, b* $. eíne ^ragS auéfrrící)t 
3)^ 9?ad^ ber 3S?rfd()íeben^eít jener SSef^ajfen^eíten, burd) 
weíc^ř bíe^ SBa^r^eít, beren Síngabe man ín eíner ^rage ttér* 
íaňgt/^ná^er řeíeící)neť toírb, íajfen fídE) me^re Sírten ber ^ragen 
imterfcf)eíbem ® ° í a í t n fcíe SBa^r^eít, beren 2>arftelíung man 
^érfang^ tínmat fd^on babuxd) bejeícfjnet fe^n, ba$ man úntn 
^ » í f í e ^ © a & A angíbí, »on toeřcíjem bie $n jtnbenbe 9 B a ^ 
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fjett auSfagen foK, 06 cr waf)r ober nfcíjt toafyr f e^ £>féfe3 
fínb alfo g í r a g e n nad) ber SOBafyrfyett ober ^ a í f d ) ^ e í t 
e i n e é ttorííegenben ©afceé* 3* ^ fyft* bié menfcfyíícfye 
©eele UnjterWícfyfett? @íne j toe t t e Slrt, voíe nnč bíe 2B<tyr* 
íjeít, beren Síufftnbuttg man Don unš fceríangt, it&řjer bejeídjnet 
verben fann, 6efteí>et barirt, bafT man • wtó íljre (Su&jccfr 
fcórjtellnng angíbt, unferer (Srjtnbnng afcer anljeím jtelít, 
$u bíefer ©ubjectoorfíeDfung folefye 93rábícatt>oríiellwtgen ju er* 
benfen, bafl íanter ttKtí)re<Sáfce junt SSorfcfyeín íommen* 2)fefe$ 
fínb atfo ^ r a g e n nad) bem * ) ) r á b í c a t e , 3* 2 ^ roa§ 
fůr 83efcí)affeiií)etten íiat baé recfjtnrínfeííge 2>reíecř? Sine 
b r i t t e 2írt, bíe SOBa^ett^ju fcejefcfynen, bíe ju erfaljren man 
*oónfcí)t, ífl bíefe, bag man bíe 9 > r á b í c a t * > o r f i e n n n g , 
ipéícfje tu íí)t aorřommen foflf, feflfefct; n>o bemt nnx tfbríg 
fteíbt, foícfye ©n6jectí>orftelínngen ju erbenřen, n>eícf)e mít bíefer 
^rábfcat&orfielímtg n>aí)re@&ge erjengen. (řé jínb bfe^ g r a g e t t 
nad) bem @n& ječte* 3* ^ //Wer f)at juerft ben tylont* 
híant erjlfegen?" 9íocf> eíne eigene 2frt tton gragen jínb 
fcíejenígen, ín toeícfyen bíe SQBafjrljeít, beren Sínga&e man tter* 
langt, 6íog babnref) n&fyer f>ejtímmt unrb, ba$ man erílárt, 
fíe folí bíe SOBeífe 6efcf)reí6en, wíe man 6eí eíner gcwíjfen 5Ber> 
rícfytmtg &or$ugel)en f)a&e, um eínen 6efíímmten 3w>ecř ju er* 
reídfjen* 3* S3* nríe fann eín gíeídftfeítígeS 2)reíecf bnrcfj Sád)* 
ítung bargefielít toerben? 25ergíeíd)en ^ragen pflegt man 
praftífcfye ober tecfynífcfye ^ r a g e n , and) ? l u f g a 6 e n ín 
beS SSBorteS e n g ě r e m ©ínne $u nennen* 
4 ) Síué bem S3íéf)erfgen l i f t jtefy »on feí6ft cntncfjmen, 
ba$ bíe Sefcfyajfenfyeíten, bíe man. ín eíner $rage tton ber 
tteríangten 3Bafjrl)eít angfót, nfcfyt ímmer tton ber 2írt jínb, 
bafl fíe bíefeí6e fcejHmmen, b. !)• ba$ jící) imr eíne efnjíge 
308al)rl)eít, bíe bíefe 23efcí)a{fení)eíten alfě an jíd) íjat, aufftnben 
í&ffc 3njtt)ífd)en ttrirb té nid)t nnmóglíd) fejpn, and) gragen 
ju erbenřen, bafcef eé nnr eíne etnjíge 3GBaf)rí)eít gi6t, weldEje 
bíe fámmtíícf)en fyíer feflgefegten Sefdjafen^eíten an jíeí) \)atř 
ober bag njenígjlenó aííe SBaíjríjeíten, xoúd)t btn ^orberiutgen 
ber ftrage genngt^nn, jn ben gíeídjgeííenben ©áfcen ge^órem 
@oíd)e gragen tt>ar^n $• S* *gíeící| bíe er(le nnb britte ín 
iťí 3* 3cí) tt>flt benn ?Jragen, mtyt fo eíngerícfytet fínb, ba$ 
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t^nett nur eine einjfge, ober nur mefyre eutanber QÍeícřjgeítcttbc 
3DBaf)rí)eíten eutfprecfyen, b e ji i mm t ; foícfje bagegen, bíe jícf) 
auf mefyre eutanber nídjt ftfetcíigeítenbe SÉBaljrljeíten fcejtefjen, 
un&ejHmmt nemtem 
5 ) 33egreífíícf)er SDBeífe faun e$ and) $ragen ge&en, toeícfye 
ŽBefcfjaffeufyeíten forbent, bie an gar feíner SOBaíjrfyeít ju treffen 
fínb. 23on biefer Sírt roare j . 33* gíeícf) foígenbe $rage: 
„SOBer ift ber Uríjefcer ©otteé ?" wemt man burcf) btefe SOBorte 
bte 2íuga6e etner SOBafyrfyeít fceríangt, bie ttou ber $orm tt>áre: 
A í|í ber Urfyeber ©otte&. ©ergíetcfjen $ragen fyat man un* 
moglícfje, t m a g t n a r e , aucf) u n g e r e í m t c genamtt. 
6 ) 2)íe íogifcfyen S^eife, ani weícfjen cin jeber gíragc* 
fafc fceftefyet, můjfen nací) ber ttcrfcfyícbenen SScfcfyajfcníjeit ber 
$rage t)erfcf)íeben fet)m 23a aber aííe $ragcn nur eine 2(rt 
fcon Síufgafcen fínb: fo řamt man fdř)on ofjngefáfyr aué §• 142* 
eracfyteu, tok ícf) mít ííjxc Jpauptbefíanbtfjeííe benfe* 
i . 2ínmerP. £ i e meijíen Sogifer, bie beé 35egriffeé eincr grage er* 
roafjnen, j . S . Sambert (2?. O. Dian. §. 1550, £ o f f b a u c r 
(§. 3990, 3Kaafj (§. 301 ffO, í t i e f e r o e t t e r (§• 3300, tfrug 
(§. 66.), SfrieS (@. 166.), £ e r b a r t (Sin!. §. 520, ertíaren 
ftcfy bariifeer fo, afó ob fte bie gragen gar niá)t fůr ©a£e okr 
Uríbciíe fjtelten, n>ie bief? aucfy 5D?ct)rc auSbrticfítcfy fagen. Dtcfe 
řefyaupten meineS Qrafykně mit 9íedí)t, bafj cíne grage barůber, 
roornacf) fte eben fragt, gar nicíjtš entfcfyeibe. £>arau$ folgt aber 
tiicfyt, ba$ fte nid)t í̂etcř)n>oí)t ein ©a§ fey; ta fte bod) etroač 
^ínbcreé, baě 93eríangen namlid), eine 2Baí)rí)eit oon biefer 
unb biefer Sefdhaffcnfictt Fennen $u lernen^ ober auf trgenb 
dne 2Betfe bar^eftetít $u erfyaíten, auSfagt. ®o benft t>ieríií>er 
aurf) ber @raf be £ r a c # . (Grammaíre, p. 490 SKinber ricíjtig 
ift cě bagegen, wenn S a l ř e r (2. §. 980 unb einige Sínbere bie 
grage fár ein probíematifcf)eé Urt&etl anfeben, unb fte erřlarctt 
aU „ein Urtyeif, fůr voelájcě noá) !ein @runb feiner SteMei t 
im Sewuftfepn ©tatt ftnbet." Denn wenn in unferem Sewugti 
fetytt nocí) gar řein ©runb, fo ober anberé ju urtíjeiíen, @tatt 
ftnbet: fo řonnen wir e6en barum aud) gar řein Urtfyeil btíben, 
fonbent f)6d&flené nur unfere UnwifTenfjeit auéfagen. eine folc^e 
Síučfage aber ift noĉ  !cine grage, fonbern wtr fragen erfl, roenn 
wir unfer ffierlangen, ba$ 3«nanb eine gewiffe ffiaí>rt)eit an* 
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g e b c n moge, auSfprecfyen; unb biefcé Fiinnen roir, fetřjl roenn 
unč bte SBafirbeit, nad) ber n>ir fragen (roie etroa behn ©oFrati* 
fircn), red)t roof)t beFannt tfh— Dají id) c$ nid)t t>on ber říofen 
SSefdjajfenbett beč ftracf)lid)en SíuébrutfeS abbángcn laífe, 06 em 
©afc ju ben gragen &u jaf)ten fey ober nid)t, roirb man Faum 
mijíbittigen. Qě banbeít jtd) Moj? barum, ob id) ben cigentíti^en 
©inn, ben bie grammatifd)e grageform íjat rtcí>ti0 aufgefafít í)aí>e, 
inbem td) fage, baj? fíe nid)t$ 2ínbercé aíč cin SSerlangcn auš* 
briiďe, cinc geroiffe, son unč ná()er bejeidjncte SBafjrbeit moge 
angegeben roerben.— Docfy »ictícicř)t fínbet Scmanb cíne ju enge 
23cfd)ranFung beč SScgriffeé einer grage barin, bag e$ nur ba$ 
aScrlangcn nacfy etner 2í3a(>r t>cit fcpn fotí, rccíd)c$ ití̂  einc grage 
genannt rciffen wiff; nmhrcnb ber ©pradjgeřraud) bod) eríaubt, 
ba§ man aud) cinc Grrhmbigung nad) anbern Dingen, nad) einem 
Hofjen Marněn, nad) etner *Bor jMung, nad) cínem Srrtftume u. bgt. 
ben gragen fcci$af)te; 3. S . : 2Bte ijcifít biefe Síume? S80 ticgt 
ber Srrtftum tn biefer Síjporic ber ^arafíeten ? — «ř>icrauf ift 
leid)t )u entgegnen, bag rool)l ber fprad)íidf)c auébruď, mit bcfítn 
Sngabe ftd) ber gragenbc $u befriebigen pflegt, tn fcieten gaíícn 
fcinen wííftanbigcn ©a£, fonbern nur einc einjigc a3orfteííung, 
eber aud) etnen ganjen, aíícin nid)t wafyrcn ©a£ cntbalte; baf* 
aber bod) bačjcnigc, roaS ber gragenbc burd) biefen 2Ut$brucř er-
fábrt ober erfaíjren fotí, immer ein ganjer unb roafyrer ©afc fet;n 
múfie. 2Benn auf bie erjte gragc aud) burd) cin einjtgcS ÍCort 
Sťofc gcanhvortct nnrb: fo briitft biej? Sine 38ort in ciner foíd)cn 
3ufammcnjlťfíung bod) cinen gan$cn Safe, namlid) ten © a § : 
Dicfc SSlitme ftrtjjt einc 3iofe, auč. Unb burd) bie jrccite grage 
n>iíí man nid)t cinen Srrtbum, fonbern bie 28a()r()eit crfabren: 
„3n biefer £l)coric ijí ber ©afe M, ober ber ©d)luf? *>on M auf 
N fatfd)" n. bgí. — ©onberbar i(l eá aber, baj? mcí)re Sogifcr 
( í > o f f b a u c r §. 404. , !9taag §. 312.), wetd^e ben gragen bie 
aScncnnung ber © á í j e rcriDcigcrn, bo^ cinc (5intí)etíung bcrfcíkn 
in wa í jrc unb fa l fd)c juíatfen, wSbrcnb bodf) fd&on 2íri ( lotc^ 
l e č bcmerfíc, t>a$ fo nur ©áfce cingctl)eiít werben řonnen. ©ie 
K>crjtcf)cn jebod) unter ben f a l f d j c n grajen nur fold^c, bie ic& 
ořen ungercimt nannte; unb atíc ubrigen nennen fíc wabr. Dicp 
fdjcint mir ater cinc jwccínjibriíjc SBortbcjiimmung; benn unter 
ciner wat)ren gragc fotíte man wol)l nur cinc foícfyc »er(lcí)cn, bcí 
weld)cr baž tn il>r au^ebriicftc ajcrlangen roirřlid) t)orí)anbcn ift; 
unb cinc faífcfyc, bci ber t>aů @egcntl)cil (Btatt (jat; wie man 
benn tn ber ZUt »on 3cmanb fagt, cr íiigc, wcnn cr bur$ čine 
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$rage jící} itefft, a\ě rofinfdje er etroaž crfl ju crfafjren, roaS cr 
bod) xoxxííxty fd)on roeijj.. 
«. SínmerF, SBemt 9)íaa|? (2- §. 331.) řef)auptcteA baf* etne jebt 
2íufga&e auf eine grage fiifjre, gragen unb Síufga&en ařer al$ ein 
$aar etnanber aučfcfyliefíenbe Segriffe balet í te: fo mikf)te ity 
fcagegen goígenbeS bemerřen. SBenn rcir baš 3Borí Síufgabc ober 
Dteímefor Síufgabefafc in fetner roeiteren Sebeutung neíjmen: fo 
uer(leí)cn n>ir barunter jeben ©a§, ber baS 93eríangen aučbrikřt, 
t>af? Sentanb etvoaě nemate, roorin auty immer biefe 33erricí)tung 
tejteíje, — 2íufgafcen nun,. roeícfje bie £)ar(telfung eineč ©afceé, 
ttnb jroar etneé rcaíjren wlangen, fufjren nicfyt erjl auf eine 
grage, fonbern fte ftnb fcfyon gragen, unb ber 23egriff einer grage 
ijl fonacř) bem einer Síufgabe untergeorbnet. Síufgafren afcer, bie 
ctrcaS SínbereS até bie fclojje £>arjteffung einer 2Bal)rí)eit »er* 
fangen, j . 25. bie Síufgaíe, feincn 3orn $u magigen, ober bem 
getnbe ju veleben, ober auty bie matfyematifcfye, eine gerabe Sinie 
ju jietjen u. bgí., fút>ren tiityt jeberjeit auf eine grage. 2Bal)r 
íjl eé $n>ar, bájí uné bet melen Síufgaben bte fefjr natíirticfje grage 
einfátft: roie (b. b. burd) voňtyc SWittel) baéjenige, roa$ in ifynen 
tteríangt roirb, auégefúbrt roerben řonne. Sfííein rooí)l ju bemerřett 
i% ba jí fity biej? 2Bie nicfyt immer unb úbcraff angeben lafie; in* 
bem eé bod) auty foícfye SBirřungen geben mufj, m\tye unmi t t e l* 
ř a r erfoígen. 3ft nun bie SBirřung, rcetc&e tn einer Síufgabe 
serlangt roirb, »on biefer 2írt: bann ijl bie grage, roie \>a$ 93er* 
langte auéjufůbren fey, ungeretmt; bie 2íufgabe feífefl: akr mufí 
iarum mcfyté roeniger aí$ eine ungereimte, fte fann »ieímef)r eine 
feftr notyroenbige, ja unabroeiéíicí)e, unb ifire SíuSfityrung ňberbiej* 
feíjr Uxtyt fet;n. 5íucf) jlanbe e^ fc^limm, wenn jebe Síufgabe notí)* 
roenbig auf eine grage fii()rte. Denn \>a bie grage abermalé etne 
Slrt 3íufgabe ijt: fo wurbe bieg tn'é Unenbíicf)e fortgetjen. — 
5?eí)men wir aber baě 3Sort 5íufgabe ober Wufgabefafc in feinem 
engeren ©iiyte, in bem e$ etnja bie 9»aíí)emati!er nehmen, wenn 
fíe ben erjtcn (Sa§ in © u ř l i b ^ (Slementcn etne Síufgabe nennen; 
í>ann fínb bie 2lufgaí>en nur etne eigene 5trt un gra^en, b, b» 
jtun ift im umgeře^rten 95ert)a(tniffe ber 25egriff ber Síufgabe bem 
einer grage untergeorbnet. Denn in biefem ©inne loertangt man 
j . 33. in ber Síufgabe, ein gleid)feittge$ Dreteď iu ^itymu, nid)t 
ctm, bap Semanb ein fotíce Dretecř n>trřli* x>mútyt\e/fonbern 
nur, baj? er uně bie ©a^e angebe, »e(cl)e bie 2írt unb SBeife, roie 
ein fold^eá Creiecř gejeidinet werben fann, tefcíjreiben. 
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@egenfUnt>élofe unl> gcgenftanMiífye, g inje l* unb 
al lgemeine (5afce. 
SBemt id) mít 9ied)t ttermutlje, bag e6 aud) ©a£e gcbe, 
beren Untcríage gar řemen ©egcnjíanb Dorflclít: fo tt>írb eS 
erfautft fcv>n, bergfcidfjeat ©áí^c g e g e n f i a n b é í o f e ju nennem 
Sínbere ©áfce, tn 23etreff beren jTcf) cm ©egenftanb, ttou bem 
fíe fjanbeín, nad)ft>cífcn í&gí, íónncu nrír g c g cn jí a n b í t d ) e , 
ober ©a£e ^on cínem U m f a n g e ucnnetu Jpaben fíe mtr 
cútcn eíujígcn ©cgeuftaub, fo fomtcn fíe Gřtttjelfáfce; xxxxb 
tternt fíe bcrfcíbcn tncí)re, fcolíeubS unenbítcfy Dteíe fyabcn, alU 
g e m ě t n e ©afce íjeígctu 
§. 147-* 
Scgr i f f ber ©ult igfe i t eiiteé <5a£e& 
25ag maxx bie ©áfce tn w a f y r e unb mcř)t waí)re, hic 
maxx axxá) f a í f d ) e nennt, eíntljcííeu řónne, t(t fo befannt 
unb fd)on fo oft aud) tn bícfcm 33ud)e ttorauégcfefct worbeu, 
bag xoix uxxš íjícrorté begnůgctt fonnen, cé nur ju* berufyreu* 
Uníaugbar aber íft jeber gcge6ene ©afc nur @íucá Don jeneit 
SScíben alícín unb fotd)cé fortrcáfjrcnb; entrceber waíjr xxxxb 
bícfcé bann fůr tmmer, ober faífd) unb btefeS abermafé fur 
tmmer (§• 1 2 5 0 ; cé fct> bentt, bag nrír ctnaš axx tfym fcer* 
á n b e r u , alfo ntdjt mefyr íf)it fcíbjt, fonbem fdjon cínen anbereu 
©aíj axx feíncr ©tatt betradjtem ®ícg Sebere tífun nrír oft, 
oí)ite iwtó bcfíen bcutííd) bercugt ju fet)tt; unb eben fyíerín 
líegt cíne ber Urfadjctt, tocídje ben 2ínfd)eín crjcugen, afé ob 
bcrfeí6e ©afj balb \x>at)x, baib faífd) fepn íómtc, je uadjbcm 
nrír t()tt auf tterfdjícbeue 3ctten, Drtě unb ©egenjtánbe bc* 
jíefyen* ©o fageu nrír, bag ber <&aty. ber (římer SEBeht 
íoftet i o 9ítí)ír*, an btefem Drtě unb ju bícfcr 3ctt rcafyr, 
axx cínem anbern Orte ober jit cíucr anberu 3ctt aber faífd) 
fct>; íugícídjcn bag bcr©afc: £)ícfc 93íumc rted)t angenefym, 
xoaífX ober faífd) fet), je nad)bem nrír baé 2)íeg auf cíne 
3íofe ober ©tapcítc bejíctyen u* f* tt>. 5ítlcíu rocr ftefyt uíd)t, 
bag cé nídjt tn ber Xtyat cín unb berfeíbe ©a(3 fev>, ber 
bíeg Dcrfd)íebcue SBeríjaltcu jur ai?al)rí)cít a\x ben £ a g íegt, 
fonbem bag nnr ber ©áfce meíjre betrad)tcu, bte nur baó 
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©gene íjaUn, bafj fte aně cincríeí gegebeuem ©afje eutfpríugcu, 
tubem'ttrír C^otttg auf ebeu bíe 2lrt, vt>ie nrír eé §• 6 9 u* i o s» 
bet im SSorjíelíuugeu tfyateu) gewífíe £f)eíle bariu afé tter* 
duberíícf) aufefyeu, uub ffe baíb mít bíefeu, baíb ytun 33or* 
fteííuugeu ttertaufdfyeu? 3 n bem erfieu SBeífpteíe tfl e3 bie 
fííílfcfyweígeub fyíujugebadfyte 23ebíuguug bet 3eít wtb beč Drteé, 
weldfje, je uacfybem ffe baíb bíefe, baíb eíue aubere ífí, baíb 
etneu toaljreu, baíb etueu faífdjeu ©aí$ erjeuget 3 u bem 
$tt>etten S3etfpíeíc auberu nrír bie buref) baé 908ort2)íe£ be* 
jetrf)uete SSorfMuug, IDCUU roír beu ©afc eíumal auf eíue 
Díefe, etnmaí auf eíue ©tapelíe be$íef)eu, uub íjaUn fouarf) 
md)t beufcíbeu, fouberu jrceí wcfentíídf) t)erfct)tebcne ©a£e Dor 
nn^ Sffieuu nrír aber, nne bíefe 35cífpíeíe jcígett, oft oí)ue 
tuté bejfeu fcíbjí beutítcf) berouf?t ju fepu, geurífíe aSorftclímtgett 
tu emern gegebeueu ©a£e aíé tterauberíírf) annefymen, nnb 
baw baá SScrfjaíteu betractjteu, baš bíefer ©a§ gegeu bíe 
SBafyrfyeít befoígt, ínbem uúr bíe ©teííe jeuer serauberíícfyeu 
Stfyeííe mít tt>ač ímmer fůr aubereu 2?orficííuugeu auéfůlíeu: 
fo tteríofyuet eé fírf) ber 9Díůf)e, bíeg audf) mít beutíícfyem S3ĉ  
n>ttgtfct)tr uub íu ber bejtímmteu Slbfícfyt ju fyan, um bíe Jiatur 
gegebeuer ©age buref) bíe 33eobad)tuug btefcé aSerf^aftené ber* 
feí6eu gegeu bíe ÍSafjríjeít befio geuaucr feuueu ju íeruem 
žBetradfyteu* urír uamíídí) au áncm gegebcueu ©afce uícfyt bío#, 
ob er feíbft tra^r ober faífcf) fet), fouberu vt>eřdf> eíu SSerfyafteu 
jur SD3dřfrí)eít audf) aííe bíejeuígeu ©áfce befoígeu, bíe jící) axxi 
t()m mtmícřeíu, rceuu núr getmfíe, íu íí)m ttoríommeube 23or* 
ftclíuugeu alé tteráuberíícf) auuefymeu, uub un$ eríaubeu, ffe 
mít rcaé ímmer fór auberu Sorfteííuugeu ju ttertaufdfyeu: fo 
íeítet unš bte£ auf bíe (Jutbccřuug maudjer ůberaué merř* 
ttnírbíger 33efcf)affeuť)eíteu ber ©ůfce* SOBemt wír $• $ • tu 
bem ©a£e: „ S e r SDíenfcf) @ajué íft fterbíírf)," bíe SSorfieíluug 
najitá aíé eíue vnííífňríícf) abjuáuberttbe aufe^eu, uub fomít 
an ífyre ©íelíe waé ímmer fůr aubere aSorfleííuugeu fcfcen, 
í S5* ©emprouíué, ítítué, 3íofe, 2)reíecř u* f» tt)*: fo jeígt 
fírf) ^íer baž S3efoubere, bafí aííe ueueu ©&§e, bíe fo jum 
25orfd)eíue fommeu, burrfjgaugíg wafft fíub, fo oft fíe uur 
ňberf^aupt @egeujíáubííd)feít í)ohm, b* ^ fo oft bíe SSorflelíuug, 
weícfje bíe Uuteríage tu tfyneu bííbet, eíue eígeutíícfje @egeu^ 
ftaub&)orfielíuug xoíxb. £>enn mxm xoix an bíe ©telte ber 
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SSorftettung @aju£ 33orfíelřungen fefcen, bíe *mríííd)c 9Menfcf)ett 
begeídjucn, g. £$• ©emproníué, £ ihté: fo entjtefjt ímmer etit 
wafyrer © a § ; fe§en wír aber eíne anberc 33orjleííung, g* 93* 
Diofc, 2)rcíetf, fo fommt cín ©a£ gum aSorfdjeín, ber níeíjt 
ttur fchte SEBafyrtjett, fouberu níd)t ciumal ©egenjt&nbíídjfeít 
tyat 2)a£ bíefer (£rfoíg níd)t eíntreten rcňrbe, mnn ber gc* 
gebene ©a£ cm anberer ware, la$t fíd) íeídfjt eínfefyem ©o 
nmrbe $• 93*, rcenu ber ©a§ fo íautete: S e r SDleufd) @ajuš 
íjt aífnrífíenb, baé gerabe ©egentfjeíl eíntreten; jeber ber ©áfce, 
bíe burcí) roaé ímmer fttr eínen Síuétaufdf) ber JBorjícttung 
@ajué mít eíuer aubern gum SSorfrfjeíu íommen, nrítrbe ber 
9Ba()rí)cít ermaugcíiu SBitrbe bagegen ber ©a§ urfprůngííd) 
fo íauteu: „ÁĎaé siBcfeu šaiiiš íjt fíerbííd);" bauu wúrbe e$ 
itutcr bcu ©áfcen, wcícfye auf bíe bcfd)ríebcnc SQBeífe ergettgt 
werben founěn, bafá xoatjxe, baíb faífcfye, bíe gfcícfywoíjí gegeu* 
ftaubíícf) fíub, geben; je uacfybem xvix ftatt G>aju3 baíb bíe 
SorjMuug wn cínem SGBefcu fc§tcn, tt>cíd)cm baé ^Jrábícat 
ber ©íerblídjfeít gufommt, baíb cíne anberc* Jníerauš erfjcííct 
*wu bcutííd), ba# baž SBerfyaítcn gur SEBafyríjcít, baě alíc jene 
©á£c beobad)tcn, bíc fíct> burd) 2íunaf)me cíneé ober etfíd)er 
ttntlíůrííd) abguanberubcr £f)cííe auó cínem gegebenen ©a§e 
ergeugeu taffeu, afó cíne 93cfd)affcuf)cít angefeí)en toerben burfe, 
burd) bíc uné bíe 9íatur bíefeé ©a£e$ fclbfí beřaunter gc* 
madjt nrírb* 
93cí SBcítem bíe mcíften ©afce (tub aber fo bcfcfyaffett, 
ba$ bíe auS ífynett ftcf) cntnricřcínbctt fteber ínčgefammt roaí)r, 
itod) íuégefammt faífd), fouberu ba# mtr eíníge berfelbeu voaí)* 
ititb anbere fatfd) fíub* Jpícr řann man bcmt aífo bíc $rage 
aufwcrfcu, nnc fcícíe ber waíjren imb nríe ttíeíe ber faífdjctt 
ií gebe, ober íu wcldjcm 2>erí)áítníffc bíe SJJienge ber eineu 
gur 5Dícngc ber anbem ober gur tylaiQt aííer ftcíjc?— 9Bcmt 
cé íngwífcfyen éríaubt bícíbcn folí, an bíc ©tcíle ber afó ucr* 
Anberlíd) gu betrad)tcnben SSorftctíungcn waé ímmer fůr anberc 
ju fefcen: fo n>írb bíe SDíenge ber wafyren fowofyí aíí jene 
ber faífdjcn ©á^c, bíc fíd) ani bem gegebeuen ergeugen íaficn, 
fobalb nur crfl éíner ba íft, jebeémaí cíne unenbííd)c fc^m 
Dcmťfc^ctt wix, i ' fct> cíne 9Sor(teíÍMtg, bíc an bíc ©telíc 
ber ttcráubcríícfycn i ín bcu ©a& A gcbrad)t, tř)it waíjr (ober 
faífd)) madjt: fo wírb and) jebe mit i' gíeícfygeltcube 33or# 
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ftcHung tfíelícícfyt níd)t ímmer, bod) gewtg ín beu meíften gaíletť 
eben bafíelbe tfyun. ©oídjcr gíeícfygeítenber SSorfielínngcn aber 
gíbt cd Cnaá) §• 96/) nnenbííd) Díeíe. SOBoííten nrír aífo bíe 
2írt ber SSorfteíínngen, bíe an bíe ©teKe ber afé ueranberííd) 
ju betradjtenben gefegt verben fotten, níd)t anf gennfie SBeífe 
befcfyranřen: fo búrfte jící) baé 33erí)áítmg, barín bie šDícnge 
ber wafyren ober ber falfdjcn ©afce jnr SDÍenge alíer ftefyet, 
tt>eíd)e fyíer ů6erř)aupt erjcnget verben fonnen, fcften beftímmen 
laficm SOBenn nrír bagegen eíne gennfíe SScfcfyránřnng eín* 
fňfyrat, nnb j . S3» feflfegen, bag an bíe ©telíe ber afó *>er* 
dnberííd) gn betradjtenben SSorjíellnngen i, j . . . . níe foídjc 
gefe£t roerben foíícn, weídfye eínanber gíeícfygeíten Cín ber 33e* 
beutung beé §• 96. ober ín ber nod) wetterit beč §. 1 0 8 O ; 
roenn nrír nod) nberbíeg tteríangen, bag ímmer nnr foídje 
S3orfíelínngen anšgewafyít roerben, bíe eínen gegenjlanbíídjcn 
©afc jnm S3orfd)eíne bríngcn: bann voírb bíe SKenge ber Sor* 
fiettitttgeit, bíe nod) getr>áí)ít verben bňrfen, mítfyín and) bíe 
SSKenge ber ©afce, bíe fíd) erjengen íajfen, bctrádjtííd) tttt* 
mtnbert verben; nnb eé wírb nná meí ófter aíS fcoríjín móg* 
lid) verben, baé SSeríjattníg, ín weídjem bíe SDíenge ber wafyren 
eber ber faífcfyen ©áge jnr 5D?enge alíer jtcfyet, bnref) 3ctí)ícn 
jn beftímmem SGBenn nrír $• 33* ín bem ©a£e, „bag fíd) bíe 
mít ber 9ínmmer 8 be$eíd)nete $ngel nníer benjenígcn be* 
ftnben roerbe, bíe ntan beím nadjften £otto {jeranéjíefyett 
unrb,"— bíe eínjtge SSorfíelínng 8 aíí tteránberlíd) anfefjen, 
aber tteríangen, bag fíe mít feíner 3Sor(telínng, bíe cmer be* 
reító geroafylten gíeíd)geítenb ífi, nnb nberíjanpt nnr mít íanter 
foíd)en ttertanfdjet werbe, bíe dnen gegcnfíanbíícfyen ©afc biíben: 
fo toírb bíe 2ínjaí)í ber fámmtíícfyen ©dfce, bíe fo erjengt verben 
fonnen, = 9 0 fe^n, toenn jeneé řotto an$ 9 0 Sftnmmern be* 
ftefyet Senn nnn toerb^en nrír an bíe (Stelle ber 8 ín bcm 
gegebenen ©afce nnr eíne ber 3>afycn 1 btó 9 0 fefcen bňrfen, 
n>ctí ýtbe anbere Bafyí ober SBorftettmtg, bíe roix an bíefe 
©teííe feften, bíe Untcríage bed ©ageé, ober bíe 3Sorftelímtg: 
„bí^ mít ber 9inmmer X Ďegeícřjnete ^ngeí / ' ín eíne gegen* 
(lanbéíofe SSorflelínng ^ern>anbeín nmrbe^ 2)íeg SBeífpíct jeígt 
nné jngíeíd), bag bíe 93efd)ránfnng, bnrd) bíe nrír bíe 5Díenge 
ber ©áfce, weíc^e fídE) ani úncm gegebenen erjengen laficn, 
anf cíne geríngere ^crabfegen, ófterž fo cíngeríd)tet wcrbeit 
fonnef 
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řonttc, bag fíc gerabe mír bíe ©áfce ňbrtg ř&fřt, bíe uttó fit 
cítter gercíffett 9íúrffícť)t merřnntrbíg fíub, uub bíe u>ír ebett 
Dereíntgt unb abgejáí)ít ttrífíen wolíem ©o fíegt uité j . 23* 
gar utd)té baran, roaé fňr tterfdjíebcne ©afce jíd) ani bem 
e6ctt augefitfjrten bíog baburd) fjerauébríugen íaffett, bag n>xr 
an bíe ©telíe ber 33or|íetíuttg 8 aíferíet íí)r gícídigeíťenbe 
fefceu; n>oí)í aber núíjt eé tutó ju wtflfen, nríe ttíeíe tter* 
fdjíebenc ©áfce jum 23orfd)eáte fommett, mnn man mít ber 
Iricr angeuomincuett (gínfdjránřung ttorgefyet; unb befonberé 
íu n>cíd)cm SScríjáítníffe bíe SDíenge ber waíjren ©áíse, bíe 
fo crfdjemett, ju ber gefammten SDiettge fíefye. Síefeó SSer* 
báltuíg uámfíd) bejíímmt ben ©rab ber 'SBabrfdjcíuíídjřeít, bett 
ber gegebcne ©a£ uuter geroíjfeu Umftánbeu attmmmt. di 
fei) mír aífo críattbt, beu 23egríjf beč 2Serí)áítuíflfeé, íu weídjettt 
bíe 9Reitge ber xvaljxen ©tyje, bíe jíd) aué eínem gegebenett 
baburd) erjeugeu íaffen, bag man gettuffe, ín íí)iu aíó t>er* 
ánberííd) ju betradjteube 23or|Mungett nad) eíner genrífleit 
Dfegeí mít anbern fcertaufdjet, $ur 9)fcnge aííer jtefyet, bíe fa 
gum S>orfd)eíne fommett, mít eíner eígettett žBcttemtuttg ju be* 
jetdjnem 3d) n>tíí eé bíe © ů í t í g ř e í t beé ©afceó nemten. 
Stóíe DÍeí eítt ©a£ g e í t e , ober roíe fcíeíe ©ůítígřeít er l)abt, 
foli aífo eben fo tncí fyeígett, aíó nríe fíd) bíe SWettge ber 
wafyrett ©Ai^e, bíe fíd) aué ífym entttrícřeítt, vucitn man ge* 
tt)í|Te, ín íbm aíé abAuberííd) ju betradjtettbe 23orjíeííuttgeit 
atad) cítter gegebetten Dtegeí mít anbern ttertaufdjet, jur SDieuge 
alíer tterfyalte* 2)cr ©rab bíefer ©ůítígřeít ttrírb fíd) burefy 
cínett SBmrf) barflclíeu íafiett, beffcn 3Af)íer fíd) ju bem Síettner, 
nne bíe crjíe sJ)iettge jur íetrten t>erí>áít* ©o íft j . 58* ber 
©rab ber ©ůítígřeít beé fcorígen ©afceč ^ n r y 1 ^ , ttetm 
man ber ířugeín fňuf f)ctt)orjící)t; benn baňu gíbt eé unter 
beu fámmtlídjen 9 0 ©áfcen, bíe íjíer imn SJorfdjem fommett, 
uur eben 5, bíe roafjr fínb* 
<&i t)erjW)et fíd) tton feíbfí, bag bíe ©ůítígřeít eítteé 
itttb eben bejfeíben ©afceé t>erfd)íebett auéfalíeu tmtg, je nad)* 
bem man 6aíb bíefe, baíb jene, baíb uur eíttc eíujíge, baíb 
tval)tc žBoríMuttgen íu íf)m aíé ^eránberíící) anjíeí)t ©o f)at 
j . S3. ber © a g : S íeg 2)reíecř í)at brčí ©eített, bíe 23efd)affcu* 
í)eít, bag er fortwáíjrenb waí)r bíetbt, fofern eé bíe eínjíge 
SSorfleauu^ 2)íe§ tjt, bíe man in fym afó ^eránberííd) anpe^t, 
8 2 <£íemeníaríeí)re* §• 147 . II . Jpaupíjh 
ttorauěgefefct, ba$ man nur foícfye SBorfíeCfuttgen an íf)xe 
©telíc fcríngt, bíe eíuen gegeuftánblídjen ©a& erjeugen; fefyeu 
ttrír abex nehen ber SBorftelímtg 2)íeg aucf) nod) bíe SSor? 
jtclíung Sreíecf, ober ftatt fceíber bíe 23or|íellung ©eíte alíeíu 
alé tieranberlíd) an, bann nrírb ber ©rab feíner ©úíttgfeít 
ganj anbcré auéfallcu* Um alfo ben ©rab ber ©úíttgfeít 
eíneé ©a£e$ gefyóríg beurtfyeííen ju řónuen, mn$ man nni 
jeberjeít augeben, weídje 23orjtelíungen in ífjm aíé bíe aer* 
ánberíídjen 6etrad)tet verben foliem 
SOBenn ber ©a£ A tton eíiter foídjen 23efd)affenl)eít íjt, 
bafl bíe ©cifce, bíe jTd) ani íf)m entancřcín íaflfen, wenn mtr 
bíe aSorfleíhmgen i, j , • •• alíeín aíé ^eránberlírf) angefefycu, 
unb nnx íauter gcgen|íanbííd)e ©afce geírilbet werben búrfeu, 
ínégefammt xx>al)X fmb: fo ífl ber ©rab feíner ©úíttgfeít ín 
Jpíttjícfyt auf i, j , • • • ber grógte, ben eé mtr gí6t, = 1 ; 
unb n>ír tbnnen ten ©a£ eínen a l í g e m e í u * ober ttolí* 
g ň í t í g e n nemtetu SOBemt ím entgegengefefcten galíe bíe fíd) 
ani A euttmcřelnben ©áfce ínégefammt faífd) ftnb: fo íjt ber 
©rab feíner ©úíttgfeít ber říeínfte, ben ei mtr ge6eu faun, 
= 0 ; ttrír íónneu be^alb fagen, bag ei eín a l í g e m e í n 
ober b u r d j a u é u n g ú í t í g e r ©a£ fej>. 2Me ttolígňíttgen 
©a£e řónnte man and) ©age, bíe ífyrer g a n j e n 21 rt ober 
$ o r m nad) waí)x, bíe burdjaué ungúltígen, ©áfce, bíe íljrer 
ganjen 2írt ober $orm nad) faífd) ftnb, nemten, xoenn man 
ftd) unter ber Sírt, Don toeícfyer man l)íer fprádje, ben 3n* 
řegríf alíer berjenígen ©áfce gebad)te, bíe fTdř> nur burd) bíe 
SSorftelíungen i, j , • • • unterfdjeíbem 
SOBenn ber ©afc A feíner ganjen 2lrt nad) rcafyr ober 
faífd) íft, í)ínfíd)tííd) auf bíe aSorpelíungen i, j , * • . : fo ftelít 
bagegen bíe 33erneínung tton A ober ber ©afc: A ífl faífd), 
dnen ©afc fcor, ber ín berfeí6en Jpínftd)t feíner ganjen 2lrt 
nad) faífd) ober voafyr ífl* 
8 ) 2íuf eíne áíjníídje SOBeífe, rok §• 66 . gejeígt ttmrbe, 
bag ber U m f a n g ber a S o r f t e í í u n g e n aíi eíne ínnere 
58efd)affenf)eít berfeí6en angefefyen' werben múffe, erřjettct, 
bag aud) bíe ©últígfeít eíneé ©afceé cíne ínnere S3efd)ajfen* 
fyeít bejfeí6en fe^ 
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Sínalytifáje ober fyntf)etifd)e ©afcč. 
i ) 9(ué bcm ttorígcn sparagrapí) ífl ju crfeíjctt, bctfJ e$ 
©áfcc gíbt, bíe ífyrer gaujen 2írt nad) u>aí)r ober falfd) fínb, 
n>emt man gercíjfe £í)eííe bcrfeíben aíé tíeranberlíd) anníntmt; 
ba$ abcx berfeíbe ©a£, bcm biefe 23efd)affenf)eít jufommt, 
n>emt cé nur eben bte Sorftellungeu i, j , • • • jíitb, bte man 
tu tí)m aíé tteráuberlíd) aunímmt, fíe nícfyt aucí) baun nod) 
6eř)aíte, tt>emt man anbere ober mefyre SSorjteílungcn aíě fcer* 
anbcrltd) fcorauéfe^t 3ufonbcrí)eít íft íetcfjt ju begrcífen, bag 
fcíit Qai} fo gcbííbct fepn řónue, ba$ tym bte 23efd)ajfenf)eít, 
voň ber nrír je(3t fprecíjcit, bíícbe, and) xomn wíx a í íe 2Sor* 
fteíluugcu, aná benetf er befWjet, aíé fceráuberííd) aufefjen 
tvoííteiu Denn bnrfteu nnr aííe in tincm ©afce beftnbítdjc 
SSortfellungeu nad) 23eííebeu abánberu: fo řómtfen nur iíjn 
ín jeben beííebígen aubern ttcrtvaubeln, unb foígítd) gettúji 
baíb eíucu toafyren, baíb etueu falfd)en ©a& atté íl)m madjem 
Sffienn ti abcx and) mtr eínc c ínj íge 93orfMung in eínent 
<&ai}c gtbt, n>eíd)e fícf> nnllřitrííd) ab&nbem íagt, oíjne bte 
SOBabr* ober $aífd)í)eít bejfelben ju (toren; b* ^ mnn aííe 
©áíse, bte burd) bett %n$tan\d) bíefer S3or|Mung mít beítebtgen 
anberu jum 25orfd)etne íommen, eutroeber iuégefammt waíjr 
ober ínégcfammt falfd) (Tub, ttorauégcfe£t, ba# fíe nur ©egen* 
(íáubltd)fctt babců: fo ífí fd)on bíefe 23efd)affení)cít beé ©afeeS 
mcríumrbíg gcuug, nm ífyn fcou alíeu, bet benen bíe£ utd)t 
ber $alí tft, ju unterfcfyctbem 3<f) eríáube mtr alfo, ©ifce 
btefer 2lrt mít cínem fcon Jíant entlefjntcn Síučbrucře a na* 
lt>tífd)c, aííe úbrígcu aber, b* f)* beí benen cé níd)t eíite 
eínjíge SSorfleííung gíbt, bíe jTd) ííjrcr 3Baí)r* ober gaífd)í)cit 
uubefd)abct roíllfttrlíd) abanbem lícgc, fí)utf)etífd)e ©áfce 
ju ncmicu. ©o werbe id) g. 23. bíe ©áfce: „Sin SDíeufd), 
ber fítttícíj bófc íff, ttcrbíeuct fcíue Sídjtwtg," unb: „Sin 
SKcnfd), ber fíttííd) bófc i% geuíc^et gíeíd)n>oí)í cíner fort̂  
tt>áf)rcnbcn ©íůcffcíígfcít," cín tyaax anaíi)tífd)e ©á($e nenneu; 
vrčil eé in bcibcu cíne ge^íjfe a3or(ícííung, nAmííd) bíe 2>or* 
jleííung 9)íeufd) gtbt, bíe man mít jeber bcíícbígcn aubern, 
g. 23. Sugeí, 3Bcfcu it. f. w., bargcfícttt au«taufcl)cn faun, 
bag ber erjle (foferu er nur ©egen(iáubltd)fett hať) ieberjett 
6* 
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\x>af)V, ber jwctte jeberjeít faífcf) 6íct6t* 3n ben ©afcett ba* 
gegen: ©ott tfl altanffenb, eút Sreíecf §at jrceí red)te SQStuřeí, 
nutíte id) nídjt eíne ctnjíge SBorjMnng nacfyjmoeífen, rceícfye 
ín í()tteit wííífňrííd) abgeánbert n>erben řonnte, mít bem (šx* 
foíge, ba# jener bejlánbtg wafyr, bíefcr beftánbíg faífd) ser* 
fclíebe* 3>íê ř wáren mír fonad) SSeífpíeíe fcon ftmtí)ctífd)en 
©áfcett. 
2) (Síntge feí)r alígemeítte 23eífpteíe fcon anafytífdjen 
©á£en, bte jugíeíd) rcafyr fínb, ř)a6en n>xr an foígenbeu ©á&en: 
A í(i A; A, weídjeé B tji, tfl A; A, »elcf>eé B tfí, tfl 
B ; Seber ©egenftanb tji entroeber B ober 9itd)t B u* f. »• 
®íe ©á£e ber -erfteit 2írtr ober bíe mttcr ber gorm: A íft 
A, ob*r: A í)at (bíe Sefdjaffenfyeít) a, entfyaíten fínb, pflegt 
man mít eínem eígenen 9iamen tben^ífdfe, and) tanto* 
logífcfye ©á§e ju jtemten. 
3) 2>íe S3eífpíeíe tfon anafytífdjen ©a^eu, bte id) fo 
efcenmrfňfyrte, untcrfdjetbett jícř) Don jenen ber ní i . barín, 
ba$ jnr S3enrff)eííuug ber anafytífcfyen 5Katur ber erflcm bnrd)* 
ané íeíne anberen aíé logífd)e jřemttmfíe notfjroenbíg fínb, 
n>eíí bíe 2kgríffe, rceíd)e ben nm>eránberííd)en Střetl m bíefcn 
<&a$en fcííben, -aííe ber Sogíf attgdjóren; wáfyrenb eé jnr Se* 
nrtfyeíímtg ber 9Bař)r* ober ftaífdjfyeít ber ©a£e t>on ber 2írt 
ber ní i* ganj anberer ^enntníjfe bebarf, toeíí í)íer 33egríjfe, 
toeíd)e ber Sogif fremb fínb, eínfííepem Síefer Unterfdjíeb 
f>at freíííd) fetn ©djwcutíenbeé, n>eíí btxé ®e6íet ber 33egríflfe, 
bíe ín bíe ?ogíř gefyóren, níd)t fo fdjarf begrenjt ífi, bafj fíd) 
barúfcer níemaíé eíní$er ©trcít erí>e6en líefje* 3un>ctíeu fónnte 
eó gleíd)tt)oí)í tfon Síuî en fet;n, anf bíefen Unterfd)íeb ju 
ad)ten; «nb fo fónnte nian bíe ©á£e ber %xt ťDtc n í 2* 
íogífd) anati)tífd)e ober anatytífdje ín ber engeren S3e* 
bentnng; jene ber n í i , bagegen analt)tífd)e ín ber ttdtern 
33ebeutmtg nennetu 
i. anmerř. Die Sktirtficitung, ofc ein ín feinem fprad̂ ncř)en 5íuébruďe 
gegcbener (Safe anafytifd) ober ft>ntf)etifcí> fe*;, forbert oft etmaé me()r 
aU etnen btô  flúd)tigen |)inbítcť auf ferite Sortě. Q$ řann eiit 
(Bâ  ju ben anaíptifdjen, n>o()( gar ben (ogifd) anaíprifd)en, fclbjt 
ben ibeittifcí)en getjoren, t>t)ne baf? eé frin n>ortíid>er 5(n̂ brucf gleicft 
anjeiťít; unb wieber řann mancĎer (5a^ ber feinen SBorten na$ 
flanj n>ie ein atiaí̂ ttfĉ er, ía ibentifĉ er íautf t, bem ©tane nacfy bo^ 
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fyntfietifd) feyn. ©o mi>tf)te man e$ bem ©aí$e: „3ebe SBirřunj 
fyat it)re Urfadje," ttidjt auf ber ©teííe anfeíjen, bag er ibentifd), 
ober aufjebcn gaff bod) anatytifd) fey, n>ie er ba$ nrirííid) ijl. Dentt 
ba man unter einer SBtrhtng immer nur CrtroaS, ba$ burd) eirt 
Slnbereč beroirřet ijl, unb unter ber SRebenSart: etne Urfadje 
fyaben, fo mel aU: burd) ein SlnbcreS bercirřet fcyn, rerftet)et: fo 
l)at jener ©aíj eigentlid) nur ben ©inn: /,38a* burd) ein SnbereS 
„bewirřet ijl, ijl burd) ein Sínbereč benMrřet." — @in @leid)e$ 
fliít w n ben ©áfccn • $&wn A flrtjw ijl olé B, fs i(l B fleiner 
p 
M A ; roenn P = M . m, fo tjl M = —, u. *>. a. 93on ber 
m 
anbercn ©rite gibt e$ mandle im gefeffújen Šeřen fo<jar junt 
©pricfyroorte erbobene ©<i§e, bie ganj anafytifd? ober felbjt tauto* 
íocjtfd) íauten, ot)ne eš> bocfy vtnrříid) ju fegn.. @o ftcift eč }. 33. 
flar oft: „3Ba$ fd)led)t ijl, ijl fd&led)t;" unb fcinem Sucfyjtabett 
nad) ijl biefeé atíerbin^ etne íeere £autoío<jie. SBač man ftd) 
aber bet biefen SBorten eigentlid) benřt, unb burd) fte and) &u 
Krjtef)en gebcn n>iCf, biirfte ttwaš ganj Sínbcreé, unb m wrfdjie* 
bcnen aSeríjaltniffen auá) fefir a3evfd)tebene$ fet>n- Der @ine 
búrftc, inbem er fo fprid)t, anbeuten wotíen, bajj er jtd) ntdjt 
entfd)ticj5en fonne, i>a&, wa$ er fd)íed)t fínbet, fiir etroaS 
SínbercS a\ě fiir fd)íed)t< 511 erřtáren; ein Tínbcrcr búrfte bie 
2l6jtd)t balen, unč ju ©emůtftc &u fiifjrcn, baj? bie S3emiif)ung, 
bač ©d)ícd)tc ju befdjoniflen, eine »ergebíid)e 85cmiif)un<j fe*), roeil 
man e$ iiber furj ober tang bod) immer a(3 ba£, roač e$ ijl, 
erfenne; u. f. ro. @ben fo ift ber ©a£, ben gc ibni fc (Nouv. 
Ess. L. IV. Ch. 8.) aí& ein Sfifpiel ibentifcfyer (ober tnelnuftr 
anaít;tifd)cr) ©a^e, „bie nid)t unniifc. roárcn," anfúfyret: ,,5Iud) 
„ein geíeí)rter s3J?cnfd) ijl ein SWenfd)," — in bem ©inne, in bem 
man i()it auéíegt, wenn man it>n niifeíid) fínbet nid)t anaíptifd). 
Danu namlid) íegt man ií)tt aué: 2íud) ein @cícl)rtcr fci) nod) 
fef)lbar. Qin GSIeiĉ eé giít »on bem frroeitcn Scifpicíe Seibniíjcné: 
Cuivis polcst accidere, quod cuiquam potest. ©O VOat au.d) be^ 
^ilatué: o yéypadpa, yéypaya, tam Xaittoíogic, fonberu hatte 
ben ©inn: ffiaé id) gefd)riebcn l)abe, mů id) nid)t abanbem. 
Ufbrigcné wurbe bie 2lnmer!ung, ba$ ibentifd) (d)einenbe ©aíje 
nid)t immer in ber Zhat ibentifd) waren, ai\á) fd)on ton Wnbertt, 
namentíid) 3ícufcft (Sysí. ?. §. 435.) gemaefyt 
2. ^ínm crř. sKel)rc CogtFcr, unb unter il)nen felbjl ítrufl- (2 . §.62.) 
wenben baě 9Bort i b e n t i f d mit bem id) ()ier eine i n n e r c 
25efd)affcní)ett ^ewtjfer Urtí)eite beneunc, auc^ ifix JBeiridjmmg 
8§ (žUmentarfefyt. §. 148. II. 5<uipfjt. 
einéž Mořen a3erl)aítniffe$ &roifci)en mefiren Urtfieilcn an;k inbcm 
fíc Urtbeííe, bie mir §. 150. flleidjgeltenb f)eif?en, ibentifcí> 
nennen. Unter ben Sogtfern aí>er, weldje bcnfelben Skgriflt, vme 
id), mit biefem SBorte serbinben, fommen biejenigcn ber von mir 
gegebenén Srflarung am 9?ad)(ten, roeícfee rcic 5Bolf (S. §. 213.)/ 
SJřaag (§. 220.) u. 2Í. facjcn, bag bie tí)enttfd)en ©afce folc^e 
roáren, in benen ©utfect unb ^rčibicat btefelben *BorjMungen 
ftnb. SMefe (Míárung námlid) fann id) nur barum nid)t xumx* 
(inbert beibeíjalten, weií ber © a $ : A ijt A, meiner 2ínftd)t nací), 
$u feiner ^rabicatoorjMung nid)t bte 3Sorftetíun^ A, fonbern $a$ 
iíjr entfpredjenbe Slbjtractum l)át; bafyer id) benn fage, bag ein 
©a£ ibentifdj fey, roenn feine llnteríage t)a$ (Soncretum, unb ber 
2luéfagetí)eil ba$ ibm entfprecfyenbe Síbftractum ijl. SBenn ater 
2Inbere, 5. 23. S a m b e r t (Dian. §. 124.), j í t e f e w e t t e r (2B. 
31. b. S. §. 109 u. 134.), í i l e i n (§. 158.), ba$ ffiefen ber ibem 
ttfdben Urtfyeiíe barein fe£en, bag iř>r Gubject unb sprabicat 
2Becfyfelt>orftellun(}en, b. f). aSorjletíungen t>on eineríei linu 
fange roaren: fo ijt bieg ganj »erfeí)U. T)tnn nad) biefer Grr* 
řlarung miijtte j . 23. ba$ Urtíjeit: „Sin Dretetf ijl eine gigur, 
beren gefammte SBinfet jrcei red)te betragen," ibentifd) fyeijjen, 
rcač man bocfy fídjer nid)t meinet. 9řo$ Wnbere fagen, bajj bie 
ibentifdjen ©a£e © í e í d j u n g e n waren. Daé finto fíe aber, n>o* 
fern man anberg unter @leid)ungen ba$, roa$ ber alíflemeine 
©pracfygebraucfy unter Síuéfagen einer @íeid)f)eit ober aud) Gřiner* 
leifteit t>erjtef)t, offenbar nicfyt; benn in iljnen braud)t nid)t em* 
mal ber SSegriff einer @Ieid)í)ett ober Ginerlei()eit »or$uřommen. 
3. 5 ínmerř . SKerřnntrbig ijl eě, ba$, roaforenb einige 2Beítn>eifc 
unfer ganjeé ©enfen fur nid)t$ Slnbereé alS fúr einen Snbegriff 
ibentifcfyer (ober bod) anafytifcfyer) itrtfyeiíe aušgeben roolíten, 
Sínbere trn @egentf)eiíe fo roeit gingen, ben ibentifcfyen <5tyen 
nlájt einmal ^en 9?amen ber © a f t e jujugeflctjen. St ta tmon 
(2. ©. 55.) tí)at bieg in fofcrn, aiě fold)e (Sa£e řeinen @runb 
»on anbern afcgefcen řonnen; wortn er nid)t Unrcd)t gefiafct iwbm 
mocí)te: aber roarum iljnen begtjatb ben 9lamtn ber © á £ e ver* 
fagen? 3íuc^ in í t e ď e r m a n n é vSyst. L. 1.2. séct. 1. íjcifjt cé: 
Idcnticae propositiones per se non šunt. U# f. U). 
4. S í n m e r ř . einen Unterfdjieb bemjenigen, ben id) ()ier jwtfd&cn 
anaí^tifd&cn unb fj?ntl)etifd)en ©á£cn mad^e, mefir ober weniger 
ahnlid), řannten fd)on aíte Sogiřer. ©o gab e^ 5.95. Wrtftote* 
Icé (Soph. c 3.) aíč einen 3e!)Ier an, in ticn uné bie ^un(l ber 
®t>pf)i(Un JU fliirien fltcfyt: ró .To/l/lá/izr TCLVTO TLéyuv. ií orfe 
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(Ess. B. h. Ch. 8.) jMt ten 23egriflf f p i c l e n b e r ©a£e (trif-
lings) auf, l)ie er alé foíd)e erNart bie uné nid)t unterricfyten, 
unb s<Wet t>aí)ín a) alte ibcntifcfye, b) aííe bicjenicjen, in í>enen 
ein £l)cit einer sufammengefef3ten aSorfteflunj »on bem (Segeu* 
flanbe ber testem au&jefagt nurb. SJfan fíet>t, bafí f)ier bie ana* 
fytifcfyen Urtfjciíe gemeint, unb kinafye beutíicfyer, cúě xoxx e$ tiefer 
líitten k i £ a n t feí&jt ftnben roerben, erfídrt ftnb. @in wttfjtiger 
3rrtf)iim foígt akr, roenn 2oc!e roeiter kifitgt, beraíeidjen ©<if$e 
rcarcn aííe biejenigen, roo bie 5írt í>â  ©ufcject, unt> bie Gtothmg 
bač ^rábicat ijh Senn nid)t jeber Sfrtkgriff ijl au$ bem šBe* 
griffe ber ©attuncj gufammengefefet.— Saj? auc^ S r u f i u č (2B. 
2. @. §. 260.) ben ttnterfcf)ieb &n>ifd)en anafytifcfyen unb f^ntfteíU 
fdjen ©a£en kiíaufíg ckn fo, rcie 5tant , aufgcfafít (jak, rourbe 
fcí)on *>on © á ) m i b t erinnert. 5íííein roemt tě aucř) roabr ifí, 
i)a$ man biefcn llnterfd)ieb frúkr juroeiíen fď>on kriifjrte: fo i(l 
er bod) nirgenbé gefyorig fejtgefiaíten unb frucfytfcar angercenbet 
worben. Daé SSerbienjl, biefcé jucrft &ttl)an ju fiakn, gekiíjret 
unjírcitig Stant. ©leidjrootjl búnfen mir bie @rHárungen, bie 
man w n biefem Untcrfcfyiebe, cě fey nun in í t a n t S eigenen, 
ober in Sínberer ©cfyriften, antrifft, ber logifcfyen ©trenge nocí) 
ntd)t gan$ $u entfprecfyen. SBenn man &. 35. in . S a n t a ŽogiP 
(§. 360 lieét: 2ínaíptifd)e ©a£e fyeijjen foíd)e, beren @enrijH)Cit 
auf ber 3bentitiit ber SSegriffe beč ^rábicateé mít ber 9řotion beS 
©u&jecteč krul)ct: fo pafliet biefc bocfyjtcné auf bie tbcntifdjcn 
©á£e. &a$t man, trne in ber j?r. b. r. 9J. (Siní. §. 4.) u. a. 
a. O. gefdjtefit, t)a^ in ben anatytifcfyen Itrtfjeiíen baů ^rábicat 
in bem ©ubjecte (ttcrbecítcr 2Beife) cntfyaíten fc&, ober nid)t auper* 
l)M beffeíkn liege, ober fcfyon aíé 25ejtanbtkil barin vorřomme; 
ober mit 5 r i e ^ (©yft. b. 2. ©. 184.), „baf? ba^ q)rabicat nur 
5Borftcííungen beé ©uí)jectcá n)ieberí)oíe;" ober mit Ulr id) (2og. 
§. o.), 3 a f ob (2. §. 659.), (5. SHein^otb (8. §. 820 u. 3í., 
ba^ ba^ <})rabtcat in bem ©ubjecte fd)on (ímplicite) gebad)t werbe; 
ober mit @er tad) (2. §. 700/ t»ag ber ©ubjectkgrijf nur in 
í)in(íd)t cineč fetner Xíjciíe befonberé kftimmt roirb; ober mit 
SKo^íing (2* §. 680, baft ba^ ^rabicat eine Sfteifoorjtcffuna, 
ober in činem tjerncinten Urtfieiíe cinc SSemeinuncj bc$ (siibicct* 
bcgriffd \tX) VL.HU fo ftnb biefcn fytili Mop biíblid)e 5Hebcn^ 
arten, bie ben ju crHarenben 23cgriff nid)t seríegen, tficiW 5íuá/ 
fcriitfc, bie eine ju weite auélcflung aUÍaífcn. Dcnn auá) »on 
©á^en, bie Otiemanb fiir anaíi?tifd)c aitógefcen wirb, 5. S . : Der 
ajater aiejranber*, beó ^onig^ w n SWacebouien, war ^onia »on 
88 (Eímeníaríeljre. §• 148, II* Jpaupíjí* 
IBtactiiomtn; ein Dreiecř, baé einem gíeicí)fd)enHi<}en aímíicfy ifř, 
ift felbjt QÍeití̂ fd)enFít5 u. bgl., láj5t fťcfy OTeé, rcaé l)ier gefagt 
roorben ijl, bebaupten, námlid), baj? bie *prábicatoorfMun<j nidbté 
2fní>ereé aíč bie 5Bieberl)olung eineé ucn t>en 23ejlanbtl)eiíen í>cr 
(^ubiectvorpeífung fey, in i()r entíjaíten fey, liecje, gei>acf)t rcerbe 
a. f. n>. Diefer Uebeíjtanb búrfte »ermieben verben, rcenn man 
ntit č b e r f j a r b (pf)il. $?ag. 53.1. ©t. 3. n° 4.) , $?artg (ebenb. 
85. II . ©t. i . n ° 2 . , vergí. £03. §. 210.), .ftrua (2 . §. 67. 2ínm. 
1.) u. % ben Síuébrutf gebraudjí, í>ap in ben anatytifcfyen Ur* 
%iíen baů q)rabicat eineé ber n>efentíicí)en (Etútfe oon bem (š>ub* 
ječte ober (wa$ eben fo \>ieí (jeijjen fotí) eineé oon feinen roefent* 
licfyen 9Jřerfrnalen aušmadje, unb uníer biefen cenflttutit>c, b. h. 
foícfye »erftebet, bie im SSe^riffe beé (BubjecteS »orFommen. 5íber 
biefe (JrHaruna papt nur auf @ine 5írt anafytifdjer llrtíjeife, nur 
auf bie x>on ber gorm; A, rcelcfyeé B ijt, ijí B. ©oílte e$ aber 
nicfyt aud) anbere geben? <5cUtc man nidjt aucfy baé ilrtbeil: A, 
mldieě B ijl, ijt A ; ingíeicfyen baů Urtí)eií: Seber ©egenjlanb 
íft eníroeber B ober 9?id)tB, $u ben analytifcfyen sabíen? Ueber* 
fyaupt baud)t eč mir, bafi aííe biefe ©rříarungen t>aů, n>a$ jene 
2írí *>on ©afcen eigentlicř) n> i d) t i 5 mad)t, nicfyt &enug fieroor* 
fteben. £>iefe$ bejtefyet, roie id) QÍaube, barin, baj? ibre SBafyr* 
ober Saífd)í)eit nid)t »on ben einjeínen 2?orjMun<ien, aué benen 
fte řeftefien, abfjángt, fonbern biefeíbe »erbíeibí, waě fúr <Ber--
ánberun^en man auty mít einigen berfelben oornimmt, »oraué--
flefeftt bag man nur nicfyt bie @esenfíánbíid)řeit beč <sa£eé feíbft 
aerftoret. 9íuč biefem ©runbe eben eríaubte id) mir bie obi(je 
Srříárun^ obgleid) icř> rceij?, baj? fte ben SSegrifF biefer ©áfce 
ctn>aé roeiter gibt, aU man ftd) ií)it gert>oí)nííc^ benřt; benn ©aí^e 
tok bie n?,i# an^efufirten iahíí man geroijfyníicí) nityt su ben ana; 
fttifd&en. 3d) f)ieít eó iiberbief} fiir bienlití), beibe S3egriffe, jenen 
ber anaíptifc^en fcwofií aíé tím ber fyntbetifcfjen ©a^e fo roeit 
m faffen, bag nicř)t blof? waíjre, fonbern audf) faífdde ©áíje bar^ 
uníer be^riffen n>erben řonnen. — Doá) weícfte (frříárung man 
aud) anneíjmen mag: fo roirb man, QÍaube \á), auf řeinen Jatt 
řemúpiget fe^n sujugejleften, ba§ ber Unterfc^ieb stoifc()en anah;ti--
fcfyen unb f»níí>etifd)en itrtbeiíen bíog f u b j e c t t o fet;, unb t>a$ 
řaffeíbe Urtíjeil Mb anaíptiW, ta\t> ftnífieíifcř) roerbe, je nad)bem 
man fřcř> oon bem ©e^enjlanbe, auf ben jící) baé ®\\V\ut (ober 
řigentlic^er bie ©ubjectoorjíeííuns) bejieíjet, balb biefen, Mt> jenen 
SegrifF madŘt; waů bod) fo oieíe So^iřer, j . 33. p l a t n é r (phiL 
Síp^. 33. 1. §. 5 io . 512.), 9Kaaf? ( in<5ber í )arb$ pí)ií. Wag. 
QSon ben S a | m an flc$. 89 
$ . II. ©t. 2. n*2.), flrtiťj (2. §. 67. anm. i . ) , £ i l l e í r a n b 
(2. §.2i)5. 2ínm. i . ) , ©d)uí$ CVrůf. b. Jtant. Jtr. 2f). I. ©.32.)/ 
@. 9íeinf)0tb (2. §. 82. Wnm. i . ) , S c n e f e (8. §. 58.1, £ror* 
í er (2. 33.1. ©.277.) u. 5í. bebauptet fiafon. ©o ftgtc 9Kaa£ 
(a. a. O.): „sJÍ)?an řann Dač Dreiecf aB pinč Sigur erříáren, 
barin aífe 2Bin!eí jroei red)te betragen; bann roirb ber ©afc: 3'm 
Dreietfc betragcn bic fammtlidjen 2í>inM jroei rccř)te, ben man 
nací) ber geroobnlicfyen črřlárung fiir rincit fpntř)etifd>en anftetrt, 
ein anafytifcfyer." £ieríifcer benPe id) anberé. Da id) namlid) 
unter einem ©aťje ntd)t cinc bíojje aScrĎinbung t>on 38 o rte n, 
bie etwač auéfagt, fonbern ten © i n n biefer ííu^fa^e feíbjt ser* 
flebe: fo gebe icí) nid)t $u, baf* ber ©a£: 3m X>rcirďe betracicn 
u. f. n>., brrfeíbe bíeibe, roenn man mit bem 2Porte £reieď balb 
biefen, balb einen anbern 23egriff *>erbinbet; oínt^efabr efcen fo 
roenig, aU e$ baffelbc Urtbeií wáre, rocnn roir bie 25ortc auě* 
fprádjen: „(SuFíibeé i|t ein fcerufimter 9J?atftcmatiřer ejeroefen," 
unb unter bem 9?amen SuKibeS unč einmaí ben $?amt t>or|teíí* 
ten, ber unter fptoíomáuí ©otěr bie ©eometrie jit Sííeranbrien 
lebrte, ein anbermaí roieber an GřuPíibeč uon íWegara, ben ©cfyiiler 
beč ©ořratcč, bádjteu. 25af)r ift cč, bag jící) im ttorigen 35ei* 
fpieíc beibe 25orjleííunc|en auf einen, t)ier aber auf wrfd)iebene 
©rgenjtanbc bejieben; afícin um ©a£e aíč son cinanber »er* 
fdjtebeit an&uerPennen, flenitgt eé, l>a$ fíc nur auč »crfd)icbenen 
SBorjteflungen bejtcíjen, rccun fíe auá) eincríei ©egenjtanb betreffen. 
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S iec iprocaMe ober umřelmmcjSfaft i f le <&aí$c. 
i ) 9íodf) cinc nícfjt umt>ícř)tígc 33cfd)affcnf)cit gercifler 
©Afce roirb nni bemerííicf), mnn roír eíníge in iřjncn vor* 
fommcnbc 23cjlaubtí)cííe m'd)t c6cn ali burdjauS íinllíúrlíd) 
aufefyen, wofyí abev uni cíne S 3 e r f e f c u u g berfclbeit críau&en, 
b. t). bcit cíncit £í)eíí íu bíc ©tcííc bcó anbcrit, unb bícfeu 
bagegeu íu bíc (Stelíc jencé vcrfcgcit, unb Í)ic6cí ittfc()cu, tvit 
|Tcí) bíc fo gc6ílbctcu ©á^c jur 5Baí)rř)cít fcerfjaíten. 3d) c ^ 
íaubc mír, cíne foícfjc aScrfe^ung gen^íjfer a3or(tcííungcu in 
cínem ©afce cíne l t m f c í ) r u n g bcjfclbcn ju ucnueu, unb 
©áfec, bíc íftre SBa^r^ ober Jaífcíjíjcít uícíjt ánberu, wernt 
mmt fíc umíefyrt, folíctt mír u m f e f > r u n g ó f á í ) í g c ober re* 
cíprocabíc ©á(je ĉí̂ ctu ^ugcuommcn, ba$ bíc fccíben ̂ er* 
9 0 ©ttitetifarfejjce. §• 149- II. Jpattpíjí. 
fonen: 6aju8 unb £ítttté, eínanber roedjfeífeitfg ííebcn: fo 
u>írb ber ©afc: féajuč ííebet ben Zitíuž (f)at Síícbe ju 2 0 / 
cm ®a% fet>n, ber ttídfjt nur toafjr tfl, nne er fo e6en ttor* 
líegt, fonbern aucf) n>a()r 6feí6t, wemt tt>ír bíe bcíben SSor* 
ftelíuugeu <L unb £• tu í̂ m gegen eínanber fcertaufcfyen, unb 
alfo ten ©a£: £tttué líebet ben da\něř ani ítyn bííbem 3d) 
nenne íí)it aífo eínen recíprocabíen ©afc* 
2) 3n etnem ©a£e, bejfen jpaupttí)cííe ttícíjt eínfací) ffnb, . 
founěn begreífíícfyer SOBeífe mefyrerleí Umřefyrungen fcerfucfyet 
verben, unb eé fann jícf) ftnben, ba$ jíd) bte Sffiaíjr* ober 
gaífdjfyeít beé ©afceé bet ber eínen nícfyt, tooíjí aber bet ber 
anberu fceránberh dintn foíd)en ©a($ uoerbe id) benn rect* 
procabeí nur a u f b í e eíne, níd)t aber auf bte anbere SQSeífe 
uennen; unb um genem $u fetm, tx>írb man, roemt man eínen 
©afc fůr umře^ruugéfáf)íg erííart, ímmer beífefcen můjfen, ín 
jptnfídjt auf roeídje SSorflettungen man bíefeó metne* 2ínge* 
ttommen j . 53* , bafl ber betben gxeunbe: @ajué unb £ítíué, 
©ófyne, Seber bíe £oditer beé Sínberen Ííe6en, aber *>on bíefen 
md)t nneber geííebet verben: fo bícíbct ber ©afc: 2)er ©o()U 
beš £• Ííe6et bíe £od)ter beč £ • , rcaíjr, wenn nrír bíe 33or* 
flelíungen (5. unb £• , níd)t aber roemt nnr bíe SSorjícííungen 
©ofyn unb £od)tcr t>ern>ed)fe(n; cr f̂ ct̂ et mír aífo recípro* 
cabeí nur ín SSetreff ber SSorjteííungcu (£• unb St., níd)t aber 
tit SSetref ber SBorfícflungcn ©oíjn unb £ed)tcr* 
3) 3n ben btéíjer betxad)tetm SScífptcfcn recíprocabícr 
©a£e muften bíe SSorfMungen, bíe tfyre ©telíe gegen eín* 
anber ttertaufdjen bůrfen, ímmer bíefcíben bícíben; alíeín eó 
fann and) foídje recíprocabíe '©áge gebett, beí beuen bíefe 
SSorjMungen an unb fůr fíd) ttcranbcrííd) fínb, unb mit rcaé 
ímmer fůr anbern t)ettt>ed)feít verben fónnen, ofjnc ba$ fíd) 
bte SÍBafyr* ober $aífd)f)cít bc£ ©a£eé ánbert, fo íange er 
itur ůberfyaupt eín gegen jtánblicfjer bkíbt SSon bícfer 2lrt íft 
ber ©afc: A, tt>eíd)eě B íjt, tjí A, í)ínjíd)tííd) auf bíe 5Bor* 
ftelíungen A unb B* 2>ergíeíd)en ©áfce fónnte man a na* 
Iptífd) recíprocabíe uennen* 
2ínmerf. £te řogtfer, bte ber Senenmntg rectttrocabíer ©a(je 
errcaf)ncn, j. 23. tfiefercctter (2. §. 134.), STOaaj? (2. §.207.) 
u. 2í., crřííírcn fíc mcijtené a\ů aíř̂ cmrin kjaftfnbr fatrgorifd̂ e, 
beren <5ub}tct mtb r̂abicat 2Bccí)feít)Dr(lelíunsen roáren. r̂of. 
95on &m ©aíjen cm (icf> Ql 
5trug (S. §. 57. 2ínm. i . u. §. 02. 3ínm.) fagt, bafí t>ic ibcntU 
fdjen llrtl)ciíe, unb jwar bicfe aííein rcciprocabcl wáren, inbem 
man bci tíjnen ©ubject unb <{Jrábicat wranbern řonne, ofyne taě 
Urtbeil jVIfcjt trn 5Dřint>eften ju ánbern. £ierau$ crftct)t man, baf* 
bicfe Sogiřer mít bem jtunjtrcortc r e c i p r o c a í > e t eincn ganj 
anberen SScgriff t>erbinbcn, aíé id) fo eben tl)at. Denn nad) meincr 
@rříantng řann ein ibentifd)e$ Urtbcit eben barum nid)t rccipro* 
cabel l)eigenr rocil eé jtd) nid)t im 9)iinbejlcn ánbcrt, aífo nid)t in 
ein jrceiteS ůbergefyet, wenn m<in bie t)ier gcmeinten (Eubject* 
únD tyrabicatooríteííungen (bie eigentlid) itur einé unb biefelbe 
93orjteííung fínb) t>erfe§ct, ober melmeíjr l)ier tagt ftd) gar řeine 
aSerfefcung »orneí)men, rccií biefe mefirere (aífo serfdjiebene) S3or* 
fteffungcu »orauéfe$t. ©erabe bie(? aber fcfyeinen jene ©eleíjrten 
Su einem reciprocablen Urífeeiře $u aeríangen; roobei id) bann 
iiberbiej? nod) unrid)tig ftnbe, baj? e$ nad) tíjrer aSorfteílung $u 
biefem 3wetfe gcniigen foíí, roenn <5ubiect unb <})rabicat nur ein 
*paar SÍBecftfeÍDorjlellungen fínb; roáfjrenb nad) meiner 5ín* 
fcd̂ t ju einem ibentifdjen tlrtfteile erforbert n>irb/ ba% bie 93or* 
fteííung beé *})rabicateé eine unb biefelbe mit jener be$ ©ubjecteč, 
ober rid)ticjer, 1)a$ Síbftractum ber leptem fey. (§• 148. 5lnm. 2.) 
Dod) eben weií bann řein Unterfd)ieb jroifdjen reciprocabíen unb 
ibcntifcfyen ©čifcen rcáre, gíaube id), eé fej) jroccfmápiger, bem 
erftem 2Borte eine anbere SBebeutiutg su geben. Die gewaMte 
fdjeint mir nid)t nur ber etymologie beé SBortcí anpaffcnb, 
fonbem aud) fúr bie 3wetfe ber Sogiř braud)bar. <šé rerjlebet 
ftd) aber »oit fcíbft, bajj reciprocable ©a$e in biefer SScbcutung 
rocber eben aflgcmciit, nod) bejaftenb, nod) řatcgorifd) $u feyn 
braud)en, '©o ift ber <&aiy. SBenn čajutf ^cn Xitiué baffet, fo 
t>at bod) £itiué barum fein $led)t, ben £ajué aud) ju bafícn, in 
f)infíd)t auf bie si>or|Tcíiungen @. unb X. rcciprocabet ju nennen, 
unb ijl l)oĉ  weber bejatjenb no^ rategorife^. 
